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per a joves i infants
Barcelona és un estil de vida on l’esport té un paper fonamental. La ciutat ofereix un ampli 
ventall d’activitats, entre les quals l’esport és un pal de paller que aglutina benefi cis i valors 
saludables per a tothom.
En el cas dels infants, l’esport els dóna l’oportunitat de compartir diferents valors socials, com 
ara el treball en equip, la importància de l’esforç i l’autosuperació,  a més d’ajudar-los a créixer 
seguint uns hàbits que repercutiran positivament en la seva salut.
En aquesta publicació trobareu l’oferta esportiva que posen al vostre abast diferents centres 
de la ciutat i que us permetrà escollir la millor opció per enriquir l’educació que reben els 
vostres fi lls i fi lles. Espero que us sigui ben útil.
Barcelona es un estilo de vida donde el deporte tiene un papel fundamental. La  ciudad ofrece un amplio 
abanico de actividades, entre las cuales el deporte es un pilar básico que aglutina benefi cios y valores 
saludables para todo el mundo.
En el caso de los niños y niñas, el deporte les da la oportunidad de compartir diferentes valores sociales, 
como el trabajo en equipo, la importancia del esfuerzo y la autosuperación, además de ayudarles a 
crecer siguiendo unos hábitos que repercutirán positivamente en su salud.
En esta publicación encontraréis la oferta deportiva que ponen a vuestro alcance diferentes centros de la 
ciudad y que os permitirá escoger la mejor opción para enriquecer la educación que reciben vuestros 
hijos e hijas. Espero que os sea de gran utilidad.
Jordi Hereu
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Milers d’opcions, 
beneficis per a tothom
Els beneficis de la pràctica esportiva 
L’esport, per a infants i joves, és salut i és bon humor. 
És amistat i valors. És diversió i és aprenentatge.  
És equilibri i autoestima. És experimentació, 
descoberta, emoció… I no hi ha ningú que, per cap raó, 
hi hagi de renunciar. L’esport és bo per a tothom, 
sense excepcions! Dedicar dues o tres tardes a l’esport 
o l’activitat física, en sortir de l’escola, és una bona 
oportunitat per a la formació dels vostres fills i filles.
Los beneficios de la práctica deportiva
El deporte, para niños y niñas y para jóvenes, es salud 
y es buen humor. Es amistad y valores. Es diversión 
y es aprendizaje. Es equilibrio y autoestima. 
Es experimentación, descubrimiento, emoción… Y no 
hay nadie que, por ninguna razón, deba renunciar a él. 
El deporte es bueno para todo el mundo, ¡sin excepciones! 
Dedicar dos o tres tardes al deporte o a la actividad 
física, al salir de la escuela, es una buena oportunidad 
para la formación de vuestros hijos e hijas.
V I N E ! ! ! !
L’oferta 
esportiva
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¡Vuestra colaboración es muy importante!
1.  Mantened un contacto continuado con la entidad donde 
 se desarrolla la actividad para conocer la evolución del 
 niño o la niña; escoged la actividad que más se ajuste a 
 sus necesidades y sus gustos. 
2.  Colaborad con la entidad en las tareas que podáis    
 (desplazamientos a competiciones, actividades sociales, etc.).
3.  Tened claro que el objetivo es aprender a practicar un deporte 
 y crear una red de amistades sólida.
4.  En el caso de que el niño o la niña participe en competiciones,  
 «contad hasta tres»: aplaudid el esfuerzo tanto como los   
 aciertos, respetad las decisiones técnicas y los arbitrajes, 
 y actuad con deportividad (www.comptafi nsatres.com).
Dedicar dos o tres tardes al 
deporte o a la actividad física, 
al salir de la escuela, es una 
buena oportunidad para la 
formación de vuestros hijos 
e hijas.
El papel de 
las familias
 La vostra col·laboració és molt important!
1.  Mantingueu un contacte continuat amb l’entitat on es desen- 
 volupa l’activitat per tal de conèixer l’evolució del nen o la nena;  
 escolliu l’activitat que més s’ajusti a les seves necessitats i   
 als seus gustos. 
2.  Col·laboreu amb l’entitat en les tasques que pugueu   
 (desplaçaments a competicions, activitats socials, etc.).
3.  Tingueu clar que l’objectiu és aprendre a practicar un esport i  
 crear una xarxa d’amistats sòlida.
4.  En el cas que l’infant participi en competicions, «compteu fi ns  
 a tres»: aplaudiu l’esforç tant com els encerts, respecteu les  
 decisions tècniques i els arbitratges, i actueu amb esportivitat  
 (www.comptafi nsatres.com).
Dedicar dues o tres tardes a 
l’esport o l’activitat física, en 
sortir de l’escola, és una bona 
oportunitat per a la formació 
dels vostres fills i filles.
El paper de 
les famílies
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A Barcelona, trobareu 
milers d’opcions. 
En aquesta guia, us les 
presentem ordenades en 
tres grups d’edat. 
Al primer bloc —«Mou-
te»—, hi trobareu activi-
tats pensades per als més 
petits, adequades a les 
seves habilitats. Al segon 
—«Descobrim l’esport»—, 
hi ha un munt d’activitats 
per als nois i les noies 
d’educació primària, 
orientades a la pràctica 
de diversos esports o a 
l’especialització en algun 
esport concret. 
I finalment, al tercer bloc 
—«Fem esport»—, hi tro-
bareu les activitats 
adreçades a l’alumnat de 
secundària.
En Barcelona, encontra-
réis miles de opciones. 
En esta guía, os las pre-
sentamos ordenadas en 
tres grupos de edad. En el 
primer bloque —«Muéve-
te»—, encontraréis acti-
vidades pensadas para 
los más pequeños, ade-
cuadas a sus habilidades. 
En el segundo —«Descu-
brimos el deporte»—, 
hay un gran número de 
actividades para los niños 
y las niñas de educación 
primaria, orientadas a la 
práctica de varios depor-
tes o a la especialización 
en algún deporte concreto. 
Y finalmente, en el tercer 
bloque —«Hacemos depor- 
te»—, encontraréis las 






esportius i els 
seus objectius
«Mou-te»: 
de 0 a 5 anys, educació infantil
L’objectiu és potenciar el coneixement i el control del 
propi cos mitjançant el desenvolupament de les habilitats 
motrius bàsiques. També es persegueix difondre els 
valors derivats de la relació amb el medi i amb altres 
persones.
L’activitat física inclosa s’agrupa per tipologia d’activitats 
(atlètiques, gimnàstiques, d’expressió, amb suport 
musical...).
«Descobrim l’esport»:  
de 6 a 12 anys, educació primària
Són activitats adreçades a la progressió de les habilitats 
dels infants, amb la intenció que reconeguin l’esport 
com una forma d’aprendre coses noves, de fer salut i de 
construir amistats.
Les activitats proposades inclouen activitats 
poliesportives i activitats específi ques. Per a la franja 
d’edat compresa entre els 6 i els 8 anys, és recomanable 
l’activitat poliesportiva, tot i que en alguns casos l’oferta 
també inclou activitats d’una sola modalitat.
«Fem esport»: 
de 13 a 18 anys, educació secundària
Inclou els programes que persegueixen consolidar la 
pràctica d’activitat física i esportiva com a hàbit saludable 
i d’ocupació de lleure entre el jovent.
Les activitats proposades són molt diverses: des de 
programes d’activitats físiques amb suport musical 
fi ns a l’entrenament amb un equip que participa en 
competicions, passant per grups d’amics que es troben 
per entrenar i jugar lligues informals.
«Per un esport sense barreres»:
El plantejament de l’oferta esportiva d’aquesta guia és 
inclusiu. El programa municipal «Per un esport sense 
barreres» ofereix a les entitats organitzadores un servei 
d’assessorament per ajudar-les a aconseguir-ho. Quan 
la discapacitat o l’autonomia no possibiliten la pràctica 
inclusiva, o bé s’opta directament per una pràctica 
adaptada, també és possible trobar oferta d’aquestes 
característiques a la guia. 
«Muévete»: 
de 0 a 5 años, educación infantil
El objetivo es potenciar el conocimiento y el control del 
propio cuerpo mediante el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas. También se persigue difundir los 
valores derivados de la relación con el medio y con otras 
personas.
La actividad física incluida se agrupa por tipología de 
actividades (atléticas, gimnásticas, de expresión, con 
soporte musical…).
«Descubrimos el deporte»: 
de 6 a 12 años, educación primaria
Son actividades dirigidas a la progresión de las 
habilidades de los niños y las niñas, con la intención de 
que reconozcan el deporte como una forma de aprender 
cosas nuevas, de fomentar la salud y de construir 
amistades.
Las actividades propuestas incluyen actividades 
polideportivas y actividades específi cas. Para la franja 
de edad comprendida entre los 6 y los 8 años, es 
recomendable la actividad polideportiva, aunque en 
algunos casos la oferta también incluye actividades de 
una sola modalidad.
«Hacemos deporte»: 
de 13 a 18 años, educación secundaria
Incluye los programas que persiguen consolidar la 
práctica de actividad física y deportiva como hábito 
saludable y de ocupación de ocio entre la juventud.
Las actividades propuestas son muy diversas: desde 
programas de actividades físicas con soporte musical 
hasta el entreno con un equipo que participa en 
competiciones, pasando por grupos de amigos que se 
reúnen para entrenar y jugar ligas informales.
«Por un deporte sin barreras»:
El planteamiento de la oferta deportiva de esta guía es 
inclusivo. El programa municipal «Por un deporte sin 
barreras» ofrece a las entidades organizadoras un servicio 
de asesoramiento para ayudarlas a conseguirlo. Cuando 
la discapacidad o la autonomía no permiten la práctica 
inclusiva, o bien se opta directamente por una práctica 
adaptada, también es posible encontrar oferta de estas 
características en la guía.
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Malgrat que diversos estudis 
d’hàbits esportius escolars a 
Barcelona (1998 i 2007) han 
mostrat un augment progressiu 
dels índexs de pràctica, encara 
hi ha alguns col·lectius i algunes 
zones de la ciutat on és possible 
actuar per tal d’augmentar 
la pràctica esportiva i física 
d’infants i joves. És per aquest 
motiu que, després de tres anys de 
funcionament del Pla de l’esport 
en edat escolar, amb l’objectiu 
d’augmentar l’oferta i assegurar 
una millora progressiva de la 
qualitat de les activitats, hem 
proposat la creació de plans de 
creixement.
Així, el proper curs, 2009/2010, 
prop d’una quinzena de centres 
educatius i instal·lacions espor-
tives de diversos districtes de 
la ciutat disposaran d’una nova 
o major oferta esportiva per a 
infants i joves.
Aunque varios estudios de 
hábitos deportivos escolares 
en Barcelona (1998 y 2007) han 
indicado un aumento progresivo 
de los índices de práctica, todavía 
hay algunos colectivos y algunas 
zonas de la ciudad donde es posible 
actuar para aumentar la práctica 
deportiva y física de niños, niñas 
y de jóvenes. Es por esta razón 
por la que, después de tres años 
de funcionamiento del Plan del 
Deporte en Edad Escolar, con el 
objetivo de aumentar la oferta y 
asegurar una mejora progresiva 
de la calidad de las actividades, 
hemos propuesto la creación de 
planes de crecimiento.
Así, el próximo curso, 2009/2010, 
cerca de una quincena de centros 
educativos e instalaciones depor-
tivas de varios distritos de la ciudad 
contarán con una nueva o mayor 
oferta deportiva para niños, niñas 
y jóvenes.
Plans de creixement. 
Més oferta esportiva
Planes de crecimiento. 
Más oferta deportiva
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Aquesta guia promou l’esport per 
a tothom. L’objectiu no és, ni de 
bon tros, fer campions i campiones, 
però la competició també transmet 
importants valors educatius i 
formatius. Per això, bona part 
dels programes preveuen la parti-
cipació en competicions i torneigs. 
La competició també 
és educativa
La competició educativa
·  ha d’estar impregnada d’un esperit lúdic;
·  ha de ser oberta: no ha de discriminar ningú 
 per cap raó;
·  ha d’aconseguir el respecte total envers el reglament,  
 els altres i un mateix;
·  ha de suposar un esforç, personal i grupal;
·  ha de tenir una fi nalitat que no recaigui exclusivament  
 en els resultats, sinó també en el progrés individual i 
 de l’equip.
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i les 
diverses federacions esportives catalanes membres de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) 
són les entitats encarregades d’organitzar les competicions 
en els àmbits escolar i federat. Aquestes institucions utilitzen 
diversos sistemes de competició, com ara lligues, trobades 
o campionats, i adapten els reglaments de cada esport 
perquè siguin més integradors i s’ajustin a les necessitats 
evolutives dels nens i les nenes de cada categoria. 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Maignon, 44, 3r - 08024 Barcelona
Tel.: 93 219 32 16 Fax: 93 219 35 54
www.elconsell.cat 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya  
Rambla de Catalunya, 81, pral. - 08008 Barcelona
Tel.: 93 487 45 75 Fax: 93 488 04 75
www.ufec.cat
El Pla de l’esport en edat escolar de Barcelona preveu 
diferents tipus de competició, coordinats amb els diferents 
programes:
Competició escolar i federada:
·  En un format tradicional de lliga llarga estructurada en   
 diversos nivells, o bé de lliga curta amb fi nalitat recreativa.
Trobades:
·  Trobades lúdiques no competitives: els infants més   
 petits poden participar en trobades puntuals amb nens  
 i nenes d’altres centres, en les quals prenen part en jocs 
 i proves d’habilitats motrius diverses.
· Trobades esportives: esportistes o equips de diversos  
 centres educatius o entitats es reuneixen per disputar  
 proves o partits d’un o diversos esports en una mateixa  
 jornada.
· Trobades d’activitats físiques no competitives: 
 els nois i les noies que duen a terme activitats físiques  
 no emmarcades dins el format d’esport tradicional (per  
 exemple, passejades amb patins en línia, exhibicions   
 d’aeròbic, etc.) poden trobar-se per compartir la 
 seva pràctica amb altres joves de la seva edat.
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Esta guía promueve el deporte 
para todo el mundo. El objetivo 
no es, ni mucho menos, hacer 
campeonas y campeones, pero la 
competición también transmite 
importantes valores educativos 
y formativos. Por eso, buena 
parte de los programas prevén 





· debe estar impregnada de espíritu lúdico;
· debe ser abierta: no debe discriminar a nadie por 
 ninguna razón;
· debe conseguir el respeto total hacia el reglamento, 
 los demás y uno mismo;
· debe suponer un esfuerzo, personal y grupal;
· debe tener una fi nalidad que no recaiga exclusivamente  
 en los resultados, sino también en el progreso individual 
 y del equipo.
El Consejo del Deporte Escolar de Barcelona (CEEB) y las 
diferentes federaciones deportivas catalanas que pertenecen 
a la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) 
son las entidades encargadas de organizar las competiciones 
en los ámbitos escolar y federado. Estas instituciones 
utilizan diferentes sistemas de competición, como ligas, 
encuentros o campeonatos, y adaptan los reglamentos de 
cada deporte para que sean más integradores y se ajusten 
a las necesidades evolutivas de los niños y las niñas de 
cada categoría. 
Consejo del Deporte Escolar de Barcelona
Maignon, 44, 3.º - 08024 Barcelona
Tel.: 93 219 32 16 Fax: 93 219 35 54
www.elconsell.cat 
Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña 
Rambla de Catalunya, 81, pral. - 08008 Barcelona
Tel.: 93 487 45 75 Fax: 93 488 04 75
www.ufec.cat
El Plan del Deporte en Edad Escolar de Barcelona prevé 
diferentes tipos de competición, coordinados con los 
diferentes programas:
Competición escolar y federada:
· En un formato tradicional de liga larga estructurada 
 en varios niveles, o bien de liga corta con fi nalidad   
 recreativa.
Encuentros:
· Encuentros lúdicos no competitivos: los niños y las 
 niñas más pequeños pueden participar en encuentros  
 puntuales con niños y niñas de otros centros, en los 
 que participan en juegos y pruebas de habilidades   
 motrices diversas.
· Encuentros deportivos: deportistas o equipos de   
 diferentes centros educativos o entidades se reúnen para  
 disputar pruebas o partidos de uno o varios deportes en  
 una misma jornada.
· Encuentros de actividades físicas no competitivas: los  
 chicos y las chicas que llevan a cabo actividades físicas  
 no enmarcadas dentro del formato de deporte tradicional  
 (por ejemplo, paseos con patines en línea, exhibiciones  
 de aeróbic, etc.) pueden encontrarse para compartir su  
 práctica con otros jóvenes de su edad.
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L’Institut Barcelona Esports, 
juntament amb l’Institut Municipal 
d’Educació, també ofereix suport a 
l’educació física en horari escolar 
mitjançant l’organització de diverses 
activitats adreçades als centres 
educatius de la ciutat en tots els 
seus nivells.
El Instituto Barcelona Deportes, 
junto con el Instituto Municipal 
de Educación, también ofrece apoyo 
a la educación física en horario 
escolar mediante la organización 
de diferentes actividades dirigidas 
a los centros educativos de la ciudad 
en todos sus niveles.
L’oferta esportiva 
en horari escolar
La oferta deportiva 
en horario escolar
«A la recerca del joc perdut»: activitat de joc popular (5 anys)
«Aprèn a nedar»: campanya d’aprenentatge de les activitats aquàtiques 
en diferents piscines de la ciutat de Barcelona (6 anys)
«Dansa ara»: dansa contemporània per al desenvolupament de les 
habilitats rítmiques i artístiques (7 anys)
«Curses d’orientació»: curses en entorns diversos per impulsar 
l’aprenentatge de les habilitats d’orientació espacial (8-18 anys)
«Flic fl ac circ»: activitats expressives amb un espectacle fi nal de circ amb 
acrobàcies i fi gures (10 anys)
«Escaqueja»: campanya de difusió i aprenentatge del joc d’escacs 
(9-10 anys)
«Raid atlètic»: campanya de treball de les activitats atlètiques (10-14 anys)
“Esport i valors. Grada Jove i Juga-la”: treball dels valors de l’esport 
mitjançant esdeveniments esportius d’impacte a la ciutat (10-14 anys)
«Salut i esport. Biatló i triatló escolars»: proves esportives per fomentar 
el treball de la condició física (12-14 anys)
«Mou-te en bici»: activitat d’educació en valors sobre mobilitat sostenible 
que inclou coneixements teòrics i pràctics sobre l’ús de la bicicleta en els 
desplaçaments habituals dels alumnes a la ciutat (14-18 anys)
«Prova-ho»: activitats de promoció d’esports de pràctica minoritària 
(8-17 anys)
«De marxa fent esport»: activitat que promou la continuïtat en la 
pràctica  d’activitat física de l’alumnat de secundària, als Centres Esportius 
Municipals (12-18 anys)
«En busca del juego perdido»: actividad de juego popular (5 años)
«Aprende a nadar»: campaña de aprendizaje de las actividades acuáticas 
en diferentes piscinas de la ciudad de Barcelona (6 años)
«Danza ahora»: danza contemporánea para el desarrollo de las habilidades 
rítmicas y artísticas (7 años)
«Carreras de orientación»: carreras en entornos diferentes para impulsar 
el aprendizaje de las habilidades de orientación espacial (8-18 años)
«Flic fl ac circo»: actividades expresivas con un espectáculo fi nal de circo con 
acrobacias y fi guras (10 años)
«Ajedrez en la escuela»: campaña de difusión y aprendizaje del juego de 
ajedrez (9-10 años)
«Raid atlético»: campaña de trabajo de las actividades atléticas (10-14 años)
«Deporte y valores»: trabajo de los valores del deporte mediante 
acontecimientos deportivos de impacto en la ciudad (10-14 años)
«Salud y deporte. Biatlón y triatlón escolares»: pruebas deportivas para 
fomentar el trabajo de la condición física (12-14 años)
«Muévete en bici»: actividad de educación en valores sobre movilidad 
sostenible que incluye conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso de 
la bicicleta en los desplazamientos habituales de los alumnos en la ciudad 
(14-18 años)
«Pruébalo»: actividades de promoción de deportes de práctica minoritaria
(8-17 años)
“De marcha haciendo deporte”: actividad que promueve la continuidad 
en la práctica de actividad física del alumnado de secundaria en los Centro 
Deportivos Municipales (12-18 años)
districtes
l’oferta esportiva per
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01 AMICAL dels Inmigrants  
 Marroquins a Catalunya
 c. Comerç, 43 baixos
02 Associació Capoeira  
 Canigó
 c. Riereta, 20 bis 1r
03 Associació per a Joves  
 TEB - Ravalnet
 c. dels Salvadors, 6 baixos
04 Barceloneta Escacs Club
 c. Andrea Dòria, 25
05 Camp de Futbol Municipal  
 Parc de la Catalana
 c. Dr. Aiguader s/n
06 CEIP Alexandre Galí
 pg. Marítim, 11
07 CEIP Castella
 pl. Castella , 8
08 CEIP Cervantes
 c. Sant Pere més baix, 31
09 CEIP Collaso i Gil
 c. Sant Pau 101
10 CEIP Drassanes
 av. Drassanes, 8-10
11 CEIP Mediterrània
 pg. Marítim de la Barceloneta
12 CEIP Milà i Fontanals
 c. Àngels, 1
13 CEIP Parc de la Ciutadella
 pg. Circumval·lació, 5
14 CEIP Pere Vila
 pg. Lluís Companys, 18
15 CEIP Ruben Darío
 c. Ronda de Sant Pau, 38
16 Centre Cívic Barceloneta
 c. Conreria, 1-9
17 Centre Cívic Convent Sant  
 Agustí
 c. Comerç, 36
18 Centre Esportiu Municipal  
 Banys de Sant Sebastià
 pl. Mar, 1
19 Centre Esportiu Municipal  
 de Raval Can Ricart
 c. Sant Oleguer, 10
20 Centre Esportiu Municipal  
 Frontó Colom
 La Rambla, 18
21 Centre Esportiu Municipal  
 Marítim
 pg. Marítm, 33-35
22 Centre Excursionista 
 de Catalunya
 c. del Paradís , 10-12
23 Club Natació Barcelona
 pg. Joan de Borbó, 93
24 Col·legi Sant Joan Baptista
 c. Balboa, 19
25 Escola Labouré
 c. Elisabets, 8 - 10
26 Escola Pia Sant Antoni
 c. Ronda de Sant Pau, 72
27 Escola Sagrada Família
 c. Avinyó, 20
28 Escola Sant Felip Neri
 pl. Sant Felip Neri, 6
29 Escola Vedruna Àngels
 pl. dels Àngels, 3
30 Fundació ADSIS
 c. Princesa, 19 pral.
31 IES Milà i Fontanals
 pl. Josep Maria Folch i Torres
32 IES Miquel Tarradell
 c. dels Àngels, 1
33 IES Pau Claris
 pg. Lluís Companys, 18
34 IES Salvat Papasseit
 pg. Joan Salvat Papasseit,  
 11
35 Pista Poliesportiva  
 Municipal Aurora
 c. Aurora, 24
36 Pista Poliesportiva  
 Municipal Drassanes
 av. Drassanes, 8
37 Pista Poliesportiva  
 Municipal Pg.   
 Circumvalació
 pg. Circumvalació, 3
38 Pistes Poliesportives  
 Municipals Parc La  
 Maquinista
 pg. Salvat Papasseit, 1
39 Reial Club Maritim 
 de Barcelona
 c. Moll d’Espanya
Ciutat Vella























































































































































































































Dansa contemporània 31 AMPA IES Milà i Fontanals - AEE IES Milà i Fontanals 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • 
Escacs 01 AMICAL dels immigrants Marroquins a Catalunya 93 270 01 76 www.amicalquds.org  •  • 
 04 Barceloneta Escacs Club 93 221 97 67 www.ajedreznd.com  • • • •
 07  AMPA CEIP Castella 93 302 08 35  www.xtec.cat/centres/a8001832
 10  CEIP Drassanes
 15 AMPA CEIP Rubén Darío - A. E. Ciutat Vella 93 442 92 03 www.xtec.cat/centres/a8001868  •   
 31 AMPA IES Milà i Fontanals - AEE IES Milà i Fontanals 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • •
Escalada 22 Centre Excursionista de Catalunya 93 315 23 11 www.cec-centre.cat    •  
 36 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77   •    
Excursionisme 22 Centre Excursionista de Catalunya 93 315 23 11 www.cec-centre.cat  •  •  
Expressió corporal 15 AMPA CEIP Rubén Darío - A. E. Ciutat Vella 93 442 92 03 www.xtec.cat/centres/a8001868 • •    
Fitness 19 Activa’t - Club Lleuresport 93 441 75 26 www.canricart.com   •   
Funky 16 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   •  •  
 17 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti  •  •  
 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com    •  
Futbol 05 Club de Futbol Barceloneta 93 221 25 09 www.cfb1930.net  • • • • 
Futbol sala 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814  • •   
 09 AMPA CEIP Collaso i Gil - A. E. Ciutat Vella 93 441 00 98 www.xtec.cat/ceip-collaso  •    
 09 Casals Infantil Drassanes 93 441 00 98   • •   
 09 Centre Obert Joan Salvador Gavina 93 442 66 83   • •   
 09 Franja Raval 93 256 32 00     • • 
 11 AMPA CEIP Mediterrània - A. E. Ciutat Vella 94 221 67 94 www.xtec.cat/centres/a8054904  • •   
 12 AMPA CEIP Milà i Fontanals - A. E. Ciutat Vella 93 442 70 38 www.xtec.cat/centres/a8001790  • •  
 13 AMPA CEIP Parc de la Ciutadella - A. E. Ciutat Vella 93 319 58 47 www.xtec.cat/centres/a8001601  • •  
 14 AMPA CEIP Pere Vila - A. E. Ciutat Vella 93 309 94 17 www.xtec.cat/ceipperevila  • •  
 14 Fundació ADSIS 636 04 38 78 www.fundacionadsis.org  • • • •
 15 AMPA CEIP Rubén Darío - A. E. Ciutat Vella 93 442 92 03 www.xtec.cat/centres/a8001868  • •  
 15 Fundació Social del Raval 93 442 92 03 www.fsraval.org  • • • •
 16  Casal infantil i Franja Barceloneta 93 315 02 03
 19 Activa’t - Club Lleuresport - A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.canricart.com  • • • •
 19 Braval 93 443 93 04 www.braval.org  • • • •
 19 Club de Futbol Sala Nou de la Rambla 617 828 437 www.noudelarambla.org  • •  
 21 Fundació Privada Claror 93 224 04 40 www.claror.org  •   
 25 AMPA Escola Labouré - A. E. Ciutat Vella 93 412 71 20 www.escola-laboure.com    • •
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  • • • •
 27 AMPA Escola Sagrada Família - A. E. Ciutat Vella 93 318 87 16   •   
 29 AMPA Escola Vedruna Àngels - A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.vedrima-angels.org  • • • •
 30 Fundació ADSIS 636 043 878  www.fundacionadsis.org    • 
 31 AMPA IES Milà i Fontanals - A. E. Ciutat Vella 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • •
 33 AMPA IES Pau Claris - A. E. Ciutat Vella 93 320 80 78 www.xtec.cat/a8052608    • •
 33 Entitats del Pla d’Acollida del Casc Antic  651 591 795 www.pangea.org/rai    
  (RAI, EICA,INCITA,CC Convent S.Agustí i Fund. ADSIS)  686 562 100 www.eicascantic.org
   93 310 37 32 www.incita.org
   636 043 878 www.fundacionadsis.org  • •
 35 AMICAL dels immigrants Marroquins a Catalunya 93 270 01 76 www.amicalquds.org  • • • •
 35 Associació Educativa Integral del Raval 93 442 65 34   • • • •
 35 Casals dels Infants per l’acció social als barris 93 317 00 13 www.casaldelsinfants.org    • 
 35 Centre Obert Joan Salvador Gavina 93 442 66 83     • •
 36 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77     • •
 36 Centre Obert Joan Salvador Gavina 93 442 66 83     • •
 36 Club de Futbol sala Centre Obert Compartir 93 318 47 83 www.maristes.cat    • •
 38 Club de Futbol sala Centre Obert Compartir 94 318 47 83 www.maristes.cat  • •  
 38 A. E. Barceloneta 618 745 131 www.aebarceloneta.com  • •  
 38 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   • • • •
 38 Franja Gòtic 93 268 47 00     • •
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Activitats amb raquetes 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com  • • • •
Activitats aquàtiques 14 AMPA CEIP Pere Vila 93 309 94 17 www.xtec.cat/ceipperevila •    
 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es •    
 23 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 617 760 476 www.fcemf.org  •   
 19 Activa’t - Club Lleuresport 93 441 75 26 www.canricart.com •    
 21 Fundació Privada Claror 93 224 04 40 www.claror.org •    
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat •    
 27 AMPA Escola Sagrada Família 93 318 87 16  •    
 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org •    
 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com •    
Activitats de lluita 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat •    
Activitats de lluita/dansa 02 Associació Capoeria Canigó 93 443 40 86 www.capoeriacanigo.com •    
Activitats de patinatge 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814 •    
Activitats d’expressió 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814 •    
 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org •    
Aeròbic 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org  • • • •
 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com    • 
Bàdminton 35 Casals dels Infants per l’acció social als barris 93 317 00 13 www.casaldelsinfants.org    • 
Básquet 19 Braval 93 443 93 04 www.braval.org  • • • •
 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814  • •  
 07 AMPA CEIP Castella - A. E. Ciutat Vella 93 302 08 35 www.xtec.cat/centres/a8001833  • •  
 08 AMPA CEIP Cervantes - Escola de Bàsquet Cervantes 93 268 20 50 www.xtec.cat/centres/a8001789  • • 
 08 A. E. Cervantes- Casc Antic 656 468 445     • •
 09 Casals Infantil Drassanes 93 441 00 98   • •  
 09 Centre Obert Joan Salvador Gavina 93 442 66 83   • •  
 11 AMPA CEIP Mediterrània - A. E. Ciutat Vella 93 221 67 94 www.xtec.cat/centres/a8054903  • •  
 12 AMPA CEIP Milà i Fontanals - A. E. Ciutat Vella 93 442 70 38 www.xtec.cat/centres/a8001790  • •  
 13 AMPA CEIP Parc de la Ciutadella - A. E. Ciutat Vella 93 319 58 47 www.xtec.cat/centres/a8001601  • •  
 14 AMPA CEIP Pere Vila - A. E. Ciutat Vella 93 309 94 17 www.xtec.cat/ceipperevila  • •  
 21 Escola de Bàsquet Nacho Solozábal 93 396 66 00 www.basquetcatalana.com • • • • •
 21 Fundació Privada Claror 93 224 04 40 www.claror.org  •   
 25 AMPA Escola Labouré - A. E. Ciutat Vella 93 412 71 20 www.escola-laboure.com  • • • •
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  • • • •
 27 AMPA Escola Sagrada Família - A. E. Ciutat Vella 93 318 87 16   •   
 28 AMPA Escola Sant Felip Neri - A. E. Ciutat Vella 93 301 12 96 www.xtec.cat/esc-santfelipneri  • • • •
 24 Associació Formació i  Lleure 93 319 32 81 www.hijascaridad.org/barcelona  •   
 27 Associació  Formació i Lleure 93 319 32 81 www.hijascaridad.org/barcelona  •   
 30 Fundació ADSIS 637 043 878  www.fundacionadsis.org    • 
 34 AMPA IES Joan Salvat Papasseit - A. E. Ciutat Vella 93 315 02 03 www.xtec.cat/ies-salvat-barceloneta    • •
 31 AMPA IES Milà i Fontanals - A. E. Ciutat Vella 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • •
 32 AMPA IES Miquel Tarradell - A. E. Ciutat Vella 93 441 23 80 www.iestarradell.org    • •
 33 AMPA IES Pau Claris - A. E. Ciutat Vella 93 320 80 78 www.xtec.cat/a8052608    • •
 35 Casals dels Infants per l’acció social als barris 93 317 00 13 www.casaldelsinfants.org    • 
 20 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.aeciutatvella.cat  • • • •
 20 Club Bàsquet  Ciutat Vella 93 302 28 77     • •
Bicicleta de muntanya 22 Centre Excursionista de Catalunya 93 315 23 11 www.cec-centre.cat    • 
Boccia 08 AMPA CEIP Cervantes - F. E. C. Paralítics Cerebrals 93 308 05 22 www.fecpc.cat  • • • •
Breakdance 16 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00     • 
 17 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32     • 
Capoeria 02 Associació Capoeria Canigó 93 443 40 86 www.capoeriacanigo.com  •  • 
Criquet 36 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.aeciutatvella.cat  • • • •
Dansa 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814  •   
 07 AMPA CEIP Castella - A. E. Ciutat Vella 93 302 08 35 www.xtec.cat/centres/ a8001833  •   
 11 AMPA CEIP Mediterrània - A. E. Ciutat Vella 93 221 67 94 www.xtec.cat/centres/a8054903  •   
 15 AMPA CEIP Rubén Darío - A. E. Ciutat Vella 93 442 92 03 www.xtec.cat/centres/a8001868  •   
 16 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   •   
 34 AMPA IES Joan Salvat Papasseit - A. E. Ciutat Vella 93 315 02 03 www.xtec.cat/ies-salvat-barceloneta    • 
 31 AMPA IES Milà i Fontanals - AEE IES Milà i Fontanals 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • 

















































































































































































































Natació 14 AMPA CEIP Pere Vila 93 309 94 17 www.xtec.cat/ceipperevila  •    
 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es  • • • • 
 19 Activa’t - Club Lleuresport 93 441 75 26 www.canricart.com  • • • • 
 21 Fundació Privada Claror 93 224 04 40 www.claror.org  •  •  
 27 AMPA Escola Sagrada Família 93 318 87 16   •    
 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org  • • • • 
 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com  •  •  
Natació adaptada 23 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 617 760 476 www.fcemf.org  • • • • 
Pàdel 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es  • • • •
Patinatge 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  • •  
Pilota basca 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es   • • •
Poliesportiu 16 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   •  • 
 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es  • • • •
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  •   
 38 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   • •  
Rem 39 Reial Club Marítim de Barcelona 93 221 48 59 www.maritimbarcelona.org  • • • •
Salts de trampolí 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es   • • •
Slalom 08 AMPA CEIP Cervantes - F. E. C. Paralítics Cerebrals 93 308 05 22 www.fecpc.cat  • • • •
Streetdance 17 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti    • 
Surf 03 Associació per a Joves TEB - Ravalnet 93 442 58 67 blog.ravalnet.org/ravalsurf    • 
Taekwondo 20 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.aeciutatvella.cat  • • • •
Tennis de taula 30 Fundació ADSIS 636 043 878  www.fundacionadsis.org    • 
Triatló 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es    • •
Vela 39 Reial Club Marítim de Barcelona 93 221 48 59 www.maritimbarcelona.org  • • • •
Voleibol 31 AMPA IES Milà i Fontanals - AEE IES Milà i Fontanals 93 441 79 58 www.xtec.cat/centres/a8013196    • •
 33 AMPA IES Pau Claris - A. E. Ciutat Vella 93 320 80 78 www.xtec.cat/a8052608    • •
Waterpolo 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es  • • • •
 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org  • • • •
30   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
W
eb
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Gimnàstica rítmica 21 Fundació Privada Claror 93 224 04 40 www.claror.org  •   
Hip hop 17 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti  •  • 
 16  Casal Infantil i Franja Barceloneta  93 315 02 03   •  •
 09 AMPA CEIP Collaso i Gil - A. E. Ciutat Vella 93 441 00 98 www.xtec.cat/ceip-collaso  •   
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  •  •
 27 AMPA Escola Sagrada Família - A. E. Ciutat Vella 93 318 87 16   •  
 20 Activa’t - Club Lleuresport 93 302 32 95 www.frontocolom.com    •
Iniciació esportiva 07 AMPA CEIP Castella - A. E. Ciutat Vella 93 302 08 35 www.xtec.cat/centres/a8001832  •  
 08 AMPA CEIP Cervantes - Serveis d’Esplai 93 268 20 50 www.xtec.cat/centres/a8001789  •  
 11 AMPA CEIP Mediterrània - A. E. Ciutat Vella 93 221 67 94 www.xtec.cat/centres/a8054903  •  
 12 AMPA CEIP Milà i Fontanals - A. E. Ciutat Vella 93 442 70 38 www.xtec.cat/centres/a8001790  •  
 13 AMPA CEIP Parc de la Ciutadella - A. E. Ciutat Vella 93 319 58 47 www.xtec.cat/centres/a8001601  •  
 14 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti  •  
 17 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti  •  
 25 AMPA Escola Labouré - A. E. Ciutat Vella 93 412 71 20 www.escola-laboure.com  •  
 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat •   
 28 AMPA Escola Sant Felip Neri - A. E. Ciutat Vella 93 301 12 96 www.xtec.cat/esc-santfelipneri  •  
 20 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.aeciutatvella.cat  • • 
Jocs preesportius 05 Club de Futbol Barceloneta 93 221 25 09 www.cfb1930.net •   
 14 SDIA Centre Cívic Convent Sant Agustí 93 310 37 32 www.bcn.cat/centrecivicsantagusti •    
 16  Casal infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00   •
 28 AMPA Escola Sant Felip Neri - A. E. Ciutat Vella 93 301 12 96 www.xtec.cat/esc-santfelipneri •    
 35 Centre Obert Joan Salvador Gavina 93 442 66 83   •   
 20 A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.aeciutatvella.cat •    
Judo 26 Escola Pia Sant Antoni 93 441 06 05 www.santantoni.escolapia.cat  • • • •
Karate 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es  • • • •
Kickboxing 30 Fundació ADSIS 638 043 878  www.fundacionadsis.org    • 
Motricitat 06 AMPA CEIP Alexandre Galí - ÀBAC Serveis 93 210 64 44 www.xtec.cat/centres/a8037814 •    
 08 AMPA CEIP Cervantes - Serveis d’Esplai 93 302 20 50 www.xtec.cat/centres/a8001789 •    
 09 AMPA CEIP Collaso i Gil - A. E. Ciutat Vella 93 441 00 98 www.xtec.cat/ceip-collaso •    
 11 AMPA CEIP Mediterrània - A. E. Ciutat Vella 93 221 67 94 www.xtec.cat/centres/a8054903 •    
 14 AMPA CEIP Pere Vila - A. E. Ciutat Vella 93 309 94 17 www.xtec.cat/ceipperevila •    
 15 AMPA CEIP Rubén Darío - A. E. Ciutat Vella 93 442 92 03 www.xtec.cat/centres/a8001868 •    
 16 Casal Infantil i Franja Barceloneta 93 256 33 00  • •   
 23 Club Natació Barcelona 93 221 46 00 www.cnb.es •    
 19 Activa’t - Club Lleuresport 93 441 75 26 www.canricart.com •     
 25 AMPA Escola Labouré - A. E. Ciutat Vella 93 412 71 20 www.escola-laboure.com •     
 27 AMPA Escola Sagrada Família - A. E. Ciutat Vella 93 318 87 16  •     
 28 AMPA Escola Sant Felip Neri - A. E. Ciutat Vella 93 301 12 96 www.xtec.cat/esc-santfelipneri •     
 29 AMPA Escola Vedruna Gràcia - A. E. Ciutat Vella 93 302 28 77 www.vedruna-angels.org •     
 18 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 221 00 10 www.cnab.org •     
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01 ACELL
 c. Gran Via, 645 9a planta
02 Agrupació Excursionista  
 Catalunya
 c. Padilla, 255-263, 1r
03 Camp de Futbol 
 Escola Industrial
 c. Urgell, 187
04 Camp Municipal de Futbol  
 Fort Pienc
 c. Marina, 115
05 Casal de Sords
 de Barcelona
 c. Tamarit, 153
06 CEIP Auró
 c. Mallorca, 106
07 CEIP Carlit
 c. Roger de Flor, 162
08 CEIP Diputació
 c. Diputació, 112-116
09 CEIP Els Llorers
 c. Aragó, 121
10 CEIP Escola de la  
 Concepció
 c. Bruc, 102
11 CEIP Ferran Sunyer
 c. Viladomat, 2-8
12 CEIP Fort Pienc
 c. Alí Bei, 75
13 CEIP Fructuós Gelabert
 c. Indústria, 82-88
14 CEIP Joan Miró
 c. Diputació, 21
15 CEIP Mallorca
 c. Londres, 64
16 CEIP Ramon Llull
 c. Consell de Cent, 513
17 CEIP Tabor
 c. Cartagena, 231
18 Centre d’Esports IPSI
 c. Provença 93-97
19 Centre Esportiu   
 Municipal   
 Aiguajoc - Borrell
 c. Comte Borrell, 21-33
20 Centre Esportiu   
 Municipal   
 Estació del Nord
 c. Nàpols, 42
21 Centre Esportiu   
 Municipal   
 Joan Miró
 c. Diputació, 17-19
22 Centre Esportiu   
 Municipal   
 Piscina Sant Jordi
 c. París, 114
23 Centre Esportiu   
 Municipal   
 Sagrada Família
 c. Cartagena, 231-239
24 Centre Parroquial Roser
 c. Ribes, 69
25 Col·legi Casp - Sagrat  
 Cor de Jesús
 c. Casp, 25
26 Col·legi La Merced
 c. Provença 283
27 Col·legi Lestonnac
 c. Pau Claris, 131
28 Col·legi Mare de Déu de  
 les Escoles Pies
 c. Aragó, 302
29 Col·legi Mare del Diví  
 Pastor
 c. Bailén, 38
30 Col·legi Maria Auxiliadora
 c. Sepúlveda, 67
31 Col·legi Maristes 
 La Immaculada
 c. València, 370
32 Col·legi Nuestra Señora 
 del Rosario
 c. Mallorca, 349
33 Col·legi Sagrat Cor
 c. Aldana, 1
34 Col·legi Sagrat Cor -  
 Diputació
 c. Diputació, 326
35 Col·legi Salesià 
 de Sant Josep
 c. Rocafort, 42
36 Col·legi Sant Miquel
 c. Rosselló, 175
37 Eixample Fitness
 c. Entença, 102
38 Escola Fàsia- Eixample
 ptge. Domingo, 3
39 Escola Immaculada  
 Vedruna
 c. Dos de Maig, 251
40 Escola IPSE
 c. Casanova, 175
41 Escola Mare 
 de Déu del Roser
 c. Consell de Cent, 214
42 Escola Marillac
 c. Sicília, 249
43 Escola Pia Nostra  
 Senyora
 c. Diputació, 277
44 Escola Sagrada Família
 c. Comte d’Urgell, 262
45 Escola Urgell
 c. Comte d’Urgell, 133
46 Esportiu Rocafort
 c. Floridablanca, 41
47 Eurofi tness Sant Miquel
 c. Muntaner, 166
48 Fundació Catalana  
 Síndrome de Down
 c. Comte Borrell, 201-203 
49 IES Ernest Lluch
 c. Diputació, 15
50 IES Fort Pius
 c Ausiàs Marc, 78
51 IES Jaume Balmes
 c. Pau Claris, 121
52 ONCE - Complex Esportiu
 c. Sepúlveda, 1
53 Pista Poliesportiva  
 Municipal   
 Jardins Indústria
 c. St. Antoni Maria Claret, 146
54 Pistes Poliesportives  
 Municipals Parc de  
 l’Escorxador
 c. Tarragona, 1
55 Skating Club
 c. Roger Flor, 168
56 Unió Excursionista  
 Catalunya
 c. Gran Via , 576
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Ball amb patins 20 Escola Ofi cial de Patinatge Inline 94 265 02 86   www.escolapatinatge.com  •  • 
Ballet 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  •   
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen  •   
Balls de saló 48 Fundació Catalana Síndrome de Down  93 215 74 23   www.fcsd.org    • 
Bàsquet 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • • • •
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  • •  
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  • • • •
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •   
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  • •  
 12 AMPA CEIP Fort Pienc - AE Promosport 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052659  •   
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn  • • • •
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.cat  • • • • 
 20 Centre Parroquial Roser 93 265 02 86   www.cproser.com    • •
 20 Escola de Bàsquet Nacho Solozábal 93 265 02 86   www.basquetcatala.com  •  • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     • • • •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • • • •
 24 Centre Parroquial Roser  93 245 00 73   www.cproser.com  • • • •
 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net  • •  •
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  • • • •
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen    • •
 32 Col·legi Nuestra Señora del Rosario - A. Formació i Lleure 93 207 31 65 www.nsrosario.com/.net  •  • 
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • •
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org  • • • •
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • • • •
 45 Associació Formació i Lleure 93 453 02 99   www.escolaurgell.com  • •  
 04 Centre Parroquial Roser 93 444 90 00 www.cproser.com  • • • •
 39 Escola Immaculada Vedruna - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.immaculadabarcelona.org   • • • •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  • • • •
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net  •  • 
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005494  • • • •
 43 Escola Pia Nostra Senyora  93 488 11 66   nostrasenyora.escolapia.cat    • •
 33 Diverjoc 94 435 89 36 www.diverjoc.net  •   
 50 AMPA IES Fort Pius 93 231 60 13 www.xtec.cat/iesfortpius   
 51 AEE IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • •
 53 Unió Esportiva Gaudí 94 246 49 82   www.uegaudi.com  • • • •
 34 Escola Sagrat Cor - Diputació 93 265 63 61 www.sagratcordiputacio.com   •  •
Bàsquet adaptat 38 Escola Fàsia – Eixample  93 215 23 23   www.escolesfasia.es  •  • 
Caiac 02 Agrupació Excursionista Catalunya  99 302 45 29 www.aec.cat    • 
Capoeira 12 Promosport 93 246 29 99 www.xtec.net/centres/a8052657   •
Circ 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Companyia Nocturna 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052663  •   
Dansa 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Diverjoc 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052660  •   
 13 AMPA CEIP Fructuós Gelabert - Serveis d’Esplai  93 436 99 23   www.xtec.cat/ceipfg  •   
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  •   
 31 Maristes la Immaculada 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  •  • 
 38 Escola Fàsia – Eixample  93 215 23 23   www.escolesfasia.es  •   
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net  •  • 
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005488  •  • 
 33 Diverjoc 93 435 89 36 www.diverjoc.net  •   
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  •   
Dansa jazz 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com    • 
 32 Col·legi Nuestra Señora del Rosario - A. Formació i Lleure 93 207 31 65 www.nsrosario.com/.net  •   
Dansa moderna 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  • •  
Educació física adaptada 21 Fundació Catalana Síndrome de Down  92 215 74 23   www.fcsd.org    • 
Escacs 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • •  
 16 AMPA CEIP Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn     
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net  • • • •
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • •  
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  •   
Activitats a la natura 02 Agrupació Excursionista Catalunya  93 302 45 29 www.aec.cat •    
Act. amb suport musical 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  •   
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com •    
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  •   
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  •   
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - DIVER’S Associació d’Esplai 93 446 42 91  www.diversesplai.org •    
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     •   
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  •   
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net •    
 48 Fundació Catalana Síndrome de Down  93 215 74 23   www.fcsd.org    • 
Activitats aquàtiques 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro •    
 13 AMPA CEIP Fructuós Gelabert - Serveis d’Esplai  93 436 99 23   www.xtec.cat/ceipfg • •   
 15 AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceip-mallorca •    
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.org •    
 19 UBAE Aiguajoc 93 443 03 35   www.ubae.net • •  • 
 20 Unió de Federacions Esportives de Catalunya 93 265 02 86   www.ufec.org • •  • 
 21 AE Central 93 423 43 50    • •  • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50    • •   
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat •    
 22 Federació Catalana de Natació 93 410 92 61   www.natacio.cat •    
 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 27 Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net • •    
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org •    
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005485 • •  • 
 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com •    
 47 Eurofi tness Sant Miquel 93 439 61 13 www.ubae.cat •    
Activitats de lluita 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org •    
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen • •   
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • •  
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org  • •  
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net • •
 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com • 
 37 Gimnàs Eixample Fitness  94 325 92 86    • 
Activitats de patinatge 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro • 
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/ • 
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com • 
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers • 
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669 • 
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn • 
 20 Escola Ofi cial de Patinatge Inline 93 265 02 86   www.escolapatinatge.com • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50    • 
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net • 
 55 Skating Club  93 245 28 00   www.skatingclub.cat • 
Activitats d’expressió 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Companyia Nocturna 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052658 • 
 13 AMPA CEIP Fructuós Gelabert - Serveis d’Esplai  93 436 99 23   www.xtec.cat/ceipfg • 
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org • 
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen •    
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net •    
Activitats gimnàstiques 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 27 Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac-bcn.cat
Aeròbic 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     •   
 46 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen    • 
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org    • 
 43 Escola Pia Nostra Senyora  93 488 11 66   nostrasenyora.escolapia.cat    • •
Aeròbic adaptat 01 FCE per a persones amb discapacitat intel·lectual 93 318 39 44   www.federacioacell.org  • • • •
Alpinisme 02 Agrupació Excursionista Catalunya  98 302 45 29 www.aec.cat    • 
Atletisme adaptat 52 ONCE – Complex Esportiu  93 238 11 11   educacion.once.es  • • • •
Bàdminton 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • • • •
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005493  •  • 
 43 Escola Pia Nostra Senyora  93 488 11 66   nostrasenyora.escolapia.cat    • 
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net     

















































































































































































































Escalada 02 Agrupació Excursionista Catalunya  95 302 45 29 www.aec.cat    • 
Esgrima 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
 12 Escola Hongaresa d’Esgrima de Barcelona 669 425 742 www.escolahongaresa.com    • •
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • • • •
Espeleologia 02 Agrupació Excursionista Catalunya  97 302 45 29 www.aec.cat    • 
Esquaix 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com  •  • 
Excursionisme 02 Agrupació Excursionista Catalunya  94 302 45 29 www.aec.cat  •   
 56 Unió Excursionista Catalunya  93 454 58 55   www.uecbarcelona.org  •  • 
Fit kid 19 UBAE Aiguajoc 93 443 03 35   www.ubae.net  •  • 
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • • • •
 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com  •   
Fitness 21 AE Central 93 423 43 50       • 
Fitness adaptat 01 FEC per a persones amb discapacitat intel·lectual 95 318 39 44   www.federacioacell.org  •  • 
Frontennis 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat    • 
Funky - hip hop 12 Promosport 93 246 29 99 www.xtec.net/centres/a8052657  •
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn  •  • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     •  • 
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005495  •  • 
Futbol 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  • • • •
 04 Club Atlètic Fortpienc 93 265 40 26     •  • •
 04 Escola de Futbol Guinardo-Sagrada Família 93 265 40 26   www.escosafgui.org  • • • •
 04 Penya Barcelonista Cinc Copes 93 265 40 26   www.pbarcelonistacinccopes.com  • • • •
 04 UD Parc 93 265 40 26     • • • •
 03 CF Don Bosco 93 413 74 00     • • • •
 03 Penya Barcelonista Anguera 93 413 74 00   www.pbanguera.org  • • • •
 03 UB Catalonia 93 413 74 00   www.cataloniaub.com  • • • •
Futbol sala 05 Club Esportiu Casal de Sords de Barcelona 93 228 98 04   www.casalsordsbcn.org.es    • 
 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • • • •
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  • • • •
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  • • • •
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  • • 
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  •   
 12 AMPA CEIP Fort Pienc - AE Promosport 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052659     
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn  • •  
 20 Club Esportiu Vincit-Polaris Provençalenc 94 265 02 86     • • • •
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     • • • •
 21 Eixample – Pony’s futbol sala femení 93 423 43 50  www.eixample.crearforo.com  • • • •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • •  
 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 26 Col·legi La Merced 93 215 49 53   www.lamerced.org  • •  
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen  •   
 35 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen    • •
 31 Club Esportiu Maristes Sant Joan 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  • • • •
 32 Col·legi Nuestra Señora del Rosario - A. Formació i Lleure 93 207 31 65 www.nsrosario.com/.net  •  • 
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • •
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org  • • • •
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • • • •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  • • • •
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net  •  • 
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005489  • • • •
 43 Escola Pia Nostra Senyora  93 488 11 66   nostrasenyora.escolapia.cat    • •
 50 AMPA IES Fort Pius 93 231 60 13 www.xtec.cat/iesfortpius   •
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • •
 54 Educadors de carrer  93 423 43 50       • 
Futbol sala adaptat 38 Escola Fàsia – Eixample  93 215 23 23   www.escolesfasia.es  •  • 
 52 ONCE – Complex Esportiu  93 238 11 11   educacion.once.es   • • •
Gimnàstica artística 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.cat  • • • • 
 20 Unió de Federacions Esportives de Catalunya 93 265 02 86   www.ufec.org  •  • 
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • •  
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • •  
 40 Escola IPSE 93 321 50 99 www.escolaipse.net
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005490  •  • 
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  • • • •
Gimnàstica artística adapt. 01 FCE per a persones amb discapacitat intel·lectual 94 318 39 44   www.federacioacell.org  • • • •
Gimnàstica rítmica 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • •  
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  • • • •
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  • •  
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 20 Unió de Federacions Esportives de Catalunya 93 265 02 86   www.ufec.org  •  • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     • • • •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • • • •
 35 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • •  
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  • • • •
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • 
Goalball 52 ONCE – Complex Esportiu  93 238 11 11   educacion.once.es  • • • •
Handbol 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu    • •
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  • • • •
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  • • • •
Hip hop 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • •  
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  • •  
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • 
Hoquei línia 20 Escola Ofi cial de Patinatge Inline 93 265 02 86   www.escolapatinatge.com  • • • 
Hoquei patins 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 31 Club Esportiu Maristes Sant Joan 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  • • • •
Iniciació esportiva 05 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • •  
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  •   
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  •   
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669 •    
 15 AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.org  •   
 20 AE l’Eixample 93 423 43 50     •   
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  •   
 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  •   
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net  •   
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen  •   
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  •   
 31 Maristes la Immaculada 93 458 29 04   www.maristes.cat  •   
 31 Club Esportiu Maristes Sant Joan 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  •   
 44 AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com • 
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org  •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  •
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  •
Jocs preesportius 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro • 
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers • 
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca • 
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn • •
 20 Club Esportiu Vincit-Polaris Provençalenc 93 265 02 86    • 
 20 Divertenis SL 93 265 02 86   www.divertenis.com • 
 20 Escola de Bàsquet Nacho Solozábal 93 265 02 86   www.basquetcatala.com • 














































































































































































































Natació adaptada 52 ONCE – Complex Esportiu  93 238 11 11   educacion.once.es  • • • •
Natació sincronitzada 22 Federació Catalana de Natació 93 410 92 61   www.natacio.cat  • • • •
Patinatge 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • • • •
 07 Club Esportiu Vincit-Polaris Provençalenc 93 265 22 22     • • • •
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Promosport 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052662  •   
 15 AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn  • • • •
 20 AE l’Eixample 93 423 43 50     • • • •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • • • •
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • •  
 31 Club Esportiu Maristes Sant Joan 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  • • • •
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • •
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org  • •  
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net  •  • 
Patinatge artístic 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/  • •  
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers  • • • •
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  • •  
Patinatge en línia 20 Escola Ofi cial de Patinatge Inline 93 265 02 86   www.escolapatinatge.com  •  • 
Patinatge sobre gel 55 Skating Club  93 245 28 00   www.skatingclub.cat  •  • 
Poliesportiu 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669  •   
 13 AMPA CEIP Fructuós Gelabert - Serveis d’Esplai  93 436 99 23   www.xtec.cat/ceipfg  •   
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.org  •   
 31 Maristes la Immaculada 93 458 29 04   www.cemsantjoan.cat  •  • 
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  •   
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005492  •  • 
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  •   
 52 ONCE – Complex Esportiu  93 238 11 11   educacion.once.es  •  • 
Raquetes 02 Agrupació Excursionista Catalunya  96 302 45 29 www.aec.cat    • 
Rem 51 AEE Jaume Balmes - Reial Club Marítim de Barcelona  93 487 03 01 www.jaumebalmes.net
Taekwondo 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn  • •  
 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com  •  • 
Tamborí 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio  •  
Tennis 20 Divertenis SL 93 265 02 86   www.divertenis.com  •  • 
 46 Esportiu Rocafort  93 426 47 17   www.esportiurocafort.com  •  • 
Tennis taula 20 Escola Josep Maria Palés 93 265 02 86     • • • •
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat  •   
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005496  •  • 
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • •
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net  •  • 
Tennis taula adaptat 01 FCE per a persones amb discapacitat intel·lectual 96 318 39 44   www.federacioacell.org  • • • •
Voleibol 25 Col·legi Casp - Sagrat Cor de Jesús  93 318 37 04   www.casp.fje.edu  • • • •
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net  • •  
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen  • • • •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  • •  
 43 Escola Pia Nostra Senyora  93 488 11 66   nostrasenyora.escolapia.cat    • 
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  • • • •
 51 AE Escolar IES Jaume Balmes 93 487 03 01   www.jaumebalmes.net    • •
* 14 AE l’Eixample 93 423 43 50        
* 49 AE l’Eixample  93 423 43 50        
* 54 AE l’Eixample  93 423 43 50        
** 17 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.org     
Jocs preesportius 20 Escola Ofi cial de Patinatge Inline 93 265 02 86   www.escolapatinatge.com • 
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50    • 
 24 Centre Parroquial Roser  93 245 00 73   www.cproser.com • 
 26 Col·legi La Merced 93 215 49 53   www.lamerced.org • 
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net • 
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org •    
 32 Col·legi Nuestra Señora del Rosario - A. Formació i Lleure 93 207 31 65 www.nsrosario.com/.net •    
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com •    
 04 Escola de Futbol Guinardo-Sagrada Família 93 265 40 26   www.escosafgui.org •    
 04 Penya Barcelonista Cinc Copes 93 265 40 26   www.pbarcelonistacinccopes.com •    
 04 UD Parc 93 265 40 26    •    
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net •    
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005486 •    
 53 Unió Esportiva Gaudí 93 246 49 82   www.uegaudi.com •    
Judo 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • •  
 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Diverjoc 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052661  •   
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.net  • • • •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  • •  
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  • • • •
 40 Escola IPSE  93 321 50 99   www.escolaipse.net  • •  
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005491  •  • 
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com  • • • •
 37 Gimnàs Eixample Fitness  93 325 92 86     • • • •
Judo adaptat 38 Escola Fàsia – Eixample  93 215 23 23   www.escolesfasia.es  •  • 
Karate 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com  • •  
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-mallorca  •   
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50     • • • •
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • •
Motricitat 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro •    
 07 AMPA CEIP Carlit - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/centres/a8043814/ •    
 08 AMPA CEIP Diputació - Esport Viu 93 454 68 68   www.ceip-diputacio.com •    
 09 AMPA CEIP Els Llorers  - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/ceip-elsllorers •    
 10 AMPA CEIP Escola de la Concepció - AE Més Que Sport 93 457 60 81   www.xtec.cat/ceip-escola-de-la-concepcio •   
 11 AMPA CEIP Ferran Sunyer - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.xtec.cat/centres/a8052669 •    
 12 AMPA CEIP Fort Pienc - Diverjoc 93 246 29 99   www.xtec.net/centres/a8052657 •    
 13 AMPA CEIP Fructuós Gelabert - Serveis d’Esplai  93 436 99 23   www.xtec.cat/ceipfg •    
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceip-mallorca •    
 16 AMPA CEIP Ramon Llull - AESC-Ramon Llull 93 231 34 57 www.xtec.cat/ceip-ramonllull-bcn •   
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.org •   
 21 AE l’Eixample 93 423 43 50    •   
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat •   
 29 AMPA Col·legi Mare del Diví Pastor - Diaf 93 265 42 91   www.mdpastor.info/escoles/bailen •   
 30 Naïfar 93 325 77 12   www.mdpastor.info/escoles/bailen •   
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.csfamilia.com •   
 35 Naïfar 93 423 12 34   www.salesiansrocafort.org •   
 36 Col·legi Sant Miquel  93 410 40 05   www.csm.cat •   
 38 Escola Fàsia – Eixample  93 215 23 23   www.escolesfasia.es  •  •
 39 Escola Immaculada Vedruna - AE l’Eixample 93 423 43 50   www.immaculadabarcelona.org  •   
 41 Diverjoc 93 435 89 36   www.diverjoc.net •   
 42 Escola Marillac  93 457 88 48   www.xtec.cat/centres/a8005487 •   
 34 Escola Sagrat Cor – Diputació  93 265 63 61   www.sagratcordiputacio.com •   
Natació 06 AMPA CEIP Auró  - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceipauro  • • 
 15 AMPA CEIP Mallorca - AE l’Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceip-mallorca  •  
 18 Centre d’Esports IPSI  93 444 90 00   www.ipsi.net  • • • •
 22 Entitat: Federació Catalana de Natació 93 410 92 61 www.natacio.cat  •  •
 23 Fundació Privada Claror 93 435 05 66   www.claror.cat  •  • 
 27 Fundació AMPA Col·legi Lestonnac 93 215 99 00 www.lestonnac.bcn.net   •  •
 28 Col·legi Mare de Déu de les Escoles Pies  93 488 21 66   www.escolapies.org  •   
 44 Escola Sagrada Família - AE l’Eixample 94 423 43 50   www.csfamilia.com  • • • 




38   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      DISTRICTE DE EIXAMPLE   39 
*  Veure oferta Centre Esportiu Municipal Joan Miró
** Veure oferta Centre Esportiu Municipal Sagrada Família
40   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      DISTRICTE DE SANTS MONTJUÏC   41 
01 ASPACE
 c. Tres Pins, 1
02 Camp de Beisbol  
 Municipal Carlos Pérez 
 de Rozas
 c. Pierre de Coubertin, s/n
03 Camp de Futbol Municipal  
 Ibèria
 c. Mare de Déu del Port, 205
04 Camp de Futbol Municipal  
 La Satàlia
 c. Margarit, 6-7
05 Camp de Futbol Municipal  
 Magòria
 c. Corral, 1-41
06 Camp de Rugbi Municipal  
 La Foixarda
 c. Foixarda s/n
07 Camp d’Hoquei Municipal  
 Pau Negre
 pg. Olímpic, 4-12
08 Camps de Tir Olímpic  
 Municipals
 ctra. de Montjuïc, 29-31
09 CEIPM Bàrkeno
 c. Cisell, 15
10 CEIP Barrufet
 pg. Vapor Vell, 7
11 CEIP Can Clos
 c. Pedrera del Mussol, 12
12 CEIP Carles I
 pg. Exposició, 1-3
13 CEIP Cavall Bernat
 rbla. Badal, 113
14 CEIP Francesc Macià
 pl. Espanya, 2
15 CEIP Gayarre
 c. Gayarre, 54
16 CEIP Jacint Verdaguer
 c. Lleida, 32
17 CEIP Jaume I
 c. Melcior de Palau, 134-136
18 CEIP Miquel Bleach
 c. Miquel Bleach, 24
19 CEIP N-II de Pràctiques
 c. Melcior de Palau, 138
20 CEIPM Pau Vila
 c. Font Florida, 93-95
21 CEIP Perú
 c. Sagunt 92-94
22 CEIP Ramon Casas
 c. Alumini s/n
23 CEIP Seat
 c. Mecànica, 24
24 CEIPM Escola del Bosc de  
 Montjuïc
 av. Miramar, 11
25 CEIPM Tres Pins
 c. Tres pins, 28
26 Centre Cívic Cotxeres 
 de Sants
 c. Sants 79 i c. Olzinelles, 7
27 Centre Esportiu Municipal 
 La Bordeta
 c. Noguera Pallaresa, 34-42
28 Centre Esportiu Municipal  
 l’Espanya Industrial
 Parc de l’Espanya Industrial,  
 s/n
29 Centre Esportiu Municipal  
 Piscines Bernat Picornell
 av. de l’Estadi, 30-40
30 Centre Montserrat Xavier
 c. Ermengarda, 11-25
31 Club Esportiu Mediterrani  
 (Inst. Josep Vallès)
 c. Begur, 44-52
32 Club Gimnàs Judo Condal
 c. Consell de Cent, 44
33 Club Natació Montjuïc
 c. Segura, s/n
34 Col.legi Maristes Sants - 
 Les Corts
 c. Antoni de Capmany, 80
35 Complex Esportiu  
 Municipal Pau Negre - 
 Parc del Migdia
 pg. Olímpic, 4-12
36 Escola Anna Ravell
 c. Blasco de Garay, 58
37 Escola Institució  
 Montserrat
 c. Cros, 6-8
38 Escola Joan Pelegrí
 c. Torre d’en Damians, 6
39 Escola Lloret
 c. Sants, 99
40 Escola Magòria
 c. Sta Dorotea, 5
41 Escola Municipal d’Hípica 
 La Foixarda
 av. Muntanyans, 1
42 Escola Nostra Sra. 
 del Carme
 av. Madrid, 214
43 Escola Proa
 c. Almeria, 57
44 Escola San Francisco  
 Javier
 c. Bòbila, 26 -28
45 Escola Sant Medir
 c. Constitució, 15
46 Escola Sant Vicenç de Paül
 c. Hostafrancs de Sió, 13
47 Esportiu Badrena
 c. Galileu, 142
48 Estadi Municipal  
 d’Atletisme   
 Joan Serrahima
 c. Polvorín, 5-7
49 Fossars Municipals de Tir  
 amb Arc
  Castell de Montjuïc, 25
50  Golf Montjuïc
 c. Segura s/n
51 IES Consell de Cent
 c. Carrera, 25
52 IES Joan Coromines
 c. Bordeta, 39-41
53 IES Lluís Domènech 
 i Montaner
 c. Alumini, 48
54 IES Montjuïc
 c. Cisell, 19
55 IES XXV Olimpíada
 c. Dàlia, 1
56 Instal·lacions   
 Esportives   
 Fundació Cultural  
 Hostafrancs
 c. Torre d’en Damians, 6
57 Institució Montserrat
 c. Sant Crist, 60
58 Institut Nacional  
 d’Educació   
 Física de Catalunya
 av. Estadi s/n
59 Pavelló JAC Club Sants
 c. Begur, 8
60 Pista Poliesportiva  
 Les Tres Xemeneies
 c. Vila i Vilà 34
61 Rocòdrom Unió   
 Excursionista   
 de Catalunya de Sants













































































































































































































Bàsquet 11 Unió d’Entitats de la Marina 93 331 38 42 www.entitatsdelamarina.org  • •  
 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi  •   
 14 AMPA CEIP Francesc Macià - Bàsquet Ateneu Montserrat 93 431 75 55 www.basquetbam.cat  • •  
 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre  • •  
 16 AMPA CEIP Jacint Verdaguer - Bàsquet Ateneu Montserrat 93 431 75 55 www.basquetbam.com  • •  
 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •  
 22 AMPA CEIP Ramon Casas - Club Esportiu La Marina 617 232 553 www.xtec.cat/centres/a8002976  • • • •
 23 AMPA CEIP Seat - Club Esportiu La Marina 617 232 553   • •  
 20 AMPA CEIPM Pau Vila - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  • •  
 25 AMPA CEIPM Tres Pins - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 40 AMPA Escola Magòria  - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 30 Club Esportiu Centre Montserrat Xavier 1904 93 426 25 25   • •  
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •  
 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat  • • • •
 38 Bàsquet Ateneu Montserrat 93 431 75 55 www.basquetbam.cat  • • • •
 43 Bàsquet Proa Sant Medir 630 185 208 www.basquetproasantmedir.com  • •  
 44 AMPA Escola Sant Francisco Javier 93 424 57 91 www.xtec.cat/centres/a8005151  •  • 
 51 Club Terra Negra 93 517 22 97 www.clubterranegra.net  • • • •
 52 IES Joan Coromines 93 424 19 01 www.xtec.net/iesjoancoromines    • 
 53 AMPA IES Lluís Domènech i Montaner
  Club Esportiu La Marina 617 232 553 www.xtec.cat/centres/a8052827    • •
 54 Diverjoc 93 435 89 36  www.diverjoc.net  •   
 55 AMPA IES XXV Olimpíada - AE Promosport Bcn 93 289 06 30 www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn   • •
 28 Bàsquet Ateneu Montserrat 93 431 75 55 www.basquetbam.cat   • • •
 59 JAC Club Sants 93 422 73 37 www.jacsants.com  • • • •
 60 Club Bàsquet Sant Antoni 93 443 33 19 www.cbsantantoni.com  • • • •
 28 Bàsquet Ateneu Montserrat 93 431 75 55 www.basquetbam.cat  • • • •
 28 JAC Club Sants 93 422 73 37 www.jacsants.com    • •
Beisbol 02 Futbol Club Barcelona 93 496 36 80 www.fcbarcelona.cat  • • • •
Boccia 01 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org  • • • •
Circ 10 AMPA CEIP Barrufet - Circus Rucs Rics 93 409 72 08 www.xtec.cat-centres-a8043796  •  • 
 10 AMPA CEIP Barrufet - JOCVIU Associació Esportiva 93 303 39 82 www.jocviu.org  •   
 24 AMPA CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc
  Companyia Nocturna 675 963 446 www.companyianocturna.com  •   
Criquet 04 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692     • 
Dansa 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi  •   
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2  •   
 25 AMPA CEIPM Tres Pins - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 37 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692    •  •  
 43 Towanda Dreams 93 421 95 29 www.towandadreams.com  •   
Dansa jazz 13 AMPA CEIP Cavall Bernat - Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/centres/a8046293  •   
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  •  • 
 39 Associació Formació i Lleure 93 332 99 43 www.xtec.cat/esc-lloret  •   
Escacs 22 AMPA CEIP Ramon Casas
  AE Districte IX Sant Andreu
  UBAE
  AE Diver’s Associació d’Esplai 93 331 52 84 www.xtec.cat/centres/a8002976  • •  
 43 Escola d’escacs EDAMI 93 421 95 29 www.edami.com  • • • •
Escalada 10 UEC de Sants 93 332 54 94 www.uecsants.org  •  • 
 61 UEC de Sants 93 332 54 94 www.uecsants.org  •  • 
Esgrima 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  •  • 
Esquaix 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
Expressió corporal 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2 •    
 25 AMPA CEIPM Tres Pins - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 43 Towanda Dreams 93 421 95 29 www.towandadreams.com •    
Fitness 27 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 185 26 26 www.atlesesport.cat    • 
 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net    • 
Funky 27 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 185 26 26 www.atlesesport.cat  •  • 
 46 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692 www.xtec.cat/centres/a8006313  •   
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  •  • 


















Acrobàcia 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net    • 
Activitats aquàtiques 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi •    
 13 AMPA CEIP Cavall Bernat - Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/centres/a8046293 •    
 24 AMPA CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc 93 441 42 24 www.bcn.cat/escoladebosc •    
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2 •    
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com •    
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com •    
 33 Club Natació Montjuïc 93 331 82 88 www.cnmontjuic.cat •    
 27 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 185 26 26 www.atlesesport.cat •    
 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat •    
 42 Escola Nostra Senyora del Carme 93 339 62 77 www.lamevaescola.blogspot.com •    
 43 APBSM 93 421 95 29 www.escola-proa.cat •    
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net •    
 56 Club Natació Joan Pelegrí 93 431 62 00 www.joanpelegri.com/clubnatacio •    
 28 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 426 79 73 www.atlesesport.cat •    
Activitats de lluita 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com •    
 32 Club Gimnàs Judo Condal 93 325 49 34 www.judo-condal.org •    
Activitats d’expressió 10 AMPA CEIP Barrufet - JOCVIU Associació Esportiva 93 303 39 82 www.jocviu.org •    
Activitats gimnàstiques 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com • 
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • • 
Activitats de patinatge 10 AMPA CEIP Barrufet - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692  www.xtec.cat/centres/a8043796 •    
 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre • 
 24  AMPA CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc  93 441 42 24 www.bcn.cat/escoladebosc •  
Activitat amb  15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre •     
suport musical 22 AMPA CEIP Ramon Casas
  AE Districte IX Sant Andreu
  UBAE
  AE Diver’s Associació d’Esplai 93 331 52 84 www.xtec.cat/centres/a8002976  •   
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com •    
 39 Escola Lloret 93 332 99 43 www.xtec.cat/esc-lloret •    
 51 Club Terra Negra 935 172 297 www.clubterranegra.net  •  •  
Aeròbic 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre  • •  
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com  •   
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •  
 27 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 185 26 26 www.atlesesport.cat  •  • 
 44 AMPA Escola Sant Francisco Javier 93 424 57 91 www.xtec.cat/centres/a8005151  •  •
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • • 
Atletisme 01 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org    • •
 43 APBSM 93 421 95 29 www.escola-proa.cat  •   
 48 Agrupació Atlètica Catalunya 93 423 80 35 www.aacatalunya.net  • • • •
 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • •
Atletisme adaptat 48 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org    • •
 48 Club Esportiu Esbonat 93 313 36 66 www.ceab.cat    • •
Bàdminton 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat  • • • •

























































































































































































































Futbol 01 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org  • • • •
 05 Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 93 421 45 42 www.mercatnou.cat  • • • •
 05 Unió Esportiva Sants 93 431 64 08 www.uesants.cat  • • • •
 03 Unió Esportiva Sants 93 431 64 08 www.uesants.cat  • • • •
 04 Club Esportiu APA Poble-sec 93 441 36 65   • • • •
 04 Unió Esportiva Sants 93 431 64 08 www.uesants.cat    • •
 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi  •   
 42 Escola Nostra Senyora del Carme 93 339 62 77 www.lamevaescola.blogspot.com  •   
 51 Club Terra Negra 935 172 297 www.clubterranegra.net  • • • •
Futbol adaptat 58 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org    • •
Futbol sala 13 AMPA CEIP Cavall Bernat - Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/centres/a8046293  •   
 14 AMPA CEIP Francesc Macià - ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org  • •  
 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre  • •  
 18 AMPA CEIP Miquel Bleach - ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org  •   
 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •  
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2  • • • •
 20 AMPA CEIPM Pau Vila - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  • •  
 25 AMPA CEIPM Tres Pins - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  • •  
 21 AMPA CEIP Perú - ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org  • •  
 22 AMPA CEIP Ramon Casas
  AE Districte IX Sant Andreu - UBAE
  AE Diver’s Associació d’Esplai 93 331 52 84 www.xtec.cat/centres/a8002976  • •  
 40 AMPA Escola Magòria  - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 31 Club Esportiu Mediterrani 93 431 58 55 www.mediterrani1931.com   •  • 
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •  
 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat  • • • •
 37 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692    • •  
 39 Escola Lloret 93 332 99 43 www.xtec.cat/esc-lloret  • •  
 39 ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org  •   
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 95 29 www.escola-proa.cat  • • • •
 45 Escola Sant Medir 93 421 71 50 www.xtec.cat/esc-santmedir  • • • •
 46 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692 www.xtec.cat/centres/a8006313  •   
 52 IES Joan Coromines 93 424 19 01 www.xtec.net/iesjoancoromines    • 
 55 AMPA IES XXV Olimpíada - AE Promosport Bcn 93 289 06 30 www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn   • •
 28 ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org    • •
Gimnàstica artística 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  •  • 
Gimnàstica rítmica 20 AMPA CEIPM Pau Vila - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  • •  
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •  
 40 AMPA Escola Magòria  - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  • • • •
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • •
Golf 50 Golf Montjuïc 902 487 488 www.golfmontjuic.com  • • • •
Handbol 27 Club Esportiu Handbol Bcn-Sants 685 576 733 www.bcnsants.net     • •
 28 Club Esportiu Handbol Bcn-Sants 685 576 733 www.bcnsants.net  • • • •
Hip hop 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno  •   
 31 Club Esportiu Mediterrani 93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  •  •
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 71 50 www.escola-proa.cat  •  •
 54 Diverjoc 93 435 89 36  www.diverjoc.net  •   
Hípica 41 Andrés Pujades SCL 93 426 10 66 www.hipicalafoixarda.com  • • • •
Hoquei en cadira de rodes 01 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org  • • • •
Hoquei herba 24 AMPA CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc 93 441 42 24 www.bcn.cat/escoladebosc  • 
 35 Futbol Club Barcelona 93 496 36 80 www.fcbarcelona.cat  • • • •
 35 Hockey Barcelona SL 93 423 40 41 www.picornell.cat  •  • 
Iniciació esportiva 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi  •   
 18 AMPA CEIP Miquel Bleach - ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org •    
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2 •    
 40 AMPA Escola Magòria  - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com •    
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •  
 39 ACD Sansur 678 704 004 www.sansur.org •  
 43  AE Promosport Barcelona 93 421 71 50 www.escola-proa.cat •  • 
 46 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692 www.xtec.cat/centres/a8006313 •    
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • •
Jocs preesportius 05 Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 93 421 45 42 www.mercatnoumagoria.com •    
 05 Unió Esportiva Sants 93 431 64 08 www.uesants.cat •    
 03 Unió Esportiva Sants 93 431 64 08 www.uesants.cat •    
 04 Club Esportiu APA Poble-sec 93 441 36 65  •    
 06 Barcelona Universitari Club 93 208 09 36 www.bucusap.com •    
 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno •    
 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre •    
 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r •    
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2 •    
 22 AMPA CEIP Ramon Casas
  AE Districte IX Sant Andreu
  UBAE
  AE Diver’s Associació d’Esplai 93 331 52 84 www.xtec.cat/centres/a8002976 •    
 30 Club Esportiu Centre Montserrat Xavier 1904 93 426 25 25  •    
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com •    
 33 Club Natació Montjuïc 93 331 82 88 www.cnmontjuic.cat •    
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts •    
 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat •    
 37 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692    •   
 39 Escola Lloret 93 332 99 43 www.xtec.cat/esc-lloret •    
 42 Escola Nostra Senyora del Carme 93 339 62 77 www.lamevaescola.blogspot.com •    
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 71 50 www.escola-proa.cat • •
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net •    
 51 Club Terra Negra 935 172 297 www.clubterranegra.net •    
Judo 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •  
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat-ceippractiques2  • •  
 22 AMPA CEIP Ramon Casas
  AE Districte IX Sant Andreu
  UBAE
  AE Diver’s Associació d’Esplai 93 331 52 84 www.xtec.cat/centres/a8002976  • •  
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com  •   
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 32 Club Gimnàs Judo Condal 93 325 49 34 www.judo-condal.org  • • • •
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  • • • •
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • •
Karate 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno  •   
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com    • 
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  • • • •
 51  Club Terra Negra 93 517 22 97 www.clubterranegra.net    •
Manteniment físic 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com  •   
 58 Club Esportiu INEF-Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  • • • •
Manteniment físic adaptat 48 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org    • •






















































































































Poliesportiu 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno  •    
 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •   
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2  •    
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com  •    
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •   
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 95 29 www.escola-proa.cat  •    
 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net  •  • • 
Rugbi 06 Barcelona Universitari Club 93 208 09 36 www.bucusap.com  • • • • 
 06 Fundació Albert Pascual 93 208 09 36   •  • • 
 06 Gòtics Rugby Club 655 752 611 www.gotics.com  • • • • 
 48 Gòtics Rugby Club 655 752 611 www.gotics.com  • • • •
Slalom 01 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org  • • •  
Taekwondo 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre  • •  
 44 AMPA Escola Sant Francisco Javier 93 424 57 91 www.xtec.cat/centres/a8005151  •  • •
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  • • • •
Tennis 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 33 Club Natació Montjuïc 93 331 82 88 www.cnmontjuic.cat  • • • •
  Reial Societat Tennis Pompeia 93 325 13 48   • • • •
Tennis taula  10 AMPA CEIP Barrufet - Centre Catòlic de Sants 93 332 50 37    •
Tir amb arc 49 Club Arc Montjuïc 93 309 09 58 www.arcmontjuic.es  • • • •
Tir olímpic 08 Tir Esportiu de Barcelona 93 441 82 03 www.tirbcn.com  • • • •
Voleibol 10 AMPA CEIP Barrufet - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692    •
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 95 29 www.escola-proa.cat   •  
 52 IES Joan Coromines 93 424 19 01 www.xtec.net/iesjoancoromines    • •
 55 AMPA IES XXV Olimpíada - AE Promosport Bcn 93 289 06 30 www.xtec.cat/ies25enaolimpiada-bcn   • •
 58 Club Voleibol Barcelona - Barça 666 497 895 www.cvbarcelona.cat    • •
Waterpolo 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 33 Club Natació Montjuïc 93 331 82 88 www.cnmontjuic.cat  • • • 
46   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Motricitat 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno •    
 12 AMPA CEIP Carles I 93 441 68 07 www.xtec.cat/ceip-carlesi •    
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2 •    
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com • •   
 20 AMPA CEIPM Pau Vila - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com •    
 25 AMPA CEIPM Tres Pins - EBS 627 425 151 www.ebsesports.com •    
 43 AE Promosport Barcelona 93 421 95 29 www.escola-proa.cat •  
 43 Towanda Dreams 93 421 95 29 www.towandadreams.com • 
 58 Club Esportiu INEF - Bcn 93 425 54 45 www.inefc.net •    
Natació 09 AMPA CEIP Bàrkeno - Esport Viu 93 223 08 29 www.bcn.cat/barkeno  •   
 10 AMPA CEIP Barrufet - Club Esportiu Mediterrani 93 431 58 55  www.mediterrani1931.com  •  • 
 13 AMPA CEIP Cavall Bernat - Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/centres/a8046293  •   
 24 AMPA CEIPM Escola de Bosc de Montjuïc 93 441 42 24 www.bcn.cat/escoladebosc  •   
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2  •   
 23 AMPA CEIP Seat - Teno-Act. SL 93 332 93 46 www.teno-act.com  •   
 20 AMPA CEIPM Pau Vila 93 422 98 40 www.bcn.cat/pauvila  • •  
 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
 33 Club Natació Montjuïc 93 331 82 88 www.cnmontjuic.cat  • • • •
 27 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 185 26 26 www.atlesesport.cat  •  • 
 36 Fundació Escola Anna Ravell 93 442 50 27 www.annaravell.cat  • • • •
 42 Escola Nostra Senyora del Carme 93 339 62 77 www.lamevaescola.blogspot.com  •   
 54 IES Montjuïc 93 223 02 21 www.iesmontjuic.org    • 
 56 Club Natació Joan Pelegrí 93 431 62 00 www.joanpelegri.com/clubnatacio  • • • •
 29 Aigua, Esport i Salut SL 93 423 40 41 www.picornell.cat  • • • •
 28 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 426 79 73 www.atlesesport.cat  •  • 
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  •  • 
Natació adaptada 28 ASPACE 93 325 83 00 www.aspacecat.org    • •
 28 Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 93 426 79 73   •  • 
Natació amb aletes 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  • • • •
Natació sincronitzada 31 Club Esportiu Mediterrani  93 431 58 55 www.mediterrani1931.com  •  • 
 47 Esportiu Badrena 93 490 56 44 www.badrena.net  • • • •
 56 Club Natació Joan Pelegrí 93 431 62 00 www.joanpelegri.com/clubnatacio  • • • •
 29 Aigua, Esport i Salut SL 93 423 40 41 www.picornell.cat  • • • •
Patinatge 10 AMPA CEIP Barrufet - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692    •  • 
 13 AMPA CEIP Cavall Bernat - Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/centres/a8046293  •   
 15 AMPA CEIP Gayarre - AE Sants Hostafrancs - La Bordeta 657 728 692 www.xtec.cat/ceip-gayarre  • •  
 19 AMPA CEIP N-II de Pràctiques - AE Eixample 93 423 43 50 www.xtec.cat/ceippractiques2  •   
 34 AMPA Col·legi Maristes Sants-Les Corts 93 332 69 00 www.maristes.cat/scorts  • •  
 37 AE Sants Hostafrancs- La Bordeta UBAE 657 728 692    • •  
Patinatge artístic 17 AMPA CEIP Jaume I 93 490 89 38 www.xtec.cat/ceip-jaume1r  • •   





































































































V I N E ! ! ! !
48   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 Associació Esportiva 
 Les Corts
 c. Anglesola, 32
02 CEIP Barcelona
 c. Evarist Arnús, 2
03 CEIP Duran i Bas
 c. Vallespir, 198
04 CEIP Ítaca
 c. Numància, 140-158
05 CEIP Lavínia
 c. Fígols, 20-24
06 CEIP Les Corts
 c. Eugeni d’Ors, 2
07 CEIP Pau Romeva
 c. Pisuerga, 1
08 Centre Esportiu Municipal 
 Les Corts
 Travessera de les 
 Corts 252-254
09 Club Esportiu Laietà
 c. Pintor Ribalta, 2-8
10 Club Esportiu Mediterrani  
 (Inst. Regent Mendieta)
 c. Regent Mendieta, 14-20
11 Club Esportiu Universitari
 av. Diagonal, 695
12 Col·legi Major Sant Jordi
 Passatge Ricar Zamora, 4-8
13 Col·legi Maristes Les Corts
 c. Vallespir, 160
14 Complex Esportiu  
 Municipal   
 Arístides Maillol
 av. Joan XXIII, 1
15 Escola Moragas
 c. Panamà, 18
16 Escola Paideia
 c. Panamà, 9
17 Escola Santa Teresa 
 de Lisieux
 c. Deu i Mata , 65
18 Escola Thau
 c. Eduard Toldrà, 7
19 Esport Ciclista Veterans 
 de Catalunya
 c. Joan Gamper, 33
20 Futbol Club Barcelona
 c. Arístides Maillol, 12-18
21 IES Ausias March
 av. d’Esplugues, 38-42
22 Pavelló de Gel - FCB
 c. Arístides Maillol, 12-18
23 Poliesportiu Municipal L’Illa
 c. Numància, 142
24 Servei d’Esports de la  
 Universitat de Barcelona
 av. Diagonal, 695 - 701
25 Taekwondo Guinart
 c. Marquès de Sentmenat, 64




















































































































































































































Jocs preesportius 01 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04  •    
 05 AMPA CEIP Lavínia - Club Joventut Les Corts 93 339 54 33 www.xtec.es/centres/a8043841 •    
 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts •    
 08 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04  •    
 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu • •   
 20 Futbol Club Barcelona 93 496 36 30 www.fcbarcelona.cat •    
 14 Associació Futbolistes Veterans Catalunya 93 330 37 78 afveteranscat.com •    
 14 Penya Barcelonista Collblanc - Sants 93 330 37 78 www.pbcollblancsants.org •    
 23 Club Joventut Les Corts 93 419 11 48 www.geocities.com/joventutlescorts •    
 24 Universitaria Club Rugby 649 759 645  •    
 24 Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona 665 787 597 www.ub.edu/esports •    
Judo 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  • •  
 07 AMPA CEIP Pau Romeva - AE Les Corts - UBAE 93 440 67 90 www.xtec.cat/ceip-pauromeva  •   
Judo adaptat 15 AMPA Escola Moragas 93 205 87 02 www.escolamoragas.com  •  • 
Karate 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu  •   
Korfbal 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
Natació 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  •   
 10 Club Esportiu Mediterrani 93 440 81 40 www.mediterrani1931.com  • • • •
 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
 08 Centre Esportiu Municipal Les Corts - Euròpolis 93 363 29 92 www.europolis.es  •  • 
Patinatge 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  • •  
 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
Patinatge artístic 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat  •   
Patinatge sobre gel 17 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • •
 22 Futbol Club Barcelona 93 496 36 30 www.fcbarcelona.cat  • • • •
Poliesportiu 01 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   •   
 04 AMPA CEIP Itaca - Club Joventut Les Corts  93 419 11 48  www.joventutlescorts.net  •   
 08 AE Les Corts - UBAE 93 363 29 92   •   
Rubgi 20 Futbol Club Barcelona 93 496 36 30 www.fcbarcelona.cat  • • • •
 24 Club Esportiu Universitari 649 759 645   • • • •
Shootball 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
Softball 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu    • 
Taekwondo 25 Taekwondo Guinart 93 321 99 71   •  • 
Tennis 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  • •  
 06 AMPA CEIP Les Corts - Associació Formació i Lleure 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  •   
 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat  • • • •
 09 Club Esportiu Mediterrani 93 440 81 40 www.mediterrani1931.com  •   
 17 Servisports 93 430 93 18 www.servisports.com  •   
 24 Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona 93 403 93 57 www.ub.edu/esports  •  • •
Voleibol 17  Escola Sta. Teresa de Lisieux - Club Joventut Les Corts   www.joventutlescorts.net  •   
 17 Club Voleibol Barcelona - Barça 666 497 895 www.cvbarcelona.cat  • •  
 20 Futbol Club Barcelona 93 496 36 30 www.fcbarcelona.cat    • •
 21 AEE IES Ausiàs March 932 033 332 www.iesausiasmarch.com    • •
 23 Club Voleibol Barcelona - Barça 666 497 895 www.geocities.com/cvbarcelona  • • • •
Waterpolo 10 Club Esportiu Mediterrani 93 440 81 40 www.mediterrani1931.com  • • • •
 12 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
Activitats aquàtiques 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts •    
 10 Club Esportiu Mediterrani 93 440 81 40 www.mediterrani1931.com •    
 08 Centre Esportiu Municipal Les Corts - Euròpolis 93 363 29 92 www.europolis.es •    
 17 Escola Santa Teresa de Lisieux 93 439 27 04 www.stlisieux.org •    
Act. aquàtiques adaptades 10 Club Esportiu Mediterrani 93 440 81 40 www.mediterrani1931.com •    
Activitats de lluita 25 Taekwondo Guinart 93 321 99 71  •    
Activitats de patinatge 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat •    
Atletisme 11 Club Esportiu Universitari 93 403 91 10 www.universitari.org  • • • •
 24 Club Esportiu Universitari 66 578 75 97 www.universitari.org  • • • •
Bàsquet 01 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • •
 02  Ampa Ceip Barcelona - AE Les Corts - UBAE  93 439 27 04     • • 
 04 AMPA CEIP Ítaca - AE Les Corts - UBAE 93 430 34 04 www.xtec.es/centres/a8043255  • •  
 05 AMPA CEIP Lavínia - Club Joventut Les Corts 93 419 11 48 www.joventutlescorts.net  • •  
 06 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04     • •
 07 AMPA CEIP Pau Romeva - AE Les Corts - UBAE 93 440 67 90 www.xtec.cat/ceip-pauromeva  •   
 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat  • • • •
 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
 08 AE Les Corts - UBAE 93 363 29 92   • • • •
 16 Club Joventut Les Corts 93 430 93 18 www.geocities.com/joventutlescorts  • • • •
 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu  • • • •
 21 AEE IES Ausiàs March 932 033 332 www.iesausiasmarch.com    • •
 23 Club Joventut Les Corts 93 419 11 48 www.joventutlescorts.net  • • • •
Bàsquet adaptat 15 AMPA Escola Moragas 93 205 87 02 www.escolamoragas.com  •  • 
Capoeira adaptat 15 AMPA Escola Moragas 93 205 87 02 www.escolamoragas.com  •  • 
Cicloturisme 19 Esport ciclista veterans de Catalunya 93 419 63 41     • 
Escacs 02 AMPA CEIP Barcelona - Club Joventut Les Corts 93 330 06 50 www.xtec.es/ceip-barcelona  • •  
 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu  •   
Fitness 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  •   
Funky - hip hop 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
Futbol 14 Associació Futbolistes Veterans Catalunya 93 330 37 78 afveteranscat.com  • • • •
 21 AEE IES Ausiàs March 93 203 33 32  www.iesausiasmarch.com    • •
 24 FC Diagonal - Servisport 93 403 91 10   • • • •
Futbol sala 01 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • •
 02  AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • •
 03 AMPA CEIP Duran i Bas - AE Les Corts - UBAE 93 490 81 59 www.phobos.xtec.cat/ceipduranibas/bloc   • •
 04 AMPA CEIP Ítaca - AE Les Corts - UBAE 93 430 34 04 www.xtec.es/centres/a8043255  • • 
 06 AMPA CEIP Les Corts 93 330 71 54 www.xtec.cat/ceiplescorts  • •  
 07 AMPA CEIP Pau Romeva - AE Les Corts - UBAE 93 440 67 90 www.xtec.cat/ceip-pauromeva  • •  
 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat  • • • •
 13 Col·legi Maristes Sants - Les Corts 93 490 86 04 www.maristes-cat.es/scorts    • •
 08 AE Les Corts - UBAE 93 363 29 92   • • • •
 17 Club Joventut Les Corts 93 430 93 18 www.geocities.com/joventutlescorts  • • • •
 17  Escola Sta. teresa de Lisieux- Club Joventut Les Corts  93 419 11 48 www.joventutlescorts.net  • •
 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu  • • • •
 14 Penya Barcelonista Collblanc - Sants 93 330 37 78 www.pbcollblancsants.org  • • • •
Gimnàstica rítmica 01 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • • 
 04  Ampa Ceip Itaca - AE Les Corts - UBAE  93 430 34 04   • •
 08 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • • 
 18 Escola Thau 93 203 01 54 www.iccic.edu  •   
 23 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04   • • • • 
 17 AE Les Corts - UBAE 93 439 27 04 www.stlisieux.org  • •  
 13 AE Les Corts - UBAE  93 439 27 04   • • • •
Hoquei adaptat 16 Escola Paideia 93 203 75 64     • 
Hoquei gel 22 Futbol Club Barcelona 93 496 36 30 www.fcbarcelona.cat  • • • •
Hoquei patins 09 Club Esportiu Laietà 93 448 63 50 www.laieta.cat  • • • •
50   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10     DISTRICTE DE LES CORTS   51 
52   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 CEIP Dolors Monserdà  
 - Santapau
 av. Vallvidrera, 9
02 CEIP Nabí
 c. Reis Catòlics
03 CEIP Orlandai
 av. J.V. Foix , 61
04 CEIP Poeta Foix
 c. Balmes, 298
05 CEIP Tàber
 c. dels Esports, 9
06 Centre Esportiu Municipal  
 Can Caralleu
 c. dels Esports, 2-8
07 Centre Excursionista 
 els Blaus
 c. Cornet i Mas , 15
08 Centre Municipal de Tennis  
 Taula Reina Elisenda
 c. Duquesa d’Orleans, 29
09 Centre Municipal  
 d’Esgrima   
 Reina Elisenda
 c. Duquesa d’Orleans, 29
10 Centre Pedralbes
 c. Can Móra, 7
11 Ciutat del futbol de Sarrià
 c. Rafael Batlle, 21
12 Club Tennis Barcino
 pl. Narcisa Freixas, 2
13 Col·legi Canigó
 c. Císter, 23
14 Col·legi Jesús i Maria
 pg. Sant Gervasi, 15
15 Col·legi Montserrat
 av. Vallvidrera, 68
16 Col·legi La Salle Bonanova
 pg. Bonanova, 8
17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià
 c. Sagrat Cor, 25
18 Dir Diagonal
 c. Ganduxer, 25-27
19 Dir Tres Torres
 c. Vergós, 4
20 Escola Aspasim
 c. Mont d’Orsa, 24
21 Escola Augusta
 c. Rector Ubach, 60
22 Escola Els Arcs
 c. Copèrnic, 34
23 Escola Fàsia-Sarrià
 c. Iradier, 28
24 Escola Frederic Mistral- 
 Tècnic Eulàlia
 c. Pere II de Montcada, 8
25 Escola Lys
 c. Puig-Reig, 9 i 13
26 Escola Madres 
 Concepcionistas de la  
 Enseñanza
 c. De la Torre, 19 
27 Escola Nostra Senyora 
 de Lourdes
 Via Augusta, 73
28 Escola Padre Damián  
 Sagrados Corazones
 av. Vallvidrera, 10
29 Escola Peter Pan
 c. Immaculada, 4
30 Escola Pia Balmes
 c. Balmes, 208
31 Escola Pia Calassanç
 c. Immaculada, 25 -35
32 Escola Sant Gregori
 c. Carles Riba, 11-15
33 Escola Sant Marc de Sarrià
 c. Carrasco i Formiguera, 12
34 Escola Súnion 
 Av. República Argentina, 
 85-89
35 IES Gal·la Placídia
 av. Príncep d’Astúries, 23-27
36 IES Menéndez Pelayo
 c. Via Augusta, 140
37 IES Montserrat
 c. Copèrnic, 84































































































































































































































54   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Activitats amb suport musical 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com •    
 13 Sport Servis 93 223 74 74 www.sport-servis.com •    
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com •    
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
Activitats aquàtiques 04 AMPA CEIP Poeta Foix 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com •    
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com •    
 12 Club Tennis Barcino 93 417 08 05 www.ctbarcino.com •    
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat •    
 25 Escola Lys - Escola Els Arcs 93 417 50 79 www.escolalys.org •    
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org •    
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 balmes.escolapia.cat •    
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat •    
 18 Dir Diagonal 93 202 22 02 www.dir.cat •
 19  Dir Tres Torres 93 211 37 11 www.dir.cat •
Activitats de lluita 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es • •   
Activitats de patinatge 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat •    
Activitats d’expressió 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau - 
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau  •   
 21 Escola Augusta - Sport Servis 93 209 27 35 www.escolaaugusta.com •    
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat • •   
Activitats gimnàstiques 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat •    
Aeròbic 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  •   
 28 Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones 93 203 12 74 www.padredamiansscc.org  •   
Aquàtiques  18 Dir Diagonal 93 202 22 02 www.dir.cat •
Bàsquet 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau  •   
 02 AMPA CEIP Nabí 93 406 84 08 www.xtec.cat/centres/a8043853  • • • •
 03 AMPA CEIP Orlandai 93 205 78 75 www.xtec.es/ceiporlandai  • • • •
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  • •  
 15 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.cmontserrat.org  • • • •
 13 Sport Servis 93 223 74 74 www.sport-servis.com  • • • •
 14 IPP Lleure i Esport  93 427 47 34 www.ipplleureiesport.com  • • • •
 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 28 Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones 93 203 12 74 www.padredamiansscc.org  • •  
 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  • • • 
 21 Escola Augusta - Sport Servis 93 209 27 35 www.escolaaugusta.com    • •
 22 Escola Els Arcs 93 201 45 98 www.elsarcs.cat  • • • •
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  • • • •
 25 Escola Lys - Escola Els Arcs 93 417 50 79 www.escolalys.org  • •  
 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es    • •
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org  • • • •
 29 Escola Peter Pan 93 418 01 95 www.peterpan.cat  • •  
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 balmes.escolapia.cat  • • • •
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
 32 Associació Esportiva l’Eixample 93 212 31 08 www.santgregori.org  • • • •
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • •
 36 IES Menéndez Pelayo 93 200 27 55 www.xtec.es/centres/a8013226    • •
Bàsquet adaptat 28 Club Esportiu Taigà 93 280 06 08 www.escolataiga.com/club_taiga.php   • •
 23 Escola Fàsia - Sarrià 93 418 24 82 www.escolesfasia.es  • • • •
Circ 35 AEE IES Gal·la Placídia 93 217 00 42 www.xtec.cat/iesgal-laplacidia  •  • 
Curses d’orientació 03 AMPA CEIP Orlandai 93 205 78 75 www.xtec.cat/ceiporlandai  • • • •
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
Dansa 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Escola de Dansa Cristina Colomer 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  •   
 14 Sport Servis 93 223 74 74 www.sport-servis.com  •   
 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  •   
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
Dansa jazz 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •   
Escacs 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Associació Formació i Lleure 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  •   
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org  • •  
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 balmes.escolapia.cat  •  • 
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
Esgrima 09 Club d’esgrima SAM 93 204 08 19 www.esgrimasam.cat  • • • •
Esgrima adaptada 09 Club d’esgrima SAM 93 204 08 19 www.esgrimasam.cat  • • • •
 09 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 93 204 08 19 www.fcemf.org    • 
Excursionisme 07 Centre Excursionista els Blaus 93 203 12 28 www.elsblaus.org  •  • 
Expressió corporal 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Associació Teatral La Jarra Azul 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com •    
Funky 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 www.balmes.escolapia.cat  • • • •
Funky - hip hop 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat    • 
 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    •
Futbol 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  • •  
 11 Maddock Sports SL 93 252 43 65 www.maddocksports.com  • • • •
 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  • • • •
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
Futbol adaptat 23 Escola Fàsia - Sarrià 93 418 24 82 www.escolesfasia.es    • •
Futbol sala 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau  •   
 02 AMPA CEIP Nabí 93 406 84 08 www.xtec.cat/centres/a8043854  • • • •
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  • •  
 15 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.cmontserrat.org  • • • •
 14 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.ipplleureiesport.com  • • • •
 28 Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones 93 203 12 74 www.padredamiansscc.org  • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  • • • •
 21 Escola Augusta - Sport Servis 93 209 27 35 www.escolaaugusta.com  • • • •
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  • • • •
 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es  • • • •
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org  • • • •
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 www.balmes.escolapia.cat  • • • •
 32 Associació Esportiva l’Eixample 93 212 31 08 www.santgregori.org  • • • •
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • •
 36 IES Menéndez Pelayo 93 200 27 55 www.xtec.es/centres/a8013226    • •
Gimnàstica artística 13 Sport Servis 93 223 74 74 www.sport-servis.com  • • • •
 14 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.ipplleureiesport.com  • • • •
 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  • •  
Gimnàstica rítmica 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau  •   
 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  • •  
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
Handbol 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • •  
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
 36 IES Menéndez Pelayo 93 200 27 55 www.xtec.es/centres/a8013226    • •
Hip hop 36 IES Menéndez Pelayo 93 200 27 55 www.xtec.es/centres/a8013226    •
Hoquei en cadira 
de rodes elèctrica 17 Comkedem 669 720 969 www.comkedem.org  • • • •
Hoquei línia 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • •  
Hoquei patins 12 Club Tennis Barcino 93 417 08 05 www.ctbarcino.com  • • • •
 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •































































































































































































































56   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10     
Iniciació esportiva 02 AMPA CEIP Nabí 93 406 84 08 www.xtec.cat/centres/a8043852  •   
 03 AMPA CEIP Orlandai 93 205 78 75 www.xtec.cat/ceiporlandai  •   
 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com •    
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   •   
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •  • 
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  •   
 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es • •   
 32 Associació Esportiva l’Eixample 93 212 31 08 www.santgregori.org  •   
Jocs preesportius 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau •    
 02 AMPA CEIP Nabí 93 406 84 08 www.xtec.cat/centres/a8043851 •    
 09 Club d’esgrima SAM 93 204 08 19 www.esgrimasam.cat •    
 11 Maddock Sports SL 93 252 43 65 www.maddocksports.com •    
 12 Club Tennis Barcino 93 417 08 05 www.ctbarcino.com •    
 15 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.cmontserrat.org •    
 13 Sport Servis 93 223 74 74 www.sport-servis.com •    
 14 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.servisports.com  •   
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat •    
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org •    
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 balmes.escolapia.cat •    
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat •    
Judo 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •  • 
 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es  • •  
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 www.balmes.escolapia.cat  •  • 
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
Karate 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Associació Formació i Lleure
  Associació Teatral La Jarra Azul - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  •   
Motricitat 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Diverjoc 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com •    
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat •
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat •    
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat •    
Natació 04 AMPA CEIP Poeta Foix 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  • •  
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 12 Club Tennis Barcino 93 417 08 05 www.ctbarcino.com  • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •  • 
 18 Dir Diagonal 93 202 22 02 www.dir.cat  •
 19 Dir Tres Torres 93 211 37 11 www.dir.cat  •
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org  •   
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 www.balmes.escolapia.cat  •   
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
Natació adaptada 10 Associació Esportiva BCN 678 466 957 www.bcnesport.com  • • • •
 20 Associació Esportiva BCN 678 466 957 www.bcnesport.com  • • • •
Patinatge 21 Escola Augusta - Sport Servis 93 209 27 35 www.escolaaugusta.com  •   
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  • •  
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • •  
Patinatge artístic 16 Club Esportiu La Salle Bonanova 93 254 09 50   • • • •
 32 Associació Esportiva l’Eixample 93 212 31 08 www.santgregori.org  • • • •
Patinatge sobre gel 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • •
Patinatge sobre gel adapt. 10 Associació Esportiva BCN 678 466 957 www.bcnesport.com  • • • •
 20 Associació Esportiva BCN 678 466 957 www.bcnesport.com  •  • 
Poliesportiu 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  •   
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •   
 21 Escola Augusta - Sport Servis 93 209 27 35 www.escolaaugusta.com  •   
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  •   
Taekwondo 14 IPP Lleure i Esport 93 427 47 34 www.ipplleureiesport.com  • • • •
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • • • •
Tennis 04 AMPA CEIP Poeta Foix - Associació Formació i Lleure 93 201 81 52 www.ampapoetafoix.blogspot.com  •   
 05 AMPA CEIP Tàber - Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 12 Club Tennis Barcino 93 417 08 05 www.ctbarcino.com  • • • •
 14 Servisports 619 518 085 www.ipplleureiesport.com  • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat  •  • 
 31 Club Escolapis Sarrià 93 212 09 08 www.sarria.escolapia.cat  • •  
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • • 
Tennis taula 08 Federació Catalana de Tennis Taula 93 280 03 00 www.fctt.org  • • • •
 22 Escola Els Arcs 93 201 45 98 www.elsarcs.cat  • • • •
 27 AMPA Nostra Senyora de Lourdes 93 237 74 75 www.escolalourdes.org  • •  
 30 Escola Pia Balmes 93 217 86 12 balmes.escolapia.cat  •  • 
 33 Escola Sant Marc de Sarrià 93 203 88 09 www.santmarc.com  •  • 
 37 AEE IES Montserrat 93 200 49 13 www.aeiesmontserrat.com    • •
 22 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat  • •  
Tennis taula adaptat 08 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 93 340 92 00 www.fcemf.org    • •
Voleibol 01 AMPA CEIP Dolors Monserdà-Santapau
  Diver’s Associació d’Esplai 93 446 42 91 www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau  •   
 03 AMPA CEIP Orlandai 93 205 78 75 www.xtec.cat/ceiporlandai  • • • •
 06 Associació d’entitats per a la gestió de Can Caralleu 93 203 78 74 www.claror.cat    •
 28 Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones 93 203 12 74 www.padredamiansscc.org  • • • •
 17 Col·legi Sagrat Cor Sarrià 93 205 18 97 www.sagratcorsarria.com  • • • •
 22 Escola Els Arcs 93 201 45 98 www.elsarcs.cat    • •
 24 Fundació Cim d’estela 93 203 12 80 www.fundaciocollserola.cat    • •
 26 LD Serveis 93 218 79 71 www.barcelona.concepcionistas.es    • •
 32 Associació Esportiva l’Eixample 93 212 31 08 www.santgregori.org    • •
 34 Escola Súnion 93 405 12 24 www.sunion.cat    • •














58   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 ACIDH - Escola de Vida  
 Montserrat
 c. Siracusa, 53
02 Camp de Futbol Municipal  
 Nou Sardenya
 c. Camèlies, 42
03 Camp Municipal de Futbol  
 l’Aliga
 c. Alfonso Comín, 1
04 CEIP Baldiri Reixac
 c. Olot, 1-13 (Parc Güell)
05 CEIP Josep Maria de  
 Sagarra
 pg. Vall d’Hebron, 64-70
06 CEIP Josep Maria Jujol
 c. Riera de Sant Miquel 45
07 CEIP La Farigola de  
 Vallcarca
 c. Sant Camí, 31
08 CEIP La Sedeta
 c. Indústria, 67
09 CEIP Montseny
 c. Torrent del Remei, 2-10
10 CEIP Pare Poveda
 av. Vallcarca, 220
11 CEIP Pau Casals - Gràcia
 c. Providència, 134-142
12 CEIP Rius i Taulet
 pl. Lesseps, 19
13 CEIP Sagrada Família
 c. Sardenya, 343
14 CEIP Turó del Cargol
 av. Coll del Portell, 56
15 CEIPM Patronat Domènech
 c. Gràcia, 7
16 CEIPM Reina Violant
 c. Trilla, 18-20
17 Centre de Dansa Ramon  
 Solé
 c. Nil Fabra, 5
18 Centre Esportiu Municipal  
 Can Toda
 c. Ramiro Maeztu, s/n
19 Centre Esportiu Municipal  
 Claror
 c. Sardenya, 333
20 Centre Esportiu Municipal  
 Perill
 c. Perill, 16
21 Centre Esportiu Municipal  
 Sardenya - Europolis
 c. Sardenya, 549-553
22 Centre Moral Instructiu 
 de Gràcia
 c. Ros de Olano, 9
23 Centro Maxime d’Harroche
 c. Sicília, 402-404 pral.1a.
24 Col·legi Claret
 c. Sant Antoni Maria Claret, 49
25 Col·legi La Salle Gràcia
 pl. del Nord, 14
26 Escola Cor de Maria
 c. Mare de Déu de la Salut,  
 17
27 Escola d’Escacs de Miquel  
 Illescas (EDAMI)
 c. Francisco Giner, 42
28 Escola de Balls de Saló  
 Vicenç Torremadé
 c. Berga, 34
29 Escola Gravi
 av. Vallcarca, 258
30 Escola Lexia
 c. Gomis, 102-104
31 Escola Mare de Déu del  
 Coll
 c. Santuari, 28
32 Escola Reina Elisenda
 c. Olot, 18
33 Escola Sadako
 c. Collserola, 42
34 Escola Sant Estanislau 
 de Kostka - SEK
 c. Antequera, 2
35 Escola Sant Josep -  
 Teresianes
 c. Nàpols, 359
36 Escola Vedruna Gràcia
 c. Gran de Gràcia, 234-236
37 Esportiu Claret
 c. Sicília, 333
38 Fundació Orfeó Gracienc
 c. Astúries, 83 baixos
39 IES La Sedeta
 c. Indústria, 67
40 IES Pere Bosch i Gimpera
 c. Torrent del Remei, 2
41 IES Secretari Coloma
 c. Secretari Coloma, 15-25
42 IES Vila de Gràcia
 Riera de Sant Miquel, 58-62
43 Lluïsos de Gràcia
 pl. del Nord, 7 i 10
44 Memory Col
 c. Perill, 6
45 Nexe Fundació
 c. Escorial, 169
46 Pistes Poliesportives  
 Municipals Creueta del Coll
 c. Castellterçol, 15
47 Unió Excursionista  
 Catalunya Gràcia
 c. Encarnació, 131-133
48 Vall Parc Tennis
 ctra. Arrabassada, 107


















































































































































































































60   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Bàsquet adaptat 1 ACIDH - Escola Vida Montserrat 93 285 99 77 www.acidh.org    • •
Circ 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780  •   
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
Claqué 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat    • 
Curses d’orientació 42 AMPA IES Vila de Gràcia - IPP Lleure i Esport 93 415 02 62 www.xtec.cat/centres/a8045483    • •
Dansa 5 AMPA CEIP Josep M. de Sagarra 93 212 44 29 www.xtec.cat/centres/a8002216  •   
 8 AMPA CEIP La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 207 24 43 www.sedeta.cat  •   
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 16 AMPA CEIPM Reina Violant - DIVER’S Associació d’Esplai 93 218 97 52 www.bcn.cat/reinaviolant  •   
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com  •   
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  •   
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com  •   
 44 AE Gràcia - UBAE 94 459 24 27 www.aegracia.com • •   
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •   
Dansa catalana 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat • •  • 
Dansa clàssica 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com  •   
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com    • 
 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat • •   
Dansa contemporània 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com  •   
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com    • 
Dansa jazz 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda  • 
 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com  •   
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com    • 
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •   
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat  •   
Escacs 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia / EDAMI 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 12 AMPA CEIP Rius i Taulet - Escola d’Escacs Miquel Illescas 93 217 61 96 www.xtec.cat/centres/a8002113  •   
 14 AMPA CEIP Turó del Cargol 93 284 47 18 www.turodelcargol.org  • •  
 22 Club d’Escacs Tres Peons 638 087 651 www.trespeons.com  • •  
 27 Escola d’Escacs Miquel Illescas (EDAMI) 93 238 53 52 www.edami.com  • • • •
 32 Escola Reina Elisenda 93 284 40 80 www.reinaelisenda.org  • •  
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  • •  
Esgrima 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
Excursionisme 47 Unió Excursionista Catalunya Gràcia 93 285 34 54 www.uecgracia.org  •  • 
Fitness 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat    • 
Funky 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com    • 
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com    • 
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  •   
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  •  • 
 39 AEE IES La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 458 99 01 www.xtec.cat/centres/a8040138    • 
 42 AMPA IES Vila de Gràcia - IPP Lleure i Esport 93 415 02 62 www.xtec.cat/centres/a8045483    • 
Futbol 3 Club Esportiu Europa 93 211 35 99 www.ceeuropa.cat  • • • •
 2 Club Esportiu Europa 93 210 25 51 www.ceeuropa.cat  • • • •
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
Activitats amb implements 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •   
Act. amb suport musical 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda •   
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat •    
Activitats aquàtiques 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda •   
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia •    
 13 AMPA CEIP Sagrada Família - Fundació Privada Claror 93 207 43 11 www.xtec.cat/centres/a8043887 •    
 14 AMPA CEIP Turó del Cargol 93 284 47 18 www.turodelcargol.org     
 18 Club Natació Catalunya 93 213 43 44 www.cncat.org •    
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •    
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat •    
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es • •  • 
Act. aquàtiques adaptades 45 Nexe Fundació 93 285 32 40 www.nexefundacio.org •    
Activitats de lluita 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda •   
 18 Club Natació Catalunya 93 213 43 44 www.cncat.org •    
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •    
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat •   
Activitats de patinatge 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia •   
 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona •   
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - A. E. IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia •   
Activitats d’expressió 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780 •   
 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda •   
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia •   
 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com •   
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com •   
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org •   
 28 Escola de Ball de Saló Vicenç Torremadé - Glòria Sanz 93 218 55 23 www.ebstorremade.com  •  •
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com •   
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - A. E. IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia •   
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •   
 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat •   
Activitats gimnàstiques 25 Club Esportiu La Salle Gràcia 93 292 21 18 www.lasallegracia.org •   
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •    
 44 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com •    
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com •    
Aeròbic 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •   
Ball esportiu 28 Escola de Ball de Saló Vicenç Torremadé - Glòria Sanz 93 218 55 23 www.ebstorremade.com  • • • •
Ballet 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  •  • 
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
Balls de saló 28 Escola de Ball de Saló Vicenç Torremadé - Glòria Sanz 93 218 55 23 www.ebstorremade.com  •  • 
Bàsquet 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780  • •  
 6 Club Bàsquet Pedagogium 93 218 73 87     • •
 8 AMPA CEIP La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 207 24 43 www.sedeta.cat  • •  
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 16 AMPA CEIP Rius i Taulet - Diver’s 93 217 61 96 www.xtec.cat/centres/a8002113  •   
 13 AMPA CEIP Sagrada Família - Fundació Privada Claror 93 207 43 11 www.xtec.cat/centres/a8043887  •   
 14 AMPA CEIP Turó del Cargol 93 284 47 18 www.turodelcargol.org  • •  
 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona  • • • •
 25 Club Esportiu La Salle Gràcia 93 292 21 18 www.lasallegracia.org  • • • •
 46 Club Esportiu Europa 93 219 35 89 www.ceeuropa.cat  • • • •
 29 AMPA Escola Gravi - Fundació Escolta Josep Carol 93 211 11 83 www.gravi.com  • • • •
 31 AMPA Escola Mare de Déu del Coll
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 284 65 43 www.escolamdc.com  •   
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com  • • • •
 32 Escola Reina Elisenda 93 284 40 80 www.reinaelisenda.org  • •  
 34 Escola Sant Estanislau de Kostka - SEK 93 210 36 05 www.sekbcn.net/extraescolars.htm  • • • •
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  • • • •
 36 Escola de Bàsquet Vedruna - Gràcia 93 218 82 69 www.vedrunagracia.org  • • • •
 39 AEE IES La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 458 99 01 www.xtec.cat/centres/a8040138    • •
 42 AMPA IES Vila de Gràcia - IPP Lleure i Esport 93 415 02 62 www.xtec.cat/centres/a8045483    • •
 43 Lluïsos de Gràcia 93 218 33 72 www.lluisosdegracia.cat  • • • •
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat  • • • •
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com  • • • •
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 














































































































































































































62   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Jocs preesportius 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona •   
 29 AMPA Escola Gravi - Fundació Escolta Josep Carol 93 211 11 83 www.gravi.com •   
 31 AMPA Escola Mare de Déu del Coll
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 284 65 43 www.escolamdc.com •   
 32 Escola Reina Elisenda 93 284 40 80 www.reinaelisenda.org •   
 34 Escola Sant Estanislau de Kostka - SEK 93 210 36 05 www.sekbcn.net/extraescolars.htm •   
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia •    
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •    
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat •    
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com •    
Jocs tradicionals 36 Fundació Pere Tarrés 93 218 82 69 www.vedrunagracia.org •    
Judo 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda  •  
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  • •  
 31 AMPA Escola Mare de Déu del Coll
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 284 65 43 www.escolamdc.com  •  • 
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  • • • •
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat • • • • 
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
Karate 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
Korfbal 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
 41 AMPA IES Secretari Coloma 93 285 34 91 www.xtec.cat/centres/a8047421    • •
Lindy hop 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat  •  • 
Motricitat 7 AMPA CEIP La Farigola de Vallcarca - XTRA Esports i Lleure 93 213 88 02 www.xtec.cat/centres/a8002198 •    
 14 AMPA CEIP Turó del Cargol 93 284 47 18 www.turodelcargol.org •    
 15 Crea i Creix 93 237 00 35 www.bcn.cat/patronatdomenech •    
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org •    
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com •    
 34 Escola Sant Estanislau de Kostka - SEK 93 210 36 05 www.sekbcn.net/extraescolars.htm •    
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia •    
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com •    
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es •    
Motricitat adaptada 45 Nexe Fundació 93 285 32 40 www.nexefundacio.org •    
Natació 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda  • 
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 13 AMPA CEIP Sagrada Família - Fundació Privada Claror 93 207 43 11 www.xtec.cat/centres/a8043887  •   
 18 Club Natació Catalunya 93 213 43 44 www.cncat.org  • • • •
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 41 AMPA IES Secretari Coloma 93 285 34 91 www.xtec.cat/centres/a8047421    • 
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat  •   
Patinatge 4 AMPA CEIP Baldiri Reixac 93 213 04 84   •   
 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780  • •  
 9 AMPA CEIP Montseny - Associació Formació i Lleure 93 213 98 45 www.xtec.cat/centres/a8002204  •   
 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda  •  
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona  • • • •
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  • • • •
Patinatge artístic 25 Club Esportiu La Salle Gràcia 93 292 21 18 www.lasallegracia.org    • •
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  • •  
Poliesportiu 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 16  AMPA CEIPM Reina Violant - Diver’s 93 218 97 52 www.bcn.cat/reinaviolant •
Streetdance 21 Club Esportiu Euròpolis 94 210 07 66 www.europolis.es    • 
Taekwondo 18 Club Natació Catalunya 93 213 43 44 www.cncat.org  • • • •
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat  • • • •
Tennis 9 AMPA CEIP Montseny - Associació Formació i Lleure 93 213 98 45 www.xtec.cat/centres/a8002204  •   
 48 Vall Parc Tennis 93 212 67 89 www.vallparc.com  • • • •
Tennis taula 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  • • • •
 43 Lluïsos de Gràcia 94 218 33 72 www.lluisosdegracia.cat  • • • •
Trampolí 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com  • • • •
Voleibol 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com  • • • •
 39 AEE IES La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 458 99 01 www.xtec.cat/centres/a8040138    • •
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
Waterpolo 18 Club Natació Catalunya 93 213 43 44 www.cncat.org  • • • •
Futbol sala 4 AMPA CEIP Baldiri Reixac 93 213 04 84   •   
 5 AMPA CEIP Josep M. de Sagarra 93 212 44 29 www.xtec.cat/centres/a8002216  • •  
 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780  • •  
 7 AMPA CEIP La Farigola de Vallcarca - XTRA Esports i Lleure 93 213 88 02 www.xtec.cat/centres/a8002198  • •  
 8 AMPA CEIP La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 207 24 43 www.sedeta.cat  • •  
 10 AMPA CEIP Pare Poveda 93 211 44 96 http://sites.google.com/site/ampapoveda  •  
 11 AMPA CEIP Pau Casals - Gràcia 93 219 53 62 www.xtec.cat/ceip-paucasals-gracia  •   
 12 AMPA CEIP Rius i Taulet - BCN Lleure 93 217 61 96 www.xtec.cat/centres/a8002113  • •  
 16 AMPA CEIPM Reina Violant - DIVER’S Associació d’Esplai 93 218 97 52 www.bcn.cat/reinaviolant  • •  
 25 Club Esportiu La Salle Gràcia 93 292 21 18 www.lasallegracia.org    • •
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  • •  
 29 AMPA Escola Gravi - Fundació Escolta Josep Carol 93 211 11 83 www.gravi.com  • • • •
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com  • • • •
 34 Escola Sant Estanislau de Kostka - SEK 93 210 36 05 www.sekbcn.net/extraescolars.htm  • • • •
 35 AMPA Escola Sant Josep - Teresianes - AE IXE 93 207 57 11 www.teresianes.org/gracia  • • • •
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 39 AEE IES La Sedeta - DIVER’S Associació d’Esplai 93 458 99 01 www.xtec.cat/centres/a8040138    • •
 40 IES Pere Bosch i Gimpera 93 213 14 10 www.xtec.cat/ies-bosch-i-gimpera  •  • •
 41 AMPA IES Secretari Coloma 93 285 34 91 www.xtec.cat/centres/a8047421    • •
 42 AMPA IES Vila de Gràcia - IPP Lleure i Esport 93 415 02 62 www.xtec.cat/centres/a8045483    • •
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com  • • • •
Futbol sala adaptat 1 ACIDH - Escola Vida Montserrat 93 285 99 77 www.acidh.org    • •
 30 Escola Lèxia 93 417 07 39 www.escolalexia.com    • •
Gimnàstica artística 25 Club Esportiu La Salle Gràcia 93 292 21 18 www.lasallegracia.org  • • • •
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  • •  
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com  • • • •
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •   
Gimnàstica rítmica 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 20 AE Gràcia - UBAE 93 459 24 27 www.aegracia.com  • • • •
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •   
Handbol 7 AMPA CEIP La Farigola de Vallcarca - XTRA Esports i Lleure 93 213 88 02 www.xtec.cat/centres/a8002198  • •  
 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona  • • • •
 31 AMPA Escola Mare de Déu del Coll - 
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 284 65 43 www.escolamdc.com  •   
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  • 
Hip hop 17 Centre de Dansa Ramon Solé 93 217 90 20 www.dansaramonsole.com    • 
 23 Centro Maxime d’Harroche 93 457 96 19 www.centromdh.com    • 
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  •   
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  • 
 38 Fundació Orfeó Gracienc 93 237 43 02 www.orfeogracienc.cat    • 
 42 AMPA IES Vila de Gràcia - IPP Lleure i Esport 93 415 02 62 www.xtec.cat/centres/a8045483    • 
Hoquei patins 24 Unió Esportiva Claret 93 208 18 30 www.xtec.cat/col-claret-barcelona  • • • •
Iniciació esportiva 4 AMPA CEIP Baldiri Reixac 93 213 04 84   •   
 6 IPP Lleure i Esport - Companyia Nocturna 93 218 08 90 www.xtec.cat/centres/a8042780  •   
 13 AMPA CEIP Sagrada Família - Fundació Privada Claror 93 207 43 11 www.xtec.cat/centres/a8043887  •   
 14 AMPA CEIP Turó del Cargol 93 284 47 18 www.turodelcargol.org     
 15 Crea i Creix 93 237 00 35 www.bcn.cat/patronatdomenech  •   
 26 Escola Cor de Maria 93 213 01 81 www.cormar.org  •   
 29 AMPA Escola Gravi - Fundació Escolta Josep Carol 93 211 11 83 www.gravi.com     
 31 AMPA Escola Mare de Déu del Coll
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 284 65 43 www.escolamdc.com  •   
 33 Escola Sadako 93 211 37 16 www.escolasadako.com  •   
 34 Escola Sant Estanislau de Kostka - SEK 93 210 36 05 www.sekbcn.net/extraescolars.htm  •  
 37 Esportiu Claret 93 208 21 44 www.esportiuclaret.com  •  •
 19 Fundació Privada Claror 93 476 13 90 www.claror.cat  •  
 21 Club Esportiu Euròpolis 93 210 07 66 www.europolis.es  •  
Jocs preesportius 3 Club Esportiu Europa 93 211 35 99 www.ceeuropa.cat •   
 2 Club Esportiu Europa 93 210 25 51 www.ceeuropa.cat •   
 4 AMPA CEIP Baldiri Reixac 93 213 04 84  •   
 12 AMPA CEIP Rius i Taulet - BCN Lleure 93 217 61 96 www.xtec.cat/centres/a8002113 •   
 13 AMPA CEIP Sagrada Família - Fundació Privada Claror 93 207 43 11 www.xtec.cat/centres/a8043887 •   
 15 Crea i Creix 93 237 00 35 www.bcn.cat/patronatdomenech  •  
 16 AMPA CEIPM Reina Violant - DIVER’S Associació d’Esplai 93 218 97 52 www.bcn.cat/reinaviolant •   




64   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 Camp de Futbol Municipal  
 d’Horta
 c. Feliu i Codina, 35-37
02 Camp de Rugbi i Futbol  
 Municipal La Taxonera
 c. Coll i Entorn, 18
03 CEIP Àngels Garriga
 c. Gàllecs, 22
04 CEIP Baloo
 c. Harmonia s/n
05 CEIP Coves d’en Cimany
 c. Mare de Déu del Pilar, 54
06 CEIP El Carmel
 c. Llobregós, 154
07 CEIP Estel-Guinardó
 c. Telègraf, 58
08 CEIP Font d’en Fargas
 pg. Font d’en Fargas, 65
09 CEIP Heura
 c. Can Pujolet, 5
10 CEIP Mare Nostrum
 c. Salses s/n
11 CEIP Mas Casanovas
 c. Mas Casanovas,55
12 CEIP Pau Casals
 c. Jorge Manrique s/n
13 CEIP Pit Roig
 c. Aguilar, 4
14 CEIP Taxonera
 c. Farnés, 54
15 CEIP Torrent de Can  
 Carabassa
 c. Llobregós, 17-23
16 CEIP Torrent de’n Melis
 c. Varsòvia, 161
17 CEIPM Arc Iris
 c. Arc de Sant Martí, 78
18 CEIPM Els Pins
 pg. de la Vall d’Hebron, 181
19 CEIPM Escola del Mar
 c. Gènova, 12
20 CEIPM Parc del Guinardó
 c. Garriga i Roca, 13
21 Centre Esportiu Municipal  
 Guinardó
 c. Telègraf, 31-45
22 Centre Esportiu Municipal  
 Horta
 c. Feliu i Codina, 27
23 Centre Municipal de Tenis  
 Vall d’Hebron
 av. Vall d’Hebron, 178-196
24 Col·legi Regina Carmeli
 c. Eduard Toda, 37
25 Col·legi Sant Joan Bosco
 pg. Vall d’Hebron, 258-260
26 Complex Esportiu  
 Municipal Mundet
 pg. de la Vall d´Hebrón, 171
27  DIR Club Hispà
 Jorge Manrique, 15-19
28  DIR Diagonal
 c. Castillejos, 388
29 Escola Guinardó
 c. Doctor Valls, 22-26 baixos
30 Escola Menéndez Pidal
 c. Sinaí, 7
31 Escola Virolai
 c. Ceuta s/n
32 Eurofi tness Horta
 c. del Pedrell, 192
33 Gimnàs Dinamis
 c. Travessera de Gràcia, 419
34 IES Francisco de Goya
 c. Garriga i Roca, 15
35 IES Joan Brossa
 av. Mare de Déu de  
 Montserrat, 78
36 IES Príncep de Girona
 Travessera de Gràcia
37 IES Vall d’Hebron
 pg. Vall d’Hebron, 93,95
38 IESM Anna Gironella 
 de Mundet
 pg. Vall d’Hebrón, 171
39 IESM Ferran Tallada
 c. Gran Vista, 54
40 Liceu Castro de la Peña
 rbla. Volart, 81
41 Palau d’Esports Municipal 
 de la Vall d’Hebron
 pg. Vall d’Hebron, 166-176
42 Pavelló Municipal 
 El Carmel
 c. Ciències s/n
43 Pista Poliesportiva
  de Sant Cerbià
 c. Arenys, 65-67
44 Pista Poliesportiva  
 Municipal Montbau
 c. Arquitectura, 21
45 Pistes Municipals de Bitlles
 av. Estatut s/n
46 Poliesportiu Municipal  
 Mundet
 pg. Vall d’Hebron, 171
47 Poliesportiu Municipal  
 Sagrada Familia-Horta
 Ptge. de Gabarnet, s/n
48 Velòdrom Municipal  
 d’Horta
 pg. Vall d’Hebron, 1






























































































































































































































66   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Dansa 07  AMPA CEIP Estel - Guinardó 93 450 49 94 www.xtec.cat/ceip-estelguinardo • •
 08 Diverjoc 93 358 936 www.diverjoc.net  •   
 13 AMPA CEIP Pit Roig - DIVER’S Associació d’Esplai 93 433 55 34   www.xtec.es/centres/a8043878  •   
 20  AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 47 51 www.bcn.cat/parcdelguinardo  •
 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Companyia Nocturna 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com  •   
 28 Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
Dansa clàssica 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •  • 
Dansa jazz 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis - Pam i Pipa 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039541  •   
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •  • 
 40 Associació Formació i Lleure 93 436 88 27   www.instituteuropeu.net  •   
Escacs 15 Club d’Escacs Peona i Peó  www.peonaipeo.com  •   
 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis - CET 11 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039538 • •   
 20  AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 47 51 wwwbcn.cat/parcdelguinardo  •
 31 AMPA Escola Virolai
  Escola d’Escacs de Miquel Illescas (EDAMI) 93 284 63 43   www.virolai.com  •  • 
BMX 48 Genesis Cycling Trainning Center 93 428 61 61     •  • •
Fit kid 32 UBAE Horta 93 407 24 48   www.ubae.net  •  • 
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  •  • 
Funky 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Companyia Nocturna 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com    • 
Futbol 01 Unió Atlètica Horta 93 427 71 21   www.uahorta.com  • • • •
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  • • • •
 26 Escola de Futbol de Barcelona TARR 93 428 06 67   www.escolafutboltarr.com  • • • •
Futbol sala 03 CP Font Castellana - Cooperativa Escolar Guinardó 93 420 58 01   www.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn  • •  
 06 AMPA CEIP El Carmel 93 429 46 98   www.xtec.es/centres/a8002747  • •  
 08  Diverjoc 93 358 996 www.diverjoc.net  •
 10 Club Horta Futbol Sala 93 427 38 54   www.hortafutbolsala.com  • • • •
 12 AMPA CEIP Pau Casals - DIVER’S Associació d’Esplai 93 428 26 20   www.xtec.cat/ceip-paucasals-horta  •   
 15 AMPA CEIP Torrent de Can Carabassa
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 407 41 60   www.xtec.cat/ceipcancarabassa  •   
 15  CEIP Torrent de Can Carabassa 695 598 997 www.hortafutbolsala.com     •
 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis - Pam i Pipa 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039542  • •  
 19 AMPA CEIPM Escola del mar 93 436 47 51 www.bcn.es/escoladelmar  •   
 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Promosport, SL 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com  • • • •
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •   
 29 EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 31 AMPA Escola Virolai  93 284 63 43   www.virolai.com  • • • •
 39 AEE Ferran Tallada 93 357 76 14   www.bcn.es/ferrantallada    • •
 35 Estel Vallseca 675 16 23 72 www.estelvallseca.com   • • •
 36 AEE IES Príncep de Girona 93 435 37 08   www.xtec.cat/iespgirona    • •
 37 AEE IES Vall d’Hebron 93 212 50 04   www.xtec.cat/iesvallhebron    • 
 41 AD Sant Cebrià 93 428 39 52     • • • •
 42  Club Horta Futbol Sala 695 598 997 www.hortafutbolsala.com   •
 43 AD Sant Cebrià 630 908 444     • • • •
 44 Federació Catalana d’Esports per a Persones amb DI 93 318 39 44   www.federacioacell.org  • • • •
Gimnàstica artística 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •   
Gimnàstica rítmica 08 Diverjoc 93 358 936 www.diverjoc.net  •   
 20 AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 86 37 www.bcn.es/parcdelguinardo  •   
 39  AEE Ferran Tallada 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada  • •
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •   
Golf 31 AMPA Escola Virolai  93 284 63 43   www.virolai.com    • 
Handbol adaptat 46 ACELL 93 428 27 50   www.federacioacell.org  •  • 
Hoquei patins 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  • •  
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat  • • • •
Act. amb suport musical 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis  - Pam i Pipa 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039537 •    
Activitats aquàtiques 04 Set i Tria 93 428 28 61   www.xtec.es/centres/a8043747 •    
 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002800 •    
 32 UBAE Horta 93 407 24 48   www.ubae.net •    
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com •    
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat •    
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es •    
 41 IGE BCN, SL 93 428 39 52   www.igebcn.cat •    
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48    •    
 27  Clubs de fi tness DIR 90 210 19 79 www.dir.cat •
 28  Clubs de fi tness DIR 90 210 19 79 www.dir.cat •
Activitats de lluita 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002801 • •  • 
 14 Club Judo Louis 93 231 75 99   www.clubjudolouis.com •    
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es •    
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48    •    
Activitats de patinatge 04 Set i Tria 93 428 28 61   www.xtec.es/centres/a8043748 •    
 09 Set i Tria 93 357 18 66   www.xtec.cat/ceipheura •    
 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002802 •   
 18 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix, SL 93 428 41 93   www.bcn.es/elspins •   
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat •   
 18 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix 93 428 27 50   www.bcn.es/elspins •   
Activitats d’expressió 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Companyia Nocturna 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com •   
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es •   
 40 Associació Formació i Lleure 93 436 88 27   www.instituteuropeu.net •   
Activitats en bicicleta 48 Federació Catalana de Ciclisme 93 428 61 61   www.ciclisme.cat •   
 48 Genesis Cycling Trainning Center 93 428 61 61    •   
Aeròbic 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •  •
Bàsquet 03 CP Font Castellana - Cooperativa Escolar Guinardó 93 420 58 01   www.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn  • • 
 05 AMPA CEIP Coves d’en Cimany - Centre Català d’Educació 93 358 50 53   www.xtec.cat/centres/a8013081  • • 
 06 AMPA CEIP El Carmel 93 429 46 98   www.xtec.es/centres/a8002746  • • 
 08 Diverjoc 93 358 936 www.diverjoc.net  •  
 11 Futbol Club Martinenc 93 436 49 10   www.martinenc.com  •  •
 13 AMPA CEIP Pit Roig - DIVER’S Associació d’Esplai 93 433 55 34   www.xtec.es/centres/a8043877  •  
 13 Club Bàsquet Guinardó 93 433 55 34   www.cbguinardo.net  • • • •
 16 Futbol Club Martinenc 93 450 27 56   www.martinenc.com  • • • •
 17 AMPA CEIPM Arc Iris 93 436 26 17   www.bcn.cat/arciris  •   
 19 AMPA CEIPM Escola del mar 93 436 47 51 www.bcn.es/escoladelmar  •   
 20 AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 86 37 www.bcn.es/parcdelguinardo  • •   
 25 Hispano Bàsquet Club 93 428 51 21     • • • •
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  • • • •
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat  • • • •
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •   
 29 EBS 627 425 151 www.ebsesports.com  •   
 30 Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 31 AMPA Escola Virolai  93 284 63 43   www.virolai.com  • • • •
 39 AEE Ferran Tallada 93 357 76 14   www.bcn.es/ferrantallada    • •
 34 Club Bàsquet Guinardó 93 450 35 26   www.cbguinardo.net    • •
 36 AEE IES Príncep de Girona 93 435 37 08   www.xtec.cat/iespgirona    • •
 37 AEE IES Vall d’Hebron 93 212 50 04   www.xtec.cat/iesvallhebron    • 
 41 Hispano Bàsquet Club 93 428 39 52       • •
 42 CP Font Castellana 93 357 19 08   www.fontcastellana.com    • •
 42 Col·legi Santa Teresa 93 357 19 08   www.colegiosantateresa.info  •   
 46 Unió Esportiva Horta 93 428 06 67   www.uehorta.cat  • • • •
Bàsquet adaptat 46 Club Esportiu Taigà 93 428 27 50   www.icaria.biz    • •
 46 Escola Lexia 93 417 07 39   www.escolalexia.org  • • • •
 44 Federació Catalana d’Esports per a Persones amb DI 93 318 39 44   www.federacioacell.org  • • • •
Bitlles catalanes 45 Club de Bitlles Siuranenc d’Horta 699 728 207   www.siuranenc.cat  • • • •
Cesta punta 41 Club Vasconia de Pelota 93 428 59 13     • • • •
 41 IGE BCN, SL 94 428 39 52   www.igebcn.cat  •  • 
Ciclisme 48 Federació Catalana de Ciclisme 93 428 61 61   www.ciclisme.cat  •  • •
Ciclisme adaptat 48 Genesis Cycling Trainning Center 93 428 61 61     •  • •
Circ 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Companyia Nocturna 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com  •   





































































































































































































Inciació esportiva 15 AMPA CEIP Torrent de Can Carabassa
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 407 41 60   www.xtec.cat/ceipcancarabassa  •   
 03 CP Font Castellana - Cooperativa Escolar Guinardó 93 420 58 01   www.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn •    
 03 CP Font Castellana - Cooperativa Escolar Guinardó 93 420 58 01   www.xtec.cat/ceipangelsgarrigabcn  •   
 05 AMPA CEIP Coves d’en Cimany - Centre Català d’Educació 93 358 50 53   www.xtec.cat/centres/a8013082  • •  
 13 AMPA CEIP Pit Roig - DIVER’S Associació d’Esplai 93 433 55 34   www.xtec.es/centres/a8043876  •
 20  AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 47 51 www.bcn.cat/parcdelguinardo  •
 26 Escola de Futbol de Barcelona TARR 93 428 06 67   www.escolafutboltarr.com • 
 29 EBS 627 425 151 www.ebsesports.com • 
Jocs preesportius 01 Unió Atlètica Horta 93 427 71 21   www.uahorta.com • 
 06 AMPA CEIP El Carmel 93 429 46 98   www.xtec.es/centres/a8002745 • 
 07 DIVER’S Associació d’Esplai 93 450 49 94   www.xtec.es/centres/a8046281 • 
 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002803 • 
 11 Futbol Club Martinenc 93 436 49 10   www.martinenc.com • 
 13 AMPA CEIP Pit Roig  - DIVER’S Associació d’Esplai 93 433 55 34   www.xtec.es/centres/a8043875 • 
 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis - Pam i Pipa 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039539 • 
 16 Futbol Club Martinenc 93 450 27 56   www.martinenc.com • 
 23 Federació Catalana de Tennis 93 427 65 00   www.fctennis.cat • 
 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Promosport, SL 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com • 
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com • 
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat • 
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es • 
 41 AD Sant Cebrià 93 428 39 52    •    
 43 AD Sant Cebrià 630 908 444    •    
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48    •    
Jocs preesportius adaptats 46 ACELL 93 428 27 50   www.federacioacell.org •    
Judo 07  AMPA CEIP Estel - Guinardó 93 450 49 94 www.xtec.cat/ceip-estelguinardo • •
 14 Club Judo Louis 93 231 75 99   www.clubjudolouis.com  • • • •
 16  AMPA CEIP Torrent d’en Melis - Pam i Pipa 93 450 27 56 www.xtec.cat/centres/a8039539 • •
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  • •  
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •  • 
 39 AEE Ferran Tallada 93 357 76 14   www.bcn.es/ferrantallada    • •
Karate 20 AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 86 37 www.bcn.es/parcdelguinardo  •   
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •  • 
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •  • 
Korfbal 11 Korfbal Club Barcelona 650 598 476 www.korfbalbarcelona.com  • • • •
Motricitat 08 Diverjoc 93 358 936 www.diverjoc.net •    
 15 AMPA CEIP Torrent de Can Carabassa
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 407 41 60   www.xtec.cat/ceipcancarabassa •    
 19 AMPA CEIPM Escola del mar 93 436 47 51 www.bcn.es/escoladelmar •    
 20 AMPA CEIPM Parc del Guinardó - Diverjoc 93 436 86 37 www.bcn.es/parcdelguinardo •    
 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Promosport, SL 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com •    
 31 AMPA Escola Virolai  93 284 63 43   www.virolai.com •    
Natació 04 Set i Tria 93 428 28 61   www.xtec.es/centres/a8043749  •   
 07  AMPA CEIP Estel - Guinardó 93 450 49 94 www.xtec.cat/ceip-estelguinardo • •
 18 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix, SL 93 428 41 93   www.bcn.es/elspins  • •  
 32 UBAE Horta 93 407 24 48   www.ubae.net  •  • 
 21 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  •  • 
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat  •  •
 27  Clubs de fi tness DIR 90 210 19 79 www.dir.cat  • 
 28  Clubs de fi tness DIR 90 210 19 79 www.dir.cat  •
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •  • 
 41 IGE BCN, SL 93 428 39 52   www.igebcn.cat  •  • 
 46 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix 93 428 27 50   www.bcn.es/elspins  • •  
 46 Centre Esportiu Municipal Mundet  93 428 27 50     •  • 
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •  • 
 47 Col·legi Santa Teresa 93 357 66 15  www.colegiosantateresa.info  •   
 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002804  •  • 



















68   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10     
Patinatge 04 Set i Tria 93 428 28 61   www.xtec.es/centres/a8043750  •   
 05 AMPA CEIP Coves d’en Cimany-Centre Català d’Educació 93 358 50 53   www.xtec.cat/centres/a8013083  • • 
 07  AMPA CEIP Estel - Guinardó 93 450 49 94 www.xtec.cat/ceip-estelguinardo  •
 07 DIVER’S Associació d’Esplai 93 450 49 94   www.xtec.es/centres/a8046282  •  
 09 Set i Tria 93 357 18 66   www.xtec.cat/ceipheura  •  
 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002805  •  •
 12 AMPA CEIP Pau Casals  - DIVER’S Associació d’Esplai 93 428 26 20   www.xtec.cat/ceip-paucasals-horta  •  
 15 AMPA CEIP Torrent de Can Carabassa
  DIVER’S Associació d’Esplai 93 407 41 60   www.xtec.cat/ceipcancarabassa  •  
 16 AMPA CEIP Torrent d’en Melis - CET 16 93 450 27 56   www.xtec.cat/centres/a8039543  • • 
 17 AMPA CEIPM Arc Iris 93 436 26 17   www.bcn.cat/arciris  •  
 18 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix, SL 93 428 41 93   www.bcn.es/elspins  • • 
 19 AMPA CEIPM Escola del mar 93 436 47 51 www.bcn.es/escoladelmar  •  
 24 AMPA Col·legi Regina Carmeli - Promosport, SL 93 427 83 71   www.reginacarmeli.com  •  
 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat  •  •
 33 Escola Pàlcam 93 455 59 14   www.palcam.es  •  
 46 AMPA CEIPM Els Pins - Activa Contrabaix 93 428 27 50   www.bcn.es/elspins  • • 
Patinatge artístic 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat    •
 39  AEE Ferran Tallada 93 357 76 14 www.bcn.cat/ferrantallada  •
Poliesportiu 11 AMPA CEIP Mas Casanovas - BCN Lleure 93 436 49 10   www.xtec.cat/centres/a8002806  •  •
 20 Futbol Club Martinenc 93 436 47 46   www.martinenc.com  •   
 31 AMPA Escola Virolai  93 284 63 43   www.virolai.com  •   
 36 AEE IES Príncep de Girona 93 435 37 08   www.xtec.cat/iespgirona    • •
 41 IGE BCN, SL 93 428 39 52   www.igebcn.cat  •  • 
 47 Splash Sport, SL 93 420 14 48     •   
Rugbi 02 Químic Rugby 93 428 39 52   www.quimicrugby.com    • •
Taekwondo 45 Splash Sport, SL 93 420 14 48       • 
Tennis 23 Federació Catalana de Tennis 93 427 65 00   www.fctennis.cat  •  • 
 30 Servisports 619 518 085 www.servisports.com  •   
 31 AMPA Escola Virolai 93 284 63 43   www.virolai.com    • 
Tennis en cadira de rodes 23 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 93 427 65 00   www.fcemf.org  •  • 
Voleibol 12 Club Voleibol Vall D’Hebron 93 428 26 20   www.cvvh.net  • • • •
 38 Club Voleibol AA Llars Mundet 93 428 02 92   www.voleimundet.com    • •
 37 AEE IES Vall d’Hebron 93 212 50 04   www.xtec.cat/iesvallhebron    • 
 41 Club Voleibol Vall D’Hebron 93 428 39 52   www.cvvh.net  • • • •
 42 Club Voleibol AA Llars Mundet 93 357 19 08   www.voleimundet.com    • •
Waterpolo 22 Unió Esportiva Horta 93 427 64 79   www.uehorta.cat    • •
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70   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 Ateneu Popular Nou Barris
 c. Portlligat, 11-15
02 Camp de Futbol Municipal 
 de Nou Barris
 Via Júlia, 170
03 Camp Municipal de Futbol  
 La Guineueta
04 CEIP Àgora
 c. Marné, 2
05 CEIP Aiguamarina
 c. Casals i Cuberó, 241
06 CEIP Antaviana
 c. Nou Barris, 12
07 CEIP El Turó
 c. Aneto, 15
08 CEIP Ferrer i Guàrdia
 c. Pedraforca s/n
09 CEIP Gaudí
 c. Artesania, 81-83
10 CEIP Marinada
 rbla. del Caçador, 17
11 CEIP Mercè Rodoreda
 c. Vesuvi, 35
12 CEIP Palma de Mallorca
 pg. Ciutat de Mallorca, 31
13 CEIP Prosperitat
 c. Molí, 57
14 CEIP Sant Antoni Maria  
 Claret
 c. Alcàntara, 22
15 CEIP Sant Jordi
 c. Pedrosa, 16-18
16 CEIP Santiago Rusiñol
 pg. Valldaura, 261
17 CEIP Splai
 c. Maladeta, 75-77
18 CEIP Tibidabo
 c. Joaquim Valls, 10
19 CEIP Timbaler del Bruc
 c. Arnau Oms, 4
20 CEIP Tomas Moro
 c. Miguel Hernández, 11
21 Centre Esportiu Municipal  
 Can Cuiàs
 av. Rasos de Peguera
22 CEPA Oriol Martorell
 c. Ignasi Agustí, 4
23 Club Esportiu Bicisport
 c. Piferrer, 107
24 Escola Pia Luz Casanova
 c. Almansa 52-54
25 Escola Valldaura
 c. Santa Engràcia, 110
26 IES Barcelona Congrés
 c. Baró d’Esponellà, 1-15
27 IES Galileo Galilei
 c. Molí, 57-67
28 IES Josep Pla
 c. de la Vall d’Ordesa, 24-34
29 IES La Guineueta
 c. Artesania, 55
30 IES Sant Andreu
 c. Badosa, 10-14
31 IES Valldemosa
 c. Pintor Alsamora, 9
32 Parc Esportiu Municipal 
 Can Dragó
 c. Rosseló i Porcel, 7-11
33 Piscina Municipal Turó
 c. Sant Iscle, 50-54
34 Poliesportiu Municipal  
 Artesania
 c. Artesania, 63
35 Poliesportiu Municipal  
 Virrei Amat
 c. Joan Alcover, 6







































































































































































































Atletisme 05 Club d’Atletisme Nou Barris 93 354 13 02 www.canb.cat  •   
 06 Club d’Atletisme Nou Barris 93 353 87 93 www.canb.cat  • •  
 11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda-Club d’Atletisme Nou Barris 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
 18 AMPA CEIP Tibidabo - Club d’Atletisme Nou Barris 93 359 47 45 www.canb.cat  • •  
 32 Agrupació Atlètica Catalunya 93 423 80 35 www.aacatalunya.org  • • • •
 32 Club d’Atletisme Nou Barris 93 354 40 46 www.canb.cat  • • • •
Atletisme adaptat 32 Club d’Atletisme Nou Barris 93 354 40 46 www.canb.cat  • • • •
Bàdminton 27 AEE IES Galileo Galilei 93 354 30 11 www.xtec.cat/iesgalileo    • 
Bàsquet 04 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 359 62 80   • •  
 07 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 429 53 84      
 09 AMPA CEIP Gaudí - Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 354 39 82   • • • •
 11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  • •  
 16 AMPA CEIP Santiago Rusiñol-Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 354 24 10 www.xtec.cat/centres/a8035477  •   
 19 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 357 09 25   • •  
 22 Club Bàsquet Canyelles 93 350 39 17   • • • •
 22 Hispano Bàsquet Club 93 350 39 17     • •
 24 CEB Luz Casanova 93 359 61 81 www.noubarris.net/cbluzcasanova  • • • •
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •  •
 26 AEE IES Barcelona - Congrés 93 358 55 59 www.xtec.cat/ies-barcelona-congres    • •
 26 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 358 55 59     • •
 27 AEE IES Galileo Galilei 93 354 30 11 www.xtec.cat/iesgalileo    • 
 29 AEE IES La Guineueta 93 359 34 04 www.xtec.net/ieslaguineueta    • 
 30 AEE IES Sant Andreu 93 350 76 66 www.ies-santandreu.cat    • •
 31 AEE IES Valldemossa 93 352 01 52 www.ies-santandreu.cat    • •
 35 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 357 09 25   •  • •
Bicicleta de muntanya 23 Club Esportiu Bicisport 93 349 44 80 www.cbicisport.com  • • • •
Boccia 32 CE Esbonat 93 313 36 66 www.ceab.cat    • •
Circ 01 Associació Bidó de 9 barris 93 353 95 16 www.noubarris.net/ateneu  •  • 
Dansa 17 AMPA CEIP Splai 93 349 49 10 www.xtec.es/ceip-splai  •   
Escacs 26 AEE IES Barcelona - Congrés 93 358 55 59 www.xtec.cat/ies-barcelona-congres  • • • •
Frontó 27 AEE IES Galileo Galilei 93 354 30 11 www.xtec.cat/iesgalileo    • 
Funky 29 AEE IES La Guineueta 94 359 34 04 www.xtec.net/ieslaguineueta    • 
Futbol 02 Club Futbol Montanyesa 93 350 22 23 www.cfmontañesa.com  • • • •
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Activ. amb suport musical 25 AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •   
 09 AMPA CEIP Gaudí  93 354 39 82 www.sensoline.net •    
 13  AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  •  •
Activitats aquàtiques 09 AMPA CEIP Gaudí 93 354 39 82 www.sensoline.net •    
 14 AMPA CEIP Sant Antoni Maria Claret  93 354 65 04 www.xtec.es/centres/a8002541 •    
 24 AMPA - Escola Pia Luz Casanova 93 359 61 81 www.xtec.es/centres/a8007445 • •   
 21 UBAE Can Cuiàs 93 276 01 02 www.ubae.cat •    
 32 Ubae Can Dragó 93 276 04 80 www.ubae.cat •    
 33 Club Natació Atlètic Barceloneta 93 408 66 06 www.cnab.org •    
 34 AE Nou Barris - UBAE 93 350 01 72   •   
Activitats atlètiques 05 Club d’Atletisme Nou Barris 93 354 13 02 www.canb.cat •    
 06 Club d’Atletisme Nou Barris 93 353 87 93 www.canb.cat •    
 18 AMPA CEIP Tibidabo - Club d’Atletisme Nou Barris 93 359 47 45 www.canb.cat •    
 32 Agrupació Atlètica Catalunya 93 423 80 35 www.aacatalunya.org •    
 32 Club d’Atletisme Nou Barris 93 354 40 46 www.canb.cat •    
Activitats de lluita 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat •    
 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com •    
Activitats de patinatge 12 AMPA CEIP Palma de Mallorca 93 350 72 82 www.xtec.cat/centres/a8031794 •    
 17 AMPA CEIP Splai 93 349 49 10 www.xtec.es/ceip-splai •    
 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com •    
 20 Club Patinatge Artístic Canyelles 626 431 738 www.cpcanyelles.com •    
 03 Club Patinatge Artístic Guineueta 93 353 95 63  •    
Activitats d’expressió 17 AMPA CEIP Splai 93 349 49 10 www.xtec.es/ceip-splai •   
 25 AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50  • •  
Activitats gimnàstiques 06 AE Nou Barris - UBAE 93 353 87 93 www.escolaantaviana.org •    
 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat •    
Aeròbic 25 AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •  
 26 AEE IES Barcelona - Congrés 93 358 55 59 www.xtec.cat/ies-barcelona-congres    • •
 08 AMPA CEIP Ferrer i Guàrdia - AE Nou Barris - UBAE 93 350 74 86 www.xtec.cat/centres/a8032634  •   
 09 AMPA CEIP Gaudí  93 354 39 82 www.sensoline.net  • •  
 10 AMPA CEIP Mercè Rodoreda 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
 15 AMPA CEIP Sant Jordi - AE Nou Barris - UBAE 93 354 95 81 www.xtec.cat/ceip-santjordi-barcelona  •   
 16 AMPA CEIP Santiago Rusiñol - DIVER’S Associació d’Esplai  93 354 24 10 www.xtec.cat/centres/a8035477  •   
 24 AMPA - Escola Pia Luz Casanova 93 359 61 81 www.xtec.es/centres/a8007445  •   
 28 AEE IES Josep Pla - IPP Lleure i Esport 93 357 03 70 www.xtec.es/iesjpla    • 
 32 AE Nou Barris - UBAE 93 276 04 80   •  • 











































































































































































































Futbol sala 05 AE Babar 93 354 13 02 www.xtec.es/centres/a8002484  • • • •
 09 AMPA CEIP Gaudí 93 354 39 82 www.sensoline.net  • •  
 11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  • •  
 14 AMPA CEIP Sant Antoni Maria Claret - AE Babar 93 354 65 04 www.xtec.es/centres/a8002541  • •  
 17 AMPA CEIP Splai 93 349 49 10 www.xtec.es/ceip-splai  • •  
 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com  • •  
 24 AMPA - Escola Pia Luz Casanova 93 359 61 81 www.xtec.es/centres/a8007445  •   
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   • 
 26 AEE IES Barcelona - Congrés 93 358 55 59 www.xtec.cat/ies-barcelona-congres    • •
 26 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 358 55 59     • •
 27 AEE IES Galileo Galilei 93 354 30 11 www.xtec.cat/iesgalileo    • 
 29 AE Babar 93 359 34 04 www.xtec.net/ieslaguineueta    • •
 29 AEE IES La Guineueta 95 359 34 04 www.xtec.net/ieslaguineueta    • 
 30 AEE IES Sant Andreu 93 350 76 66 www.ies-santandreu.cat    • •
 31 AEE IES Valldemossa 93 352 01 52 www.ies-santandreu.cat    • •
Gimnàstica rítmica 06 AE Nou Barris - UBAE 93 353 87 93 www.escolaantaviana.org  •   
 10 AMPA CEIP Marinada - AE Nou Barris - UBAE  93 354 36 16 www.xtec.net/centres/a8054022  •   
 14 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  • •  
 32 AE Nou Barris - UBAE 94 276 04 80   •  • 
 35 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 357 09 25   •  • •
Handbol 28 AEE IES Josep Pla - IPP Lleure i Esport 93 357 03 70 www.xtec.es/iesjpla    • •
Hip hop 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •  •
Iniciació esportiva  11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda •    
 15 AMPA CEIP Sant Jordi - AE Nou Barris - UBAE 93 354 95 81 www.xtec.cat/ceip-santjordi-barcelona  •   
 14 AMPA CEIP Santiago Rusiñol-DIVER’S Associació d’Esplai 93 354 24 10 www.xtec.cat/centres/a8035477  •   
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50  •  
Jocs preesportius 02 Club Futbol Montanyesa 93 350 22 23 www.cfmontañesa.com •    
 09 AMPA CEIP Gaudí - Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 354 39 82  •    
 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat •    
 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com •    
 22 Club Bàsquet Canyelles 93 350 39 17  •    
 24 CEB Luz Casanova 93 359 61 81 www.noubarris.net/cbluzcasanova •    
 03 Escola Esportiva Guineueta 93 353 95 63  •    
 25 AE l’Eixample 93 423 43 50  •    
 35 Secció Esportiva Santa Eulàlia 93 357 09 25  •    
Judo 13 AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  • • • •
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •  •
Karate 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com  • •  
 21 CE Mawashi 93 276 01 02   • • • •
Korfbal 13  AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  •  •
Motricitat 10 AMPA CEIP Marinada - Associació Formació i Lleure 93 354 36 16 www.xtec.net/centres/a8054022 •    
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50  •  
Natació 09 AMPA CEIP Gaudí  93 354 39 82   •   
 14 AMPA CEIP Sant Antoni Maria Claret 93 354 65 04 www.xtec.es/centres/a8002541  •   
 21 UBAE Can Cuiàs 93 276 01 02 www.ubae.cat  •  • 
 32 Ubae Can Dragó 94 276 04 80 www.ubae.cat  •  • 
 33 Club Natació Atlètic Barceloneta 94 408 66 06 www.cnab.org    • •
 34 AE Nou Barris - UBAE 93 359 91 72   •   
Natació adaptada 32 CE Esbonat 93 313 36 66 www.ceab.cat  • • • •
Patinatge 12 AMPA CEIP Palma de Mallorca 93 350 72 82 www.xtec.cat/centres/a8031794  • • • •
 13  AMPA CEIP Prosperitat 93 350 36 04 www.xtec.es/ceip-prosperitat  •  •
 16 AMPA CEIP Santiago Rusiñol-DIVER’S Associació d’Esplai  93 354 24 10 www.xtec.cat/centres/a8035477  •   
 17 AMPA CEIP Splai 93 349 49 10 www.xtec.es/ceip-splai  • •  
 19 AMPA CEIP Timbaler del Bruc - Aprèn Jugant 93 352 29 51 www.aprenjugant.com  • •  
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   • 
 31 AEE IES Valldemossa 93 352 01 52 www.ies-santandreu.cat  • • • •
Patinatge artístic 11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda-Club Patinatge Artístic Canyelles 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
 20 Club Patinatge Artístic Canyelles 626 431 738 www.cpcanyelles.com  • • • •
 03 Club Patinatge Artístic Guineueta 93 353 95 63   • • • •
 25  AMPA Escola Valldaura - AE L’Eixample 93 423 43 50   •  •
Poliesportiu 25 AE l’Eixample 93 423 43 50   •  • 
Taekwondo 11 AMPA CEIP Mercè Rodoreda 93 358 82 17 www.xtec.es/ceiprodoreda  •   
Tennis 10 AMPA CEIP Marinada - Associació Formació i Lleure 93 354 36 16 www.xtec.net/centres/a8054022  •   
Tennis taula 26 AEE IES Barcelona - Congrés 93 358 55 59 www.xtec.cat/ies-barcelona-congres  • • • •
Voleibol 16 AMPA CEIP Santiago Rusiñol-DIVER’S Associació d’Esplai  93 354 24 10 www.xtec.cat/centres/a8035477  •   
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76   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 Agrupació Excursionista  
 Muntanya
 c. Montsec, 9
02 Camp de Futbol Municipal  
 Narcís Sala
 c. Santa Coloma, 39
03 Camp Municipal de Futbol  
 Trinitat Vella
 Via Bàrcino s/n
04 CEIP Baró de Viver
 c. Tucuman, 1
05 CEIP Doctor Ferran i Clua
 c. Manigua, 43
06 CEIP El Sagrer
 c. Costa Rica, 26
07 CEIP Emili Juncadella
 c. Juan de Garay,12
08 CEIP Eulàlia Bota
 c. Fernando Pessoa, 59
09 CEIP Ignasi Iglésias
 Pg. Torras i Bages, 108
10 CEIP l’Estel
 c. Felip II, 54
11 CEIP Mestre Enric Gibert 
 i Camins
 c. Irlanda, 15
12 CEIP Octavio Paz
 c. Mallorca, 657
13 CEIP Pegaso
 c. Dublin, 5-15
14 CEIP Pompeu Fabra
 c. Olesa, 19
15 CEIP Ramon Berenguer III
 Via Bàrcino, 90
16 CEIP Ramon y Cajal
 c. Mare de Déu de Lorda, 25
17 CEIP Rosa dels Vents
 c. Açores, 1-3
18 CEIP Sant Pere Nolasc
 c. Guardiola i Feliu, 9
19 CEIPM Turó Blau
 c. Gran de Sant Andreu, 2
20 Centre d’Educació  
 Especial Sants Innocents
 c. Cardenal Tedeschini, 29
21 Centre Esportiu Municipal  
 Bon Pastor
 c. Costa Daurada, 12-16
22 Centre Esportiu Municipal  
 Sant Andreu
 c. Santa Coloma, 25
23 Centre Esportiu Municipal  
 Trinitat Vella
 Via Barcino, 84-86
24 Centre Municipal Pont 
 del Dragó
 c. Sagrera, 179
25 Club d’ Escacs Congrés
 c. Alexandre Galí, 24
26 Col·legi Jesús, 
 Maria i Josep
 c. Sant Sebastià, 55
27 Col·legi La Salle Congrés
 c. Cardenal Tedeschini, 50
28 Col·legi Mare de Déu dels  
 Àngels
 c. Sagrera, 68-80
29 Col·legi Sagrada Família
 c. Arquímedes, 60-68
30 Complex Esportiu Fabra
 c. Fabra i Puig, 47
31 Escola Arrels
 c. Ignasi de Ros, 2
32 Escola l’Esperança
 c. Quito, 25-27
33 Escola Mare de Deu de la  
 Mercè
 c. Ramon Batlle, 39-45
34 Escola Ramon Llull
 c. Biscaia, 439
35 Gimnàs Yawara
 c. Concepció Arenal, 160
36 IES Dr. Puigvert
 pg. Santa Coloma, 46
37 IES Joan Fuster
 pl. Ferran Reyes, 2
38 IES L’Alzina
 ptge. Salvador Riera, 2
39 IES Príncep de Viana
 c. Torroella de Montgrí, 6-18
40 Instal·lacions Esportives  
 Pèrgola Baró de Viver
 c. Clariana, 53
41 Pavelló Poliesportiu Muni- 
 cipal Francisco Calvo
 c. Virgili, 43
42 Piscina Municipal Sant  
 Andreu
 c. Santa Coloma, 25
43 Pista Poliesportiva  
 Municipal La Sagrera
 c. Hondures, 18
44 Pistes de Tennis la Llosa  
 Bon Pastor
 c. Arbeca cantonada 
 amb c. St. Adrià
45 Poliesportiu Municipal  
 Ignasi Iglesias
 c. Palomar, 48
46 SES Josep Comas i Solà
 Via Bàrcino, 90



























































































































































































































78   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Bàsquet 32 AMPA Escola L’Esperança 93 345 77 45   • •   
 33 AMPA Escola Mare de Déu de la Mercè-
  AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 80 01 www.aesantandreu.org  • •   
 34 AMPA Ramon Llull 93 351 82 14 www.escolaramonllull.cat  •    
 36 AEE IES Dr. Puigvert 93 274 06 12 www.iespuigvert.org    • • 
 37 AMPA- CET 10 93 408 40 11  www.xtec.cat/centres/a08054228    • • 
 38 AEE IES l’Alzina 93 340 98 50 www.xtec.cat/a8039057    • • 
 39 AMPA IES Príncep de Viana 93 340 20 10 www.iespviana.xtec    • • 
 45 Secció Esportiva Sant Joan de Mata 93 311 90 09 www.santjoandemata.com  • • • • 
 46 AEE SES Josep Comas i Solà 93 346 13 15 www.xtec.es/centres/a8052761    • • 
Boccia 24 Associació Centre Pont del Dragó 93 243 09 83 www.bcn.cat/pontdeldragó    • • 
Dansa 06 AMPA CEIP El Sagrer 93 351 60 45 www.xtec.cat/ceip-elsagrer  • •   
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota -AE Districte IX Sant Andreu UBAE 96 311 76 76 www.aesantandreu.org  •    
 12 AMPA CEIP Octavio Paz -CET10 93 349 02 95 www.xtec.cat/ceip-octavio-paz  • •   
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  •    
 34 AMPA Ramon Llull 93 351 82 14 www.escolaramonllull.cat  •  •  
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com  • • • • 
Dansa jazz 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc- Associació Formació i Lleure 94 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •   
Escacs 12 AMPA CEIP Octavio Paz -CET10 93 349 02 95 www.xtec.cat/ceip-octavio-paz  • •   
 25 Club Escacs Congrés 93 352 38 51 www.idd00qkm.eresmas.net/
    escacs/congres/htm    • • 
Escalada 01 Agrupació Excursionista Muntanya 93 346 96 04 www.aemuntanya.net    • • 
Esgrima 14 AMPA CEIP Pompeu Fabra
  AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 92 340 76 97 www.aesantandreu.org      
Esquaix 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com  •  •  
Esquí 01 Agrupació Excursionista Muntanya 93 346 96 04 www.aemuntanya.net    • • 
Excursionisme 01 Agrupació Excursionista Muntanya 93 346 96 04 www.aemuntanya.net  •  • • 
Funky-hip hop 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434  • •   
 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc
  Associació Formació i Lleure 98 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •   
 36 AEE IES Dr. Puigvert-Assocació Teatral La Jarra Azul 93 274 06 12 www.iespuigvert.org    • • 
 37 AMPA- Associació Teatral La Jarra Azul 93 408 40 11  www.xtec.cat/centres/a08054228    • • 
 46 AEE SES Josep Comas i Solà 93 346 13 15 www.xtec.es/centres/a8052761    •  
Futbol 02 Unió Esportiva Sant Andreu 93 346 85 55 www.uesantandreu.com  • • • • 
 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com  • • • •
 43 Club Esportiu Sagrerenc 93 408 23 65 www.sagrerenc.com  • •  
 03 Club Deportivo Trinitad  www.cdtrinidad.es     
Futbol sala 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org  •   
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota-AE Districte IX Sant Andreu UBAE 95 311 76 76 www.aesantandreu.org  • •  
 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net  •   
 28 APA Col·legi Mare de Déu dels Àngels 93 352 39 09 www.acpansangels.com  • •  
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org  • •  
 10 AMPA CEIP l’Estel -AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 16 98 www.xtec.cat/centres/a8043474  • •  
 12 AMPA CEIP Octavio Paz -CET10 93 349 02 95 www.xtec.cat/ceip-octavio-paz  • •  
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  • •  
 13 AE Districte IX Sant Andreu-
  UBAE-Serveis Socials Garcilaso 93 346 86 02     • •
 16 Fundació Privada Trinijove 93 345 92 21 www.rtv-fm.com/trinijove    • 
 17 AMPA-AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 352 32 52 www.aesantandreu.org  •   
 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc
  Associació Formació i Lleure 95 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •  
 19 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 86 02 www.aesantandreu.org  • • • • 
 26 AMPA Col·legi Jesús Maria Josep 96 311 21 61 www.manyanet-jmj.net  • • • • 
 31 AEFS Arrels 93 352 44 54 www.aefsarrels.net  • • • • 
 33 AMPA Escola Mare de Déu de la Mercè
  AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 80 01 www.aesantandreu.org  • •   
 36 AEE IES Dr. Puigvert 93 274 06 12 www.iespuigvert.org    • • 
 37 AMPA- CET 10 93 408 40 11  www.xtec.cat/centres/a08054228    • • 
 37 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 408 40 11 www.xtec.cat/centres/a08054229    •  
 38 AEE IES l’Alzina 93 340 98 50 www.xtec.cat/a8039057    • • 
 39 AMPA IES Príncep de Viana 93 340 20 10 www.iespviana.xtec    • • 
 41 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 46 01 www.aesantandreu.org  • • • • 
 46 AEE SES Josep Comas i Solà 93 346 13 15 www.xtec.es/centres/a8052761    • • 
Activitats a la natura 01 Agrupació Excursionista Muntanya 93 346 96 04 www.aemuntanya.net •    
Activitats amb  09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
suport musical  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org •    
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com •    
Activitats amb suport  20 AMPA Centre d’Educació Especial Sant Innocents
musical adaptades   JOCVIU AE 93 340 81 92 www.jocviu.org  •  • 
Activitats aquàtiques 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434 • • •  
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota-AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 311 76 76 www.aesantandreu.org • •   
 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net •    
 15 AMPA CEIP Ramon Berenguer III 93 346 32 53  www.xtec.cat/centres/a8013305 • •   
 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc - A. Formació i Lleure 93 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc • • •  
 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com •  •  
 21 Agrupació Esportiva Bon Pastor 93 312 09 96 www.activitats-esportives.com • •   
 23 Club Natació Sant Andreu 93 311 37 01 www.cnsandreu.com •    
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com • •  • 
 22 Club Natació Sant Andreu 93 311 21 06 www.cnsandreu.com •    
 46 AEE SES Josep Comas i Solà 93 346 13 15 www.xtec.es/centres/a8052761    • 
Activitats aquàtiques  20 AMPA Centre d’Educació Especial Sant Innocents
adaptades   JOCVIU AE 93 340 81 92 www.jocviu.org  •  •
Activitats de lluita 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org •   
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota-AE Districte IX Sant Andreu UBAE 94 311 76 76 www.aesantandreu.org •   
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org •   
 10 AMPA CEIP l’Estel-AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 16 98 www.xtec.cat/centres/a8043474 •   
 17 AMPA CEIP Rosa dels Vents
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 352 32 52 www.aesantandreu.org  •  
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com •   
Activitats de patinatge 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso •   
 23 Club Patinatge Artístic Canyelles 93 311 37 07 www.geocities.com/cpacanyelles •   
 34 AMPA Ramon Llull 93 351 82 14 www.escolaramonllull.cat •   
 39 Club Patí Congrés 93 352 71 58 www.cpcongres.cat •   
 41 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 46 01 www.aesantandreu.org •   
Activitats de relaxació 20 AMPA Centre d’Educació Especial Sant Innocents
adaptades  JOCVIU AE 93 340 81 92 www.jocviu.org • •  •
Activitats d’expressió 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 94 311 76 76 www.aesantandreu.org •   
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso •   
Activitats d’expressió 20 AMPA Centre d’Educació Especial Sant Innocents
adaptades   JOCVIU AE 93 340 81 92 www.jocviu.org • •  •
Aeròbic 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org  •   
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org  • •  
 10 AMPA CEIP l’Estel - Aprèn jugant 93 351 16 98 www.xtec.cat/centres/a8043474  • •  
Alpinisme 01 Agrupació Excursionista Muntanya 93 346 96 04 www.aemuntanya.net    • •
Bàdminton 36 AEE IES Dr. Puigvert 93 274 06 12 www.iespuigvert.org
Bàsquet 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org  •   
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 94 311 76 76 www.aesantandreu.org  • •  
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org  • •  
 12 AMPA CEIP Octavio Paz -CET10 93 349 02 95 www.xtec.cat/ceip-octavio-paz  • •  
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  • •  
 14 AMPA CEIP Pompeu Fabra
  AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 340 76 97 www.aesantandreu.org  • •  
 15 AMPA CEIP Ramon Berenguer III 93 346 32 53  www.xtec.cat/centres/a8013305  •   
 26 AMPA Col·legi Jesús Maria Josep 93 311 21 61 www.manyanet-jmj.net  • • • •
 27 AEFS Arrels 93 352 44 54 www.aefsarrels.net  • • • •
 28 APA Col·legi Mare de Déu dels Àngels 93 352 39 09 www.acpansangels.com  • •  
 29 Bàsquet SAFA Sant Andreu 93 345 88 95 www.xtec.cat/col-safa-santandreu • •   
 23 Club Natació Sant Andreu 93 311 37 01 www.cnsandreu.com  • • • •
 31 AEFS Arrels 93 352 44 54  www.aefsarrels.net  • • • • 























































































































































































































80   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Natació 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net  •    
 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com  • • • • 
 23 Club Natació Sant Andreu 93 311 37 01 www.cnsandreu.com  • •   
 22 Club Natació Sant Andreu 93 311 21 06 www.cnsandreu.com  • • • • 
Patinatge 04 AMPA CEIP Baró de Viver-Agrupació Esportiva Bon Pastor  www.xtec.es/ceipbarodeviver  •    
 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434  • •   
 06 AMPA CEIP El Sagrer 93 351 60 45 www.xtec.cat/ceip-elsagrer  • •   
 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net  •   
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  •    
 17 AMPA CEIP Rosa dels Vents
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 352 32 52 www.aesantandreu.org  •    
 26 AMPA Col·legi Jesús Maria Josep 95 311 21 61 www.manyanet-jmj.net  • • • •
 28 APA Col·legi Mare de Déu dels Àngels 93 352 39 09 www.acpansangels.com  • •  
 23 Club Patinatge Artístic Canyelles 93 311 37 07 www.geocities.com/cpacanyelles  • • • •
 34 AMPA Ramon Llull 93 351 82 14 www.escolaramonllull.cat  •  • 
 39 Club Patí Congrés 93 352 71 58 www.cpcongres.cat  • • • •
 41 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 46 01 www.aesantandreu.org  • • • •
Poliesportiu 04 AMPA CEIP Baró de Viver
  Agrupació Esportiva Bon Pastor  www.xtec.es/ceipbarodeviver  •   
 06 AMPA CEIP El Sagrer 93 351 60 45 www.xtec.cat/ceip-elsagrer  • •  
 21 Agrupació Esportiva Bon Pastor 93 312 09 96 www.activitats-esportives.com  •   
Taekwondo 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc
  Associació Formació i Lleure 97 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •  
Tennis 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net  •   
 16 AMPA CEIP Ramon y Cajal -Associació Formació i Lleure 93 345 17 31 www.xtec.cat/ceipramonycajal  •   
 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc
  Associació Formació i Lleure 98 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •  
 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com  • • • •
 44 Agrupació Esportiva Bon Pastor 93 312 07 02  www.activitats-esportives.com  •   
Tennis taula 36 AEE IES Dr. Puigvert 94 274 06 12 www.iespuigvert.org    • 
Voleibol 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  • •  
 36 AEE IES Dr. Puigvert 93 274 06 12 www.iespuigvert.org    • •
 39 AMPA IES Príncep de Viana 93 340 20 10 www.iespviana.xtec    • •
Waterpolo 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com  • • • •
 22 Club Natació Sant Andreu 93 311 21 06 www.cnsandreu.com  • • • •
Gimnàstica artística 28 APA Col·legi Mare de Déu dels Àngels 93 352 39 09 www.acpansangels.com  • •   
Gimnàstica rítimica 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org  • •   
 10 AMPA CEIP l’Estel -AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 16 98 www.xtec.cat/centres/a8043474  • •   
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  •    
 18 AMPA CEIP Sant Pere Nolasc
  Associació Formació i Lleure 96 345 68 16 www.xtec.cat/ceip-santpernolasc  • •   
 23 Club Natació Sant Andreu 93 311 37 01 www.cnsandreu.com  • • • •
 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins -AE Nou Barris 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net  •   
 36 AEE IES Dr. Puigvert 93 274 06 12 www.iespuigvert.org    •
 42 AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 46 01 www.aesantandreu.org  • • • •
Hoquei patins 26 AMPA Col·legi Jesús Maria Josep 94 311 21 61 www.manyanet-jmj.net  • • • •
 39 Club Patí Congrés 93 352 71 58 www.cpcongres.cat  • • • •
Iniciació esportiva 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434  • •  
 13 AMPA CEIP Pegaso 93 346 86 02 www.xtec.ces/ceip/ceip-pegaso  • •  
 28 APA Col·legi Mare de Déu dels Àngels 93 352 39 09 www.acpansangels.com  • •  
 31 AEFS Arrels 93 352 44 54 www.aefsarrels.net  •   
 11 AMPA CEIP Mestre Enric Gibert i Camins -AE Nou Barris 93 350 01 72 www.ampamestregibert.entitatsbcn.net •    
Iniciació esportiva adapt. 20 AMPA Centre d’Educació Especial Sant Innocents
  JOCVIU AE 93 340 81 92 www.jocviu.org  •  • 
Jocs preesportius 02 Unió Esportiva Sant Andreu 93 346 85 55 www.uesantandreu.cat •
 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org •    
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org •    
 31 AEFS Arrels 93 352 44 54 www.aefsarrels.net •    
 29 Bàsquet SAFA Sant Andreu 93 345 88 95 www.xtec.cat/col-safa-santandreu •    
 30 Club Natació Sant Andreu 93 345 67 89 www.cnsandreu.com •     
 32 AMPA Escola L’Esperança 93 345 77 45  •     
 33 AMPA Escola Mare de Déu de la Mercè
  AE Districte IX Sant Andreu-UBAE 93 346 80 01 www.aesantandreu.org •     
 34 AMPA Ramon Llull 93 351 82 14 www.escolaramonllull.cat •     
 40 Club Esportiu Sagrerenc 93 408 23 65 www.sagrerenc.com •     
 36 Club de lluita Baró de Viver 94 345 48 92   •    
Judo 07 AMPA CEIP Emili Juncadella
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 83 04 www.aesantandreu.org  •    
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 96 311 76 76 www.aesantandreu.org  • •   
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org  • •   
 10 AMPA CEIP l’Estel -AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 351 16 98 www.xtec.cat/centres/a8043474  • •   
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com  • • • • 
Karate 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434  • •   
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com  • • • • 
Lluita grecorromana 40 Club de lluita Baró de Viver 95 345 48 92   •  • •
Lluita lliure olímpica 40 Club de lluita Baró de Viver 93 345 48 92   •  • •
Motricitat 04 AMPA CEIP Baró de Viver
  Agrupació Esportiva Bon Pastor  www.xtec.es/ceipbarodeviver •     
 05 AMPA CEIP Doctor Ferran i Clua 93 340 46 25 www.xtec.cat/centres a8039434 •     
 06 AMPA CEIP El Sagrer 93 351 60 45 www.xtec.cat/ceip-elsagrer • • •   
 08 AMPA CEIP Eulàlia Bota
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 311 76 76 www.aesantandreu.org •     
 12 AMPA CEIP Octavio Paz -CET10 93 349 02 95 www.xtec.cat/ceip-octavio-paz •     
 35 Gimnàs Yawara 93 351 14 61 www.gimnasio-yawara.com •     
 09 AMPA CEIP Ignasi Iglesias
  AE Districte IX Sant Andreu UBAE 93 764 06 75 www.aesantandreu.org •     
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82   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
01 Asunción de Nuestra  
 Señora
 rbla. del Poblenou, 96
02 Base Nàutica Municipal de  
 la Mar Bella
 av. Litoral, 1 - Platja Mar  
 Bella
03 Camp de Futbol Municipal  
 Agapito Fernandez
 Av. Litoral, 82
04 Camp de Futbol Municipal  
 Andrade
 c. Andrade, 40
05 Camp de Futbol Municipal  
 Besonense
 c. Lluís Borrassa, 10
06 Camp de Futbol Municipal  
 Menorca
 c. Menorca, 1
07 CE Esbonat
 c. Pere Vergés 1 pl.9  
 desp.9,6
08 CEIP Antoni Balmanya
 c. Freser, 101
09 CEIP Antoni Brusi
 c. Sardenya, 27
10 CEIP Arc de Sant Martí
 c. Almacenes, 1-11
11 CEIP Bac de Roda
 c. Fluvià, 253
12 CEIP Bogatell
 c. Ramón Turró, 74
13 CEIP Concepción Arenal
 c. Cristóbal de Moura, 240
14 CEIP Diagonal Mar
 c. Bac de Roda, 1-33
15 CEIP Dovella
 c. Dovella, 593
16 CEIP Eduard Marquina
 c. Jaume Huguet, 22
17 CEIP Els Horts
 c. Rambla Prim, 217
18 CEIP Farigola del Clot
 c. Hernán Cortés, 2
19 CEIP General Prim
 c. Bernat Metge, 20
20 CEIP Joaquim Ruyra
 c. Llull, 377
21 CEIP La Caixa
 c. Andrade, 178
22 CEIP La Llacuna 
 del Poblenou
 c. Pallars, 217
23 CEIP La Palmera
 c. Concili de Trento, 253
24 CEIP La Pau
 c. Empordà s/n
25 CEIP Pere IV
 c. Bilbao, 103-117
26 CEIP Provençals
 c. Perú, 105
27 CEIP Sant Joan de Ribera
 c. Aragó, 620
28 CEIP Sant Martí
 c. Dr. Trueta, 99
29 CEIP Vila Olímpica
 c. Carmen Amaya s/n
30 CEIP Virrei Amat
 c. Perú, 139
31 CEIPM Escola Casas
 c. Sant Joan de Malta, 44
32 Centre Cívic de Sant Martí
 c. Selva de mar, 213-229
33 Centre d’Estudis Montseny
 c. Pallars, 378
34 Centre Esportiu Municipal  
 Bac de Roda
 rbla. Guipúscoa, 23-25
35 Centre Esportiu Municipal  
 Can Felipa
 c. Pallars, 277
36 Centre Esportiu Municipal  
 Júpiter
 c. Agricultura, 232-238
37 Centre Esportiu Municipal  
 La Verneda
 c. Binèfar, 10-14
38 Centre Esportiu Municipal  
 Maresme
 c. Pallars, 484
39 Centre Esportiu Municipal  
 Nova Icària
 av. Icària, 177
40 Centre Esportiu Municipal  
 Olímpia
 c. Perú, 215
41 Centre Esportiu Municipal  
 Vintró
 c. Consell de Cent, 623-629
42 Centre de barri La Pau  
 Piramidón
 c. Pere Vergés, 1
43 Centre Municipal de Vela
 c. Moll de Gregal s/n Port  
 Olímpic
44 Centre Parroquial Sant  
 Martí del Clot
 pl. Canonge Rodó, 2
45 Col·legi Adela de  
 Trenquellón
 rbla. Guipúscoa, 24
46 Col·legi Miró
 c. Cristobal De Moura, 153
47 Col·legi Sagrat Cor Besós
 c. Lluís Borrassa, 16
48 Complex Esportiu  
 Municipal   
 Clot de la Mel
 c. Andrade, 40
49 Complex Esportiu  
 Municipal Mar Bella
 av. Litoral Mar, 86-96
50 Complex Esportiu  
 Municipal Vila Olímpica
 c. Carmen Amaya, 4-6
51 Escola Grèvol
 c. de Provençals, 9
52 Escola San Francisco
 c. Treball, 213
53 Escola Santa María dels  
 Apóstols
 rbla. Prim, 146-152
54 Escola Voramar
 c. Ramón Turró, 130-138
55 Federació Esportiva  
 Catalana de Parlítics  
 Cerebrals o FECPC 
 Rbla. Guipúscoa, 23-25 1er F
56 IES Barri Besós
 c. Josep Pla, 40
57 IES Front Marítim
 c. Espronceda, 38
58 IES Icària
 c. Doctor Trueta, 81
59 IES Rambla Prim
 c. Cristóbal de Moura, 223
60 IES Salvador Espriu
 pl. de les Glòries Catalanes,  
 20
61 IES Sant Josep de  
 Calassanç
 c. Sant Quintí, 50
62 IESM Juan Manel Zafra
 c. Rogent, 51
63 JOCVIU Associació  
 Esportiva
 c. Monturiol, 27-29
64 Parròquia Abraham
 c. Jaume Vicenç i Vives, 6
65 Pista Poliesportiva  
 Municipal   
 La Palmera
 rbla. Prim, 125
66 Pista Poliesportiva  
 Municipa La Pau
 c. Extremadura, 102
67 Poliesportiu Municipal 
 La Nau del Clot
 Parc del Clot cantonada 
 c. Llacuna




























































































































































































































Activitats aquàtiques 01 Escola Asunción de Nuestra Señora 93 300 09 31  •    
 11 AMPA CEIP Bac de Roda- CET 10 93 307 14 31 www.xtec.cat/ceipbacderoda •    
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115 •    
 30 AMPA CEIP Virrei Amat- CET 10 93 307 26 13 www.xtec.cat/ceip-virrei-amat •    
 34 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda 93 266 34 45 www.basderodasport.com •    
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01  •    
 35 Esportiu Poblenou Mar Bella - Club Natació Poble Nou 93 308 60 47 www.cnpn.org •    
 36 ALBILLO1998.SL 93 314 88 20 www.medfi tnees.net •    
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es •    
 38 MED Fitness Maresme 93 308 35 53 www.medfi tnees.net •    
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com •    
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es •    
Activitats atlètiques 49 C.A. Canaletes Sant Martí 679 284 566 www.canaletes.net •    
Activitats de lluita 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es •    
Activitats de patinatge 20 AMPA CEIP Joaquim Ruyra  -  CET 10 93 307 14 58 www.xtec.es/centres/a8002927 •    
 37 Agrupació Patí La Verneda 695 081 237 www.patilaverneda.blogspot.com •    
Activitats d’expressió 19 AMPA CEIP General Prim - DIVER ESPORTS  93 314 24 20 www.xtec.es/centres/a8002654 •    
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115 •    
Activitats gimnàstiques 30 AMPA CEIP Virrei Amat- CET 10 93 307 26 13 www.xtec.cat/ceip-virrei-amat •    
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es •    
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com •    
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es •    
Aeròbic 01 Escola Asunción de Nuestra Señora 93 300 09 31   • •  
 34 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda 93 266 34 45 www.basderodasport.com  •   
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es  •  • 
 52 AMPA CE San Francisco 93 313 26 65 www.xtec.cat/colsantfrancesc  •  • 
Atletisme 49 C.A. Canaletes Sant Martí  679 284 566 www.canaletes.net  • • • •
Atletisme adaptat 49 Associació de Paràlisi Cerebral ASPACE - Esports 93 221 06 76 www.aspacecat.org    • •
 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Bàsquet 01 Escola Asunción de Nuestra Señora 93 300 09 31   • • • •
 05 Associació de Uruguayos de Catalunya 93 278 00 23 www.uruguayosencatalunya.com  • • • •
 08 AMPA CEIP Antoni Balmanya - CET 10 93 456 68 04 www.cet10.org  • •  
 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell  • •  
 13 AMPA CEIP Concepción Arenal - CET 10 93 305 21 61 www.xtec.cat/centres/a8002587  •   
 17 AMPA CEIP Els Horts - Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • •  
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428  • • • •
 18 Grup Barna 93 309 04 54 www.sentimentbarna.iespana.es  • • • •
 19 AMPA CEIP General Prim - DIVER ESPORTS  93 314 24 20 www.xtec.es/centres/a8002654  • •  
 21 Club Bàsquet Alisos 93 278 04 33 www.cbalisos.cat  • • • •
 23 AMPA CEIP La Palmera- CET 10 93 313 70 06 www.xtec.es/centres/a8039495  • •  
 10 AMPA CEIP l’Arc de Sant Martí
  Associació Sant Martí Esport  93 314 17 76 www.xtec.cat/centres/a8002393    • •
 25 AMPA CEIP Pere IV- CET 10 93 303 28 03 www.xtec.cat/ceippere4t  •   
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115  • •  
 27 Grup Barna 93 265 43 18 www.sentimentbarna.iespana.es    • •
 29 AMPA CEIP Vila Olímpica - CET 10 93 225 49 98 www.xtec.cat/centres/a8052785  • •  
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org  • • • •
 44 Grup Barna 93 231 99 10 www.sentimentbarna.iespana.es  • • • •
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
 39 Escola de Bàsquet Nacho Solozabal 93 221 25 80 www.basquetcatala.com  •  • 
 51 AMPA Escola Grèvol 93 303 11 03 www.escolagrevol.org  • • • •
 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   • • • •
 56 AEE IES Barri Besós 93 308 01 02 www.xtec.cat/iesbarribesos    • •
 57 AEE IES Front Marítim de Barcelona 93 303 72 85 www.phobos.xtec.cat/
    a8058775/pn/index.phb    • 
 60 CET 10 93 244 95 60 www.cet10.org    • •
 62 IESM Juan Manuel Zafra 93 435 01 26 www.jmzafra.com    • •
 65 Club Bàsquet Alisos 93 278 31 35 www.cbalisos.com    • •
 67 Grup Barna 93 309 04 54   • • • •
84   OFERTA ESPORTIVA PER A INFANTS I JOVES / CURS 09/10      
Boccia 42 Club Esportiu Esbonat 93 314 56 24 www.ceab.cat    • •
 24 Club Esportiu Esbonat 93 314 56 24 www.ceab.cat    • •
 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Caiac de mar 02 Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 93 221 04 32 www.basenautica.org  •  • 
Capoeira 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  •  • 
Catamarà 02 Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 93 221 04 32 www.basenautica.org  •  • 
Circ 05 Associació de Uruguayos de Catalunya 93 278 00 23 www.uruguayosencatalunya.com  •  • 
 15 AMPA CEIP Dovella - CET 10 - Companyia Nocturna 93 456 90 20 www.xtec.cat/ceipdovella/index.htm  •   
Dansa 09 AMPA CEIP Antoni Brusi - DIVER’S Associació d’Esplai 93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 19 AMPA CEIP General Prim - DIVER ESPORTS  93 314 24 20 www.xtec.es/centres/a8002654  •   
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org  •  • 
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01   •  • 
Dansa jazz 09 AMPA CEIP Antoni Brusi - DIVER’S Associació d’Esplai 93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 11 AMPA CEIP Bac de Roda- CET 10 93 307 14 31 www.xtec.cat/ceipbacderoda  • •  
 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell  • •  
 20 AMPA CEIP Joaquim Ruyra-Associació Formació i Lleure  93 307 14 58 www.xtec.es/centres/a8002927  •   
 23 AMPA CEIP La Palmera- CET 10 93 313 70 06 www.xtec.es/centres/a8039495  •   
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115  •   
 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Doma adaptada 55  Federació Esportvia Catalana de Paralítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Educació física adaptada 63 JOCVIU Associació Esportiva 93 303 39 82 www.jocviu.org    • 
Escacs 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera  • •  
 29 AMPA CEIP Vila Olímpica - CET 10 93 225 49 98 www.xtec.cat/centres/a8052785  • •  
 32 Club d’Escacs Sant Martí 661 168 379 www.cesantmarti.com  • • • •
 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   • •  
 63 Club Esportiu Vila Olímpica 93 221 34 34 www.cevilaolimpica.com  • • • •
Esgrima 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   • • 
Fitness 34 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda 93 266 34 45 www.basderodasport.com    • 
Funky 08 AMPA CEIP Antoni Balmanya - CET 10 93 456 68 04 www.cet10.org  • •  
Funky - hiphop 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera  •   
Futbol 04 Futbol Club Sant Martí Condal 93 266 45 79   • • • •
 05 Associació de Uruguayos de Catalunya 93 278 00 23 www.uruguayosencatalunya.com  • • • •
 06 Club Esportiu Sagrerenc 93 408 23 65 www.sagrerenc.com  • • • •
 06 Penya Barcelonista Barcino 93 408 23 65 www.pbbarcino.info  • • • •
 03 Club Esportiu Monopol 93 485 46 00   • •  
 03 Club Esportiu Vila Olímpica 678 459 951 www.cevilaolimpica.com  • • • •
 48 Futbol Club Martinenc 93 266 45 79 www.martinenc.com  • • • •
 36 Fundació Privada Club Esportiu Júpiter 93 314 88 20   • • • •
 50 CET 10 93 221 65 67 www.cet10.org • •  • 
 50 Club Esportiu Monopol 93 485 46 00   • • • •
 61 IES Sant Josep de Calassanç 93 436 89 03 www.xtec.cat/centres/a8013136    • •































































































































































































































Futbol sala 08 AMPA CEIP Antoni Balmanya - CET 10 93 456 68 04 www.cet10.org  • •  
 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 11 AMPA CEIP Bac de Roda- CET 10 93 307 14 31 www.xtec.cat/ceipbacderoda  • •  
 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell  • •  
 15 AMPA CEIP Dovella - CET 10  93 456 90 20 www.xtec.cat/ceipdovella/index.htm  • •  
 21 AMPA CEIP La Caixa- CET 10 93 314 37 19 www.cet10.org  • •  
 10 AMPA CEIP l’Arc de Sant Martí
  Associació Sant Martí Esport  93 314 17 76 www.xtec.cat/centres/a8002393    • •
 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera  • •  
 30 AMPA CEIP Virrei Amat- CET 10 93 307 26 13 www.xtec.cat/ceip-virrei-amat  • •  
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org  • •  •
 45 CET 10 93 307 48 50 www.cet10.org  • • • •
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01   • • • •
 51 AMPA Escola Grèvol 93 303 11 03 www.escolagrevol.org  • • • •
 52 AMPA CE San Francisco 93 313 26 65 www.xtec.cat/colsantfrancesc  • • • •
 53 Associació Formació i Lleure 93 314 49 19 www.instituteuropeu.net  •  • 
 56 AEE IES Barri Besós 93 308 01 02 www.xtec.cat/iesbarribesos    • •
 57 AEE IES Front Marítim de Barcelona 93 303 72 85 www.phobos.xtec.cat/
    a8058775/pn/index.phb    • 
 58 AEE IES Icària - CET 10 93 225 05 02 www.iesicaria.xtec.es    • 
 59 AEE IES Rambla Prim 93 307 99 60 www.iesramblaprim.info    • 
 60 CET 10 93 244 95 60 www.cet10.org    • •
Futbol Sala adaptat 55 Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Gimnàstica rítmica 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428  • •  
 21 AMPA CEIP La Caixa- CET 10 93 314 37 19 www.cet10.org  • •  
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115  • •  
 30 AMPA CEIP Virrei Amat- CET 10 93 307 26 13 www.xtec.cat/ceip-virrei-amat  • •  
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com  •   
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es  •  • 
Goshindo 46 Col·legi Miró 93 307 25 06 www.escolamiro.com  •   
Handbol 17 AMPA CEIP Els Horts - Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • •  
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428  • •  
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
 39 Club Handbol Poblenou 657 851 292 www.handbolppoblenou.tk    • •
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com  •   
 51 AMPA Escola Grèvol 93 303 11 03 www.escolagrevol.org  • •  
 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   • • • •
Hip hop 08 AMPA CEIP Antoni Balmanya - CET 10 93 456 68 04 www.cet10.org  • •  
 10 AMPA CEIP l’Arc de Sant Martí
  Associació Sant Martí Esport  93 314 17 76 www.xtec.cat/centres/a8002393    • 
 60 CET 10 93 244 95 60 www.cet10.org    • 
 61 AMPA IES SAnt Josep de Calassanç - Ass. Sant Martí Esport 
 57 AEE IES Front Martítim - Assoc. Sant Martí Esport
 61 IES Sant Josep Calassanç - Assoc. Sant Martí Esport 
Hoquei línia 29 Club d’Hoquei Línia Barcelona Tsunamis 93 225 49 98 www.barcelonatsunamis.com  • • • •
 48 Barcelona Uroloki 658 837 036 www.uroloki.net  • • • •
 66 TUCANS ASME 93 313 69 82 www.asme.es  • • • •
 66 Club d’Hoquei Línia Barcelona Tsunamis 93 313 69 82 www.barcelontsunamis.com  • • • •
Hoquei en cadira
de rodes elèctrica   55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
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Iniciació esportiva 50 Club Esportiu Monopol 93 485 46 00  •    
 52 AMPA CE San Francisco 93 313 26 65 www.xtec.cat/colsantfrancesc • •   
Jocs preesportius 04 Futbol Club Sant Martí Condal 93 266 45 79  •    
 03 Club Esportiu Monopol 93 485 46 00  •    
 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi •    
 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell •    
 13 AMPA CEIP Concepción Arenal - CET 10 93 305 21 61 www.xtec.cat/centres/a8002587 •    
 15 AMPA CEIP Dovella - CET 10  93 456 90 20 www.xtec.cat/ceipdovella/index.htm •    
 16 AMPA CEIP Eduard Marquina - CET 10 93 305 30 01  •    
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428 •    
 21 AMPA CEIP La Caixa- CET 10 93 314 37 19 www.cet10.org •    
 21 Club Bàsquet Alisos 93 278 04 33 www.cbalisos.cat •    
 22 AMPA CEIP La Llacuna del Poblenou - CET 10 93 356 88 63 www.xtec.cat/ceiplallacuna •    
 23 AMPA CEIP La Palmera- CET 10 93 313 70 06 www.xtec.es/centres/a8039495 •    
 25 AMPA CEIP Pere IV- CET 10 93 303 28 03 www.xtec.cat/ceippere4t •    
 28 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115 •    
 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera • • •  
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org •    
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org •    
 45 CET 10 93 307 48 50 www.cet10.org •    
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01  • •   
 48 Futbol Club Martinenc 93 266 45 79 www.martinenc.com •    
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es •    
 49 Club Esportiu Vila Olímpica 93 221 06 76 www.cevilaolimpica.com •    
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com •    
 39 Escola de Bàsquet Nacho Solozabal 93 221 25 80 www.basquetcatala.com •    
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es •    
 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   •   
 66 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es •    
Judo 54 Fundació Privada Voramar 93 225 13 24   • 
Karate 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 33 CET 10 93 307 28 57 www.cet10.org  • •  •
 37  Associació Sant Martí Esport  93 305 49 59  www.asme.es
Manteniment físic adaptat 49 Associació de Paràlisi Cerebral ASPACE - Esports 93 221 06 76 www.aspacecat.org    • 
Minitrampolí 34 CET 10 93 266 34 45 www.cet10.org  •   
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
Motricitat 01 Escola Asunción de Nuestra Señora 93 300 09 31  •    
 10 AMPA CEIP l’Arc de Sant Martí  - CET 10 93 314 17 76 www.xtec.cat/centres/a8002393 •    
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115 •    
 28 AMPA CEIP Sant Martí - Diverjoc 93 435 89 36 www.diverjoc.net •    
 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera •    
 31 CEIPM Escola Casas 93 300 42 65 www.bcn.cat/escolacasas •    
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01  •    
Motricitat adaptat 63 JOCVIU Associació Esportiva 93 303 39 82 www.jocviu.org • •   
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Poliesportiu 16 AMPA CEIP Eduard Marquina - CET 10 93 305 30 01   •   
 23 AMPA CEIP La Palmera- CET 10 93 313 70 06 www.xtec.es/centres/a8039495  • •  
 25 AMPA CEIP Pere IV- CET 10 93 303 28 03 www.xtec.cat/ceippere4t  •   
 29 AMPA CEIP Vila Olímpica - CET 10 93 225 49 98 www.xtec.cat/centres/a8052785  •   
 31 CEIPM Escola Casas 93 300 42 65 www.bcn.cat/escolacasas  •   
 34 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda 93 266 34 45 www.basderodasport.com  •   
 51 AMPA Escola Grèvol 93 303 11 03 www.escolagrevol.org  •   
Rugbi 59 AEE IES Rambla Prim 93 307 99 60 www.iesramblaprim.info    • 
Slalom 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Taekondo 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com  •   
 52 AMPA CE San Francisco 93 313 26 65 www.xtec.cat/colsantfrancesc  •  • 
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es  • • • •
 57 AEE IES Icària - CET 10 93 225 05 02 www.iesicaria.xtec.es    • 
Tennis 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell  • •  
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428  • •  
 21 AMPA CEIP La Caixa- CET 10 93 314 37 19 www.cet10.org  •   
 31 CEIPM Escola Casas - CET10 93 300 42 65 www.bcn.cat/escolacasas  • •  
 40 CET 10 93 307 13 13 www.cet10.org  • • • •
 50 CET 10 93 221 65 67 www.cet10.org • •  • 
Tennis taula 05 Associació de Uruguayos de Catalunya 93 278 00 23 www.uruguayosencatalunya.com  • • • •
 56 AEE IES Barri Besós 93 308 01 02 www.xtec.cat/iesbarribesos    • •
Tennis taula adaptat 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Trampolí 34 CET 10 93 266 34 45 www.cet10.org  •   
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
Triatló 59  AEE IES Rambla Prim  93 307 99 60  www.iesramblaprim.info     •
Vela 43 Federació Catalana de Vela 93 225 79 40 www.fcv.cat  •  • 
 58 AEE IES Icària - CET 10 93 225 05 02 www.iesicaria.xtec.es    • 
Vela adaptada 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Voleibol 05 Associació de Uruguayos de Catalunya 93 278 00 23 www.uruguayosencatalunya.com  • • • •
 34 Club Esportiu Roca 93 266 34 45 www.basderodasport.com  • • • •
Voleibol 34 Futbol Club Barcelona 93 266 34 45 www.fcbarcelona.cat  • • • •
Waterpolo 35 Esportiu Poblenou Mar Bella - Club Natació Poble Nou 93 308 60 47 www.cnpn.org  • • • •
 36 AEN. Jupiter Sant Martí 93 314 38 19 www.jupiterce.es    • •
Windsurfi ng 02 Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 93 221 04 32 www.basenautica.org  •  •
Natació 01 Escola Asunción de Nuestra Señora 93 300 09 31   • •  
 11 AMPA CEIP Bac de Roda- CET 10 93 307 14 31 www.xtec.cat/ceipbacderoda  • •  
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115  • •  
 30 AMPA CEIP Virrei Amat- CET 10 93 307 26 13 www.xtec.cat/ceip-virrei-amat  • •  
 34 Centre Esportiu Municipal Bac de Roda 93 266 34 45 www.basderodasport.com  •  • 
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01   • • • •
 35 Esportiu Poblenou Mar Bella - Club Natació Poble Nou 93 308 60 47 www.cnpn.org  • • • •
 36 ALBILLO1998.SL 93 314 88 20 www.medfi tnees.net  •  • 
 36 AEN. Jupiter Sant Martí 93 305 00 05 www.jupiterce.es  • • • •
 37 Associació Sant Martí Esport 93 305 49 59 www.asme.es  • • • •
 37 Federació Catalana d’Esports de Minusvàlids Físics 93 305 49 59 www.fcemf.org    • •
 38 MED Fitness Maresme 93 308 35 53 www.medfi tnees.net  •  • 
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com  •  • 
 41 Associació Sant Martí Esport 93 313 69 82 www.asme.es  •  • 
Natació adaptada 55  Federació Esportiva Catalana de Parlítics Cerebrals 93 308 05 22 fecpc@fecpc.cat  • • • •
Optimist 49 Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 93 221 04 32 www.basenautica.org  •  • 
Pàdel  40 CET 10 93 307 13 13 www.cet10.org  • • • •
 39 Centre Esportiu Municipal Nova Icària 93 221 25 80 www.novaicaria.com  •  • •
Patí català 02 Base Nàutica Municipal de la Mar Bella 93 221 04 32 www.basenautica.org    • 
Patinatge 08 AMPA CEIP Antoni Balmanya - CET 10 93 456 68 04 www.cet10.org  • •  
 09 AMPA CEIP Antoni Brusi- DIVER ESPORTS  93 221 12 98 www.xtec.es/ceipantonibrusi  • •  
 11 AMPA CEIP Bac de Roda- CET 10 93 307 14 31 www.xtec.cat/ceipbacderoda  • •  
 12 AMPA CEIP Bogatell- CET 10 93 225 04 94 www.xtec.cat/ceipbogatell  • •  
 15 AMPA CEIP Dovella - CET 10  93 456 90 20 www.xtec.cat/ceipdovella/index.htm  • •  
 18 AMPA CEIP Farigola del Clot - CET 10 93 231 76 65 www.xtec.cat/centres/a8035428  • •  
 21 AMPA CEIP La Caixa- CET 10 93 314 37 19 www.cet10.org  • •  
 23 AMPA CEIP La Palmera- CET 10 93 313 70 06 www.xtec.es/centres/a8039495  • •  
 10 AMPA CEIP L’Arc de Sant Martí - Ass. Sant Martí Esport 93 314 17 76 www.xtec.cat/centres/a8002393  •   
 25 AMPA CEIP Pere IV- CET 10 93 303 28 03 www.xtec.cat/ceippere4t  •   
 26 AMPA CEIP Provençals - CET 10 93 308 63 96 www.xtec.cat/centres/a8043115  • •  
 27 AMPA CEIP Sant Joan de Ribera - CET 10 93 265 43 18 www.xtec.cat/ceipsantjoanderibera  • •  
 47 Col·legi Sagrat Cor Besós 93 305 22 01   • • • •
 37 Agrupació Patí La Verneda 695 081 237 www.patilaverneda.blogspot.com  • • • •
 65 CET 10 93 278 31 35 www.cet10.org  • • • •
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 Aquesta guia recull la part de l’oferta d’activitats esportives 
fora d’horari lectiu adreçada a la població escolar de 
Barcelona, corresponent a la informació facilitada pels 
centres que s’han adherit en aquest projecte.
Esta guía recoge la oferta de actividades deportivas fuera 
del horario lectivo dirigidas a la población escolar de 
Barcelona correspondiente a la información facilitada por 
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Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
de l’Ajuntament de Barcelona
OAC de Ciutat Vella: c. de Ramalleres, 17
OAC de l’Eixample: c. d’Aragó, 311
OAC de Sants-Montjuïc: c. de la Creu Coberta, 104
OAC de les Corts: pl. de Comas, 18
OAC de Sarrià-Sant Gervasi: c. d’Anglí, 31
OAC de Gràcia: c. de Francisco Giner, 46
OAC d’Horta-Guinardó: rda. del Guinardó, 49
OAC de Nou Barris: Dr. Pi i Molist, 133
OAC de Sant Andreu: pl. d’Orfi la, 1
OAC de Sant Martí: pl de Valentí Almirall, 1
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